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Este trabajo de investigación, pretende proponer un procedimiento de 
carácter administrativo para la determinación de la filiación paterna de los 
hijos extramatrimoniales, debido a que, los problemas de paternidad en lugar 
de ir simplificándose fueron complicándose mucho más, donde las normas 
creadas por el Derecho para justificar una investigación de paternidad 
resultaron medidas buenas para una época determinada pero no para la 
actualidad. 
 
En tal sentido, resulta necesaria la creación de un proceso administrativo 
para la determinación de dicha filiación, donde los padres son declarados 
administrativamente, esto, se basa fundamentalmente en el derecho 
inherente de toda persona menor de edad a conocer su realidad biológica y 
tener una filiación pronta. Asimismo, tomamos en cuenta algunos países 
donde efectivamente se permite el reconocimiento de paternidad a través de 
un proceso administrativo, como es Costa Rica, Brasil, Nicaragua, Panamá, 
Venezuela, Argentina y entre otros, las ventajas y beneficios son evidentes, 
al crear de dicho procedimiento de carácter administrativo, que será de 
forma sencilla, pronta, oportuno y sin tener que recurrir en gastos judiciales 
innecesarios, principalmente beneficiaria a personas, cuyas capacidad 
económica son muy limitada. 
 
Es así una innovación en materia de proceso administrativo de 
determinación de la filiación se impone en nuestro país, no para mal copiar 
normas de países que jurídica o democráticamente han estado detrás del 
nuestro o que si tienen otras circunstancias, sino para que con imaginación y 
sentido práctico y técnico se logren directrices procesales que tomen en 
cuenta los problemas cotidianos que envuelven a las familias. Debiendo 
equilibrarse el principio de defensa, de justicia pronta, de interés superior del 
menor y otras directrices constitucionales e internacionales, al igual que 
debe ponderarse el ritmo de la vida moderno, como herramienta para llenar 












This research aims to propose an administrative procedure in the determination 
of paternal affiliation of wedlock, because the problems of parenthood instead of 
going simplifying were complicated much about the rules created by the law to 
warrant an investigation of paternity were good measures for a certain time but 
not today. 
 
In this sense, the creation of an administrative process for determining 
this affiliation, where parents are declared administratively is necessary, this is 
essentially based on the inherent right of every underage person to know their 
biological reality and have a pedigree prompt. Also take into account some 
countries where the actual acknowledgment of paternity through an 
administrative process is allowed, such as Costa Rica, Brazil, Nicaragua, 
Panama, Venezuela, Argentina and among others, the advantages and benefits 
are obvious, while creating this administrative procedure, which will be simple, 
speedy, timely and without resorting to mainly benefiting people unnecessary 
legal expenses, whose economic capacity is very limited. 
 
It is thus an innovation in the administrative process of establishing 
parentage is imposed in our country, not bad copy standards of countries legal 
or democratically have been behind us or if they have other circumstances, but 
that with imagination and sense practical and technical procedural guidelines 
that take into account the everyday problems involving families are achieved. 
Must balance the principle of defense, prompt justice, interests of the child and 
other constitutional and international guidelines, which must be balanced as the 
pace of modern life, as a tool to fill the detected legal insufficiency, in order to 

















La existencia de nacimientos de niños y niñas sin reconocimiento voluntario y 
legal por parte del progenitor es muy alta en nuestro país. Con el paso del 
tiempo no solo se ha dado importante cambio normativo referente a la filiación 
extramatrimonial, pero estos no son suficientes, lo cual implica la necesidad de 
crear un procedimiento de carácter administrativo para la determinación de la 
filiación paterna de los hijos extramatrimoniales. 
En tal sentido, se considerara crear un procedimiento de carácter 
administrativo para la determinación de la filiación paterna de los hijos 
extramatrimoniales de ahí dar una solución pronta al problema planteado. 
El presente trabajo de investigación titulado: “necesidad de crear un 
procedimiento de carácter administrativo para la determinación de la 
filiación paterna de los hijos extramatrimoniales”, viene a constituir una 
investigación doctrinaria y legal, la misma que tiene por objetivo crear el 
procedimiento de carácter administrativo para la determinación de la filiación 
paterna de los hijos extramatrimoniales, donde los padres serán declarados 
administrativamente, el cual permita que de una forma sencilla y rápida dicho 
reconocimiento, esto, sin tener que recurrir en gastos innecesarios, así obtener 
una protección jurídica  
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La implicancia que brindaría con la creación de un procedimiento de 
carácter administrativo, sería la posibilidad que tendría la madre de hijos o hijas 
nacidos fuera de matrimonio, de solicitar la inscripción de la paternidad, 
después del nacimiento en el registro civil. De igual manera podrán 
garantizarse el interés superior de los niños y el derecho al nombre, como 
también ser reconocidos legalmente por los padres. Como también brindara la 
ventaja del reconocimiento de forma sencilla, pronta, mecanismo oportuno y sin 
tener que recurrir en gastos judiciales innecesarios. 
    Así, la tesis que presento, sostengo la necesidad de crear un 
procedimiento de carácter administrativo para la determinación de la filiación 
paterna de los hijos extramatrimoniales, que encuentra sentido y utilidad en el 
sistema jurídico peruano actual. El presente trabajo de investigación está 
compuesto por IV capítulos, la misma que está estructurada en: CAPITULO I: 
Denominado diseño de la investigación la misma que mantiene en su 
contenido: el problema de investigación, los objetivos, justificación, marco 
teórico, hipótesis, metodología de investigación y el tratamiento de la 
información. CAPITULO II: Denominado filiación como institución del derecho 
de familia, y la misma tratara, cuestión previa, definición, principios de la 
filiación en el derecho peruano y la filiación como derecho. CAPITULO III: 
Denominado la filiación extramatrimonial, la misma referida en, cuestión previa, 
definición, determinación de la filiación extramatrimonial, daños por falta de 
reconocimiento, tipos de daños y la filiación extramatrimonial en el derecho 
comparado. CAPITULO IV: Denominado procedimiento administrativo para la 
determinación de la filiación de los hijos extramatrimoniales, que detalla de la 
siguiente manera, proceso administrativo, procedimiento de carácter 
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administrativo para la determinación de la filiación paterna de los hijos 
extramatrimoniales y tratamiento en el derecho comparado. 
Por último la tesis presente las conclusiones, sugerencias, y los 
respectivos anexos y apéndices. 
Consideramos que el presente trabajo reúne las características de una 
investigación cualitativa, como es propio para la carrera de Derecho. Se espera 
los aportes, críticas y sugerencias del miembro del jurado y de las personas 




























ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
1. EL PROBLEMA1  
1.1. Exposición de la situación problemática2 o exposición del 
problema materia3 de investigación 
En el Perú la filiación es un problema muy sensible, humano de por sí, 
que el estado debe asumir, regulando legalmente la formalización 
constitucional de Derecho que afiance la plena vigencia de los 
derechos humanos. 
                                                 
1
 PINO GOTUZO, Raúl. El planteamiento del problema significa expresar en forma descriptiva y 
en términos sencillos y concretos los elementos o características que se observan actualmente 
en el problema: hechos relevantes, factores causales, efectos, propiedades, determinación de 
cuanto, del cómo y del cuándo entre otros. Es decir, es el resumen de la situación actual del 
problema dentro de los límites del espacio, tiempo y temática. En: PINO GOTUZO, Raúl. 
Metodología de la investigación. Lima, Editorial San Marcos. p. 77. 
2
 RAMOS NUÑEZ, Carlos. Es necesario asimismo que se explique las razones por las que es 
conveniente realizar la investigación, y ello consiste básicamente en establecer ¿Por qué? y 
¿Para qué se investiga?. “Una investigación debe ser conveniente en términos prácticos y 
necesaria en términos teóricos: tal vez ayude a resolver un problema social o ayude a construir 
una teoría nueva. En: RAMOS NUÑEZ, Carlos. Como hacer tesis en derecho y no envejecer en 
el intento. Lima, Editorial Grijley, 2011, pp. 117-118.   
3
 ARANZAMENDI, Lino. sugiere que para plantear correctamente el problema, requiere tres 
criterios de calificación: a) su relevancia científica, ¿qué nuevos conocimientos aportan a la 
solución del problema social? b) la relevancia jurídica ¿qué significado tiene para el derecho? y 
c) la relevancia contemporánea ¿Qué de innovador tiene la investigación jurídica para el 
presente? En: ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. La investigación jurídica. Lima, Editorial 
Grijley, 2011, p.130. 
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La cifra es abrumadora de niños sin un padre que los haya 
reconocido. Niños sin identidad plena, con vivencias y experiencias 
compartidas solo en una línea familiar, la materna. En estos casos 
nada conoce de su padre, menos de sus ascendientes paternos. 
Futuros ciudadanos que crecerán con un estigma. Con una herida que 
el Estado no supo curar en el momento adecuado, en la niñez, la 
paternidad es una exigencia, debe ser asumida de forma instantánea, 
casi conjuntamente con el nacimiento, no tiene por qué aguardar. La 
vida no espera, continua. 
La obligación del estado es preservar la inscripción e identidad de 
los niños, sancionando de su alteración sustitución o privación. El 
estado restablecerá la verdadera identidad mediante los mecanismos 
más idóneos, pero se puede decir con la actual ley especial de proceso 
de filiación judicial de paternidad extramatrimonial,  que su inscripción 
es realizada después de una sentencia declarativa. Lo cual debería ser 
inscrito inmediatamente después de su nacimiento, en el registro civil 
correspondiente.  
El problema es entonces: Que en la actualidad con la ley 
especial de proceso de filiación judicial de paternidad 
extramatrimonial no cumple la obligación del estado de preservar 
la inscripción e identidad de los niños, lo cual implica de crear un 
procedimiento de carácter administrativo para la determinación de 
la filiación paterna de los hijos extramatrimoniales. 
Donde esta proposición pretende hacer que la inscripción sea 
realizada inmediatamente después de su nacimiento a través del 
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proceso administrativo su determinación de paternidad. Este proceso 
se caracteriza por tener un rápido resultado.  
1.2.  Formulación del planteamiento del problema 
- ¿Cuál es la necesidad de crear un procedimiento de carácter 
administrativo para la determinación de la filiación paterna de los hijos  
extramatrimoniales? 
- ¿Qué implicancias surgirían con  la creación de un procedimiento de 
carácter administrativo para la determinación de la filiación paterna de 
los hijos extramatrimoniales? 
- ¿Qué derechos se podrán garantizar con la creación de un 
procedimiento de carácter administrativo para la determinación de la 
filiación paterna de los hijos extramatrimoniales? 
- ¿Cuáles son las ventajas de la creación de un procedimiento de 
carácter administrativo para la determinación de la filiación paterna de 
los hijos extramatrimoniales? 
1.3. Justificación de la investigación  
La investigación se justifica por las siguientes razones: 
Del problema expuesto y de los objetivos planteados se puede deducir 
su notable importancia, tanto para el desarrollo académico e 
institucional. 
La propuesta procura enfrentar de manera expeditiva, 
económicamente y equitativa uno de los problemas sociales más 
graves y extendidos en el país. 
La idea ha sido contar con un procedimiento propio que 
respetando los derechos de los involucrados, pero utilizando medios 
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eficaces, permita alcanzar justicia de manera oportuna. Porque la 
paternidad es una exigencia, debe ser asumida de forma instantánea, 
casi conjuntamente con el nacimiento, no tiene por qué prorrogarse.  
El interés primordial en que se fundamenta este estudio, que 
permiten a través de procedimiento administrativo, la investigación y el 
reconocimiento de paternidad en la vía administrativo, por cuanto ese 
reconocimiento involucra el cumplimiento de otros derechos que 
esencialmente pueden garantizar el desarrollo integral de la propia 
persona. Con lo que se trata de asegurar a todos el ámbito necesario 
para el desarrollo a plenitud. 
 
2. OBJETIVOS4 
2.1.  Objetivo general 
Proponer la creación de un procedimiento de carácter administrativo 
para la determinación de la filiación paterna de los  hijos 
extramatrimoniales. Dando  la posibilidad del reconocimiento paterno 
mediante un mecanismo que permita definir la filiación para todo hijo 
nacido fuera del matrimonio.  Este proceso daría inicio, desde la propia 
sede administrativa, sobre la base de una prueba pericial científica de 
incuestionable valor. Con estas reformas, el Estado peruano hace 
                                                 
4
 Lino ARANZAMENDI: El Objetivo: Es el enunciado que se pretende alcanzar o, la aspiración 
que orienta la acción ordenada para su consecución y expresados con precisión para evitar 
desviaciones en el proceso de investigación. Objetivos generales: Contiene los grandes 
lineamientos teleológicos de los finalmente queremos conseguir con la investigación. En otras 
palabras, es la razón de ser la tesis. este objetivo no establece soluciones concretas, sino 
generales. Objetivos específicos. Estos buscan crear, innovar, modificar, perfeccionar critican 
una institución o figura jurídica que incide sustancialmente en el cumplimiento del objetivo 
general. En: Lino ARANZAMENDI NINACONDOR. Op. cit., p.135. 
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preservar la inscripción sea realizada inmediatamente después de su 
nacimiento; a tener un nombre desde que se nace. 
2.2.  Objetivos específicos 
- Demostrar la necesidad de crear un procedimiento de carácter 
administrativo para la determinación de la filiación paterna de los  hijos 
extramatrimoniales. 
- Demostrar las implicancias con la creación de un procedimiento de 
carácter administrativo. 
- Identificar qué derechos se podrán garantizar con la creación de un 
procedimiento de carácter administrativo  
- Identificar  los beneficios y ventajas  al crear un procedimiento de 
carácter administrativo. 
 
3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
3.1.  Antecedentes de investigación 
No existe antecedentes investigativos en otras universidades de Juliaca 
y del Perú. 
3.2.  Marco teórico  
En este ítem desarrollaremos el marco general teórico respecto a la, 
filiación como institución del derecho de familia, la filiación 
extramatrimonial. De otro lado referiremos los argumentos que nos 
permita sustentar la necesidad de crear un procedimiento de carácter 






En el presente trabajo de investigación como es natural se propone como 
únicas5 hipótesis6 jurídicas plausibles7, basadas en proposiciones 
fundamentadas teóricamente, pero sin medición ni contratación empírica; es 
decir, sin pretender probar hipótesis, sino solo fundamentadas en conjeturas 
razonables8, lógicas y validas teóricamente, la cual es la siguiente:   
4.1.  Hipótesis general 
El estado no cumple con la obligación de preservar la inscripción e 
identidad de los niños, que  la paternidad es una exigencia, debe ser 
asumida de forma inmediatamente después de su nacimiento, no tiene 
por qué esperar. Lo que implica crear un procedimiento de carácter 
administrativo para la determinación de la filiación paterna de los hijos 
extramatrimoniales,  este proceso se caracteriza por preservar la 
inscripción e identidad de los niños y que  su inscripción sea de forma 
inmediatamente después de su nacimiento. 
4.2.  Hipótesis específicos 
- Necesidad de crear un procedimiento de carácter administrativo para 
la determinación de la filiación paterna de los  hijos extramatrimoniales, 
                                                 
5
 RAMOS NUÑEZ, Carlos. En cuanto al número de las hipótesis, no hay nada dicho. Cada 
investigación tienen diferentes exigencias. Por eso se equivocan ciertos metodólogos cuando 
pretenden convencer a sus lectores o a sus alumnos que deben usar hipótesis generales y 
particulares. En: Carlos RAMOS NUÑEZ. Op. cit., pp. 135 - 136. 
6
 RAMOS NUÑEZ, Carlos. Citando a Alejandro CABALLERO: define a las HIPÓTESIS como 
las explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. 
Un aspecto importante del hecho a trabajar con hipótesis es que el investigador no sabe si será 
o no comprobadas. 
7
 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. En este enfoque las hipótesis, más que probar, sirven 
para incrementar en contexto particular. En la metodología cualitativa tampoco se formula una 
hipótesis que se va verificar, ya que está abierto a todas las hipótesis plausibles y se espera 
que la mejor emerja del estudio de los datos y se imponga su fuerza convincente. Lino 
ARANZAMENDI NINACONDOR. La investigación jurídica., p. 147.  
8
 RAMOS SUYO, Juan H. Elabore su tesis en derecho pre y postgrado. Lima, Editorial San 
Marcos, 2004, p. 185.  
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es frente a que el Estado no cumple con la obligación de preservar la 
inscripción e identidad de los niños, que  la inscripción es una 
exigencia, debe ser inmediatamente después de su nacimiento. 
- La implicancia que brindaría con la creación de un procedimiento de 
carácter administrativo, sería la inscripción  de forma inmediatamente 
después de su nacimiento. 
- Se podrán garantizar con la creación de un procedimiento de carácter 
administrativo, a la defensa del derecho a la identidad.   
- Las ventajas y beneficios al crear un procedimiento de carácter 
administrativo, son de efectividad y resultados rápidos.  
4.3.  Variables e indicadores 
Variable independiente 
Necesidad de crear un procedimiento de carácter administrativo  
Indicadores. 
- Proceso administrativo 
- Principios del proceso administrativo 
- Etapas del proceso administrativo 
Variable dependiente 
Para la determinación de la filiación paterna de los hijos 
extramatrimoniales. 
Indicadores. 
- filiación  
- Clases de filiación 




5. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
5.1.  Diseño de la investigación 
El diseño de la presente investigación es cualitativa9 no 
experimental.  En razón a que es esencialmente argumentativa, “lo 
más que hacemos, es observar los hechos o fenómenos tal como se 
expresan en su contexto natural y mediante un proceso cognitivo la 
interpretamos jurídica, social, axiológica o políticamente, proponiendo 
posibles soluciones a base de argumentos [razonables]”10. 
5.2.  Método de investigación jurídica 
Se empleara el método científico, inductivo11 deductivo, [abductivo] y 
dialectico como métodos generales y como métodos específicos de 
investigación a los siguientes: 
5.2.1.  Método de la argumentación jurídica 
“La argumentación como método permite suplir la falta de 
pruebas cuantitativas y la verificación experimental respecto de 
la veracidad o falsedad de una información producto de la 
investigación científica”12. Su rol de conocimiento al servicio de 
la actividad cognoscitiva, consiste en hacer uso de 
razonamientos y construcciones lógicas, al racionalizar la 
                                                 
9
 STRAUS y CORBINI citado por Lino ARANZAMENDI se entiende por INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA: entendemos cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que 
no se ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. Puede referirse a 
investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos, y también el 
funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones e interacciones. Algunos de los 
datos pueden ser cuantificados pero el análisis en sí mismo es cualitativo. EN: ARANZAMENDI 
NINACONDOR, Lino. Op. cit., p.86. 
10
 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. La investigación jurídica. Lima, Editorial Grijley, 2011, 
p. 206. 
11
 Carlos SANDOVAL CASILIMAS, parafraseando a TAYLOR y BOGDAN: La investigación 
cualitativa es inductiva pues su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el 
hallazgo que con la comprobación o la verificación.  
12
 ARANZAMENDI NINACONDOR, Op. cit., p.186. 
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experiencia y no limitándose simplemente a describirla y 
cuantificarla.  
Básicamente la función práctica o técnica de la 
argumentación, dado que facilita una orientación útil en las 
tareas de producir, interpretar y aplicar el derecho. Función 
metodológica, denota amplitud como enfoque epistemológico 
para la construcción, interpretación y aplicación del derecho. 
5.2.2. Método dogmático13 
La investigación jurídica se desarrolla generalmente sobre el 
derecho positivo y lo conceptualmente construido, esto es, el 
derecho. “Según este método, el derecho debe ser interpretado 
en función de los conceptos que forman redes teóricas en el 
sistema que lo integra y en razón a que no se hallan 
desconectadas entre sí, sino forman parte de un sistema 
normativo cerrado, unitario y autosuficiente…”14. 
5.2.3. Método sociológico funcional 
El método funcional15 en el derecho, parte de la constatación de 
que el sistema está repleto de conceptos que no pueden ser 
definidos en términos de experiencia y verificación, pero de los 
que fluyen decisiones empíricas de todo tipo. En materia jurídica, 
                                                 
13
 MONROY GALVEZ citado por Lino ARANZAMENDI: una de las características más saltantes 
de la concepción dogmática, está dada  por ese aislamiento  del derecho de contenido social y 
axiológico. 
14
 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Op. cit., p.168-169. 
15
Carlos Ramos Núñez citando a Rudolph Von Ihering: La diferencia de este método con el 
método dogmático radica en que los dogmáticos solo se basa en la arquitectura teórica; es 




el método funcional, es pues, eminentemente inductivo: sus dos 
columnas son la casuística y la jurisprudencia16. 
5.2.4. Método del análisis económico del derecho 
“… como método17 es de predecir las conductas de los seres 
humanos, maximizando beneficios y minimizando costos. 
Sugiere la construcción de un derecho que si menospreciar los 
aspectos axiológicos, sea un derecho eficaz y eficiente; es decir, 
evite el uso dilapidador de los recursos estatales y 
particulares”18. 
5.3.  Población y muestra 
El muestreo cualitativo, no tiene la rigurosidad de un muestreo de tipo 
estadístico que utiliza la investigación cuantitativa, sino le permite al 
investigador escoger los proyectos de muestra que puedan producir el 
mayor rendimiento teórico; es decir, en el derecho no siempre se 
trabajan con muestras por su propia esencia, sino “recurrimos 
generalmente: a la doctrina jurídica, jurisprudencia, información 




                                                 
16
 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Op. cit., p.97-98. 
17
 BULLAR GONZALES, Alfredo. citado por Lino ARANZAMENDI NINACONDOR sostiene el 
AED es una metodología de análisis que (…) lo único que persigue es aplicar los métodos de la 
ciencia económica al derecho (…) lo que busca es establecer los costos y beneficios de 
determinados conductas y como el derecho está plagado de conductas –en sí mismo es una 
técnica de regular conductas- el AED puede ser aplicado para determinar los costos y 
beneficios de estas conductas. EN: Lino, ARANZAMENDI NINACONDOR, Op. cit., p.164. 
18
 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. La investigación jurídica. Lima, Editorial Grijley, 2011, 
p. 174. 
19
 Ibídem., p. 103. 
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5.4. Técnicas de instrumentos de investigación 
Por técnicas se entiende los medios20 o instrumentos empleados y 
diseñados por el investigador para recoger la información deseada. 
Los diversos procedimientos metodológicos, estrategias y análisis 
documentales para acopiar para procesar información necesaria. Se 
recurrirá a la ficha análisis documental, observación participante, 
material de informes policiales, entrevista estructurada y uso de fichas 
bibliográficas de recolección de datos; trabajo de laboratorio 
(bibliotecas privadas y públicas). 
5.5.  Fuentes de investigación 
En razón a que las  fuentes son hechos o documentos a los que acude 
el investigador para obtener la información. 
Se recurrirá a las: 
5.5.1. Fuentes primarias 
Son aquellas que presentan directamente el hecho o el 
fenómeno en su mismo origen. Es la información adquirida de 
primera mano, por experiencia propia o que lo obtenido no fue 
utilizado suficientemente en otras investigaciones.  
5.5.2.  Fuentes secundarias 
Constituye la literatura selectiva y relevante. Para que la 
presente investigación tenga una solidez teórica y conceptual 
fundamentada es que se ha recurrido a la información escrita y 
que se encuentra recopilada y transcrita en referencias 
                                                 
20
 Jorge WITKER sostiene: La utilización necesaria de algunos métodos y sus diversas 
modalidades, destacando que el proceso cognoscitivo es posible obtener saberes o 
conocimientos empíricos, científicos, filosóficos, históricos, etc, en los cuales las reglas del 
pensar del investigador juegan un papel estratégico. En: Jorge WITKER. Op cit., p. 1.  
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documentales (libros, publicaciones, ensayos, periódicos, 
congresos seminarios y testimonios de expertos). 
Para recoger esta información se utilizaran las fichas 
bibliográficas, hemerográficas, experiencia y resúmenes. Las 
que se elaboraran conforme a los criterios metodológicos 
existentes.  
5.6. Tipología de la investigación 
El nivel de profundidad, con el que se pretende abordar el problema de 
investigación, ha conllevado a determinar que el estudio es de tipo 
Jurídico-explicativo: “En este tipo de investigación, una vez 
determinado el punto de partida de un problema jurídico, la explicación 
se realizan por medio de la inferencia. La explicación se sustenta en la 
capacidad argumentativa del investigador; además se pretende 
establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos jurídicos 
que se estudian”21; pues con las evidencias se obtendrán identificar 
causas y consecuencias del problema investigado; y. 
Tipo Jurídico-descriptivos: “La investigación consiste en 
describir las partes o los rasgos de fenómenos facticos o formales. Lo 
formal trata esencialmente de entes ideales, su método es 
regularmente la lógica deductiva  y sus enunciados analíticos. La 
información obtenida es un estudio descriptivo, explica el problema y 
supone mucho conocimiento a priori acerca del caso tratado”22. 
 
                                                 
21
 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Guía metodológica de la investigación jurídica del 
proyecto de tesis. Arequipa, Editorial Adrus, 2009, p. 86.  
22
 Ibídem., p 163. 
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5.7. Tratamiento de la información 
Luego de haber realizado el trabajo de laboratorio y concluido con las 
entrevistas a las personas especializadas, de observación, se ha 
procedido a seleccionar la información deseada. 
5.8. Utilización el procesador computarizado 
La información clasificada y almacenada en la matriz de recolección de 
datos, ha sido trasladada a un procesador computarizado, en el que 
previamente ha implementado con el programa  informático, tales como 
Microsoft office 2010. 

























LA FILIACIÓN COMO INSTITUCIÓN  
DEL DERECHO DE FAMILIA 
1.  CUESTION PREVIA  
El origen de la palabra filiación viene del latín filius, el cual quiere decir 
"hijos". La Real Academia Española define la palabra filiación como la 
“Procedencia de los hijos respecto a los padres”23. Por lo tanto, la filiación 
existe por el simple hecho de la procreación, hecho productor de vínculos 
jurídicos en los distintos ordenamientos jurídicos de las sociedades.  
Esta figura, específicamente la paternidad, implica tanto un hecho 
biológico como uno jurídico. Sin embargo, dicha correspondencia puede no 
llegar a darse, pues el estado de filiación no siempre es correlativo a la 




                                                 
23
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda 




2.1. Según la doctrina general 
Planiol y Rippert indican que la filiación es el lazo de descendencia que 
existe entre dos personas, una de las cuales es el padre o la madre de la 
otra, es decir, establece una relación inmediata entre el padre o la madre 
y el hijo24. Igualmente, Puig Peña señala que: “la filiación es el nombre 
jurídico que se brinda a la relación natural constituida por el hecho de ser 
una persona procreada por otra”25.  
Por su parte, Zannoni indica que la filiación “sintetiza el conjunto 
de relaciones jurídicas determinadas por la paternidad y maternidad, que 
vinculan a los padres con los hijos dentro de la familia”26. Asimismo, el 
derecho de la filiación, establece el autor, “regula el conjunto de normas 
que organizan el emplazamiento en el estado de familia que implica la 
relación jurídica paterno materno filial, y, consecuentemente, la 
modificación o extinción de dicho estado de familia”27. 
El tratadista costarricense Gerardo Trejos afirma que el concepto 
de filiación hace referencia a: "... las relaciones civiles que entre padres 
e hijos se establecen en razón del enlace natural entre unos y otros 
existe por el hecho de la transmisión de la vida de los primeros a los 
segundos; y con particularidad, en cuanto se refiere a los derechos y 
                                                 
24
 Planiol y Rippert. Tratado práctico de derecho civi francés, La Habana: Cultural, tomo II, 
1927-1945. 
25
 PUIG PEÑA, Federico. Tratado de derecho civil español, tomo 2, volumen 2, Madrid: Editorial 
Revista de Derecho Privado, p. 5. 
26
 ZANNONI, Eduardo. Derecho de familia, tomo 2, Buenos Aires: Astrea de Alfredo y  Ricardo 
de Palman, 3era edición, 1998, p. 307 
27
 Ibidem, p. 307 
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obligaciones que recíprocamente les atañen, a causa del parentesco que 
los une".28 
2.2. Según la doctrina nacional 
De otro lado, en la doctrina nacional, Varsi Rospigliosi señala que: “la 
filiación es aquella que une a una persona con todos sus ascendientes y 
descendientes, y, en sentido estricto, es la que vincula a los hijos con 
sus padres y establece una  relación de sangre y de derecho entre 
ambos” 29. En el mismo sentido, Alex Plácido señala que la: “filiación en 
términos amplios puede significar descendencia en línea directa, pero en 
términos jurídicos tiene un significado más restringido, equivalente a la 
relación inmediata del padre o madre con el hijo”30. 
De estas definiciones, podemos señalar que31: a) La filiación se 
basa fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en un hecho 
natural. No hay filiación sin un hecho natural de filiación preexistente; 
b)La filiación es un estado, ya que frente al orden jurídico, el hecho 
natural de la procreación representa un “estado”, es decir, una especial 
posición ante el orden jurídico, que genera una serie de derechos y 
obligaciones entre el procreado y procreante; y c) La filiación supone 
siempre una investidura legal, en la medida que es el derecho el que 
determina o declara el tipo de filiación, presunciones y  presupuestos 
que sustentan cada tipo de filiación. 
                                                 
28
 TREJOS SALAS, Gerardo Alberto. Derecho de familia costarricense. Tomo II. 1ra edición 
reimpresión. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro. 2005 Pg. 23.   
29
 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique y Paula SIVERINO BAVIO. Determinación de la paternidad 
matrimonial, en: Código Civil Comentado, tomo II, derecho de familia, Lima: Gaceta Jurídica, 
2003, p. 660. 
30
 PLÁCIDO, Alex. Filiación y patria potestad en la doctrina y en la jurisprudencia. Lima, Gaceta 
Jurídica, 2003, p. 
31
 PUIG PEÑA, Federico. Op. cit., pp. 6 y 7. 
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Ahora bien, la mayoría de estudios que hemos revisado sobre el 
tema realiza un examen particularizado de la filiación y la tipología en 
que se divide. Desde Planiol y Ripert, Puig Peña, Borda y nuestra 
doctrina nacional podemos observar cómo el derecho comparado 
establece un cuadro legal de filiaciones. 
En efecto, Alex Plácido señala que “el modelo de codificación civil 
decimonónica consagró, conforme a sus inmediatos precedentes 
históricos, una clasificación de las relaciones de filiación legítima e 
ilegítima, según procedieran del matrimonio o fuera del mismo. A su vez, 
la filiación ilegítima se divide en natural y no natural”32. 
2.3. La filiación según nuestra legislación  
La filiación no natural comprendía a la espuria o adulterina, la incestuosa 
la habida entre ascendiente y descendiente y la mancillada la habida con 
ramera pública. Esta clasificación, tomada del Código de Napoleón, se 
incorporó al ordenamiento peruano en 1852 y se siguió en parte hasta el 
código civil de 193633. 
Ahora bien, estas distintas clases de filiación generaban situaciones 
jurídicas muy distintas, en cuanto a los derechos de los hijos legítimos e 
ilegítimos. En efecto, ello se vislumbraba en los efectos respecto del 
nombre, alimentos y derechos sucesorios, pues, mientras los legítimos 
tenían la plenitud de los mismos, los naturales los tenían más reducidos 
y los no naturales sólo alcanzaban el derecho de alimentos restringido34. 
                                                 
32
 PLÁCIDO, Alex. Op. cit., p.45. 
33
 Ibídem, p. 47. El art. 299º del Código civil de 1936, establece que "El hijo nacido durante el 
matrimonio, o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, tiene por padre al 
marido". "Son hijos ilegítimos los nacidos fuera de matrimonio"(art. 348º del Código civil). 
34
 Ibídem, p. 47 
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En el Perú, esta situación cambió con la Constitución de 1979 que 
estableció la igualdad de los derechos de los hijos ante sus padres. En 
efecto, en el párrafo final de su artículo 6, estableció que “todos los hijos 
tienen iguales derechos” e igualmente prohibió “toda mención sobre el 
estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación de los hijos en los 
registros civiles y en cualquier documento de identidad”. 
Ya en el Código Civil de 1984 se estableció claramente el principio 
de igualdad de las filiaciones35. En efecto, al amparo de este principio se 
suprimió la distinción ente filiación legítima e ilegítima, y la derogación de 
la “legitimación” por subsiguiente matrimonio de los progenitores o por 
declaración judicial36. 
De esta manera, con el nacimiento de una persona, desde el 
momento de su concepción, se materializan toda una serie de efectos 
jurídicos, por lo que el término filiación sintetiza el conjunto de relaciones 
que se establecen entre el hijo y las personas que han concurrido con 
sus propios aportes genéticos a engendrar su vida, generando así 
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 Ibídem, p. 48 
36
 Ibídem, p. 57 
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3. PRINCIPIOS DE LA FILIACIÓN EN EL DERECHO PERUANO 
3.1. Principio de igualdad   
El principio derecho de igualdad es la principal piedra angular del 
constitucionalismo37 que ha informado los principales cambios históricos, 
sociales y en consecuencia, normativos en el mundo occidental. Así, 
desde el siglo XVIII con las revoluciones que pretendieron dotar a los 
Estado Nación de una Carta Política que rija las relaciones entre el 
Estado y el ciudadano, como la Declaración de Derechos del Hombre y 
el Ciudadano de 1789, la Constitución de Norte América de 1787, el 
principio derecho de igualdad ha alumbrado los instrumentos normativos 
de los Estados Nación. 
Podemos adoptar lo propuesto por Bobbio quien refiere que para 
determinar su significado, o si dos entes son iguales o no “es necesario 
especificar de qué entes se trata y respecto de qué cosas son iguales, o 
lo que es lo mismo, debe responderse a las preguntas: a) "¿Igualdad 
entre quiénes?", y b)" ¿Igualdad en qué?"38 Al ser el principio – derecho 
de igualdad el vértice en el que confluyen todos los otros derechos, éste 
se expresa como un derecho de carácter relacional. En ese sentido, el 
TC ha establecido que: “la naturaleza jurídica de la igualdad reposa en 
una condición o presupuesto indispensables para el ejercicio de los 
distintos y plurales derechos individuales. 
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 ROSENFELD, Michel. “Hacia una reconstrucción de la igualdad constitucional”. En: 
CARBONELL, Miguel (compilador). El principio constitucional de igualdad. Lecturas de 
introducción, México: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2003, p. 69. 
38
 BOBBIO, Norberto. Igualdad y Libertad. Barcelona: Paidos, ICE de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, 1993, p.33.  
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Por ende, no es un derecho autónomo, sino relacional (…) 
“funciona en la medida en que se encuentra conectada con los restantes 
derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales. Más 
precisamente, opera para asegurar el goce real, efectivo y pleno del 
plexo de derechos que la Constitución y las leyes reconocen y 
garantizan”39. 
3.2. La igualdad como principio constitucional 
La igualdad en tanto principio es reconocida por nuestra Constitución 
Política de 1993, así como los tratados de derechos humanos que 
informan y conforman el denominado bloque de constitucionalidad. Al 
decir de Alexy, citado por Torres Zúñiga, “la igualdad debe ser entendida 
como un mandato de optimización, es decir como una norma que ordena 
que se realice algo en la mayor medida posible, en relación con las 
posibilidades jurídicas y fácticas”. 
Este mandato a su vez se erige como criterio de interpretación e 
integración, que al decir de Bernal Pulido, quien suscribe la tesis de 
Alexy, puede verificarse en los siguientes sentidos: (1) un mandato de 
trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias 
idénticas; (2) un mandato de trato enteramente diferenciado a 
destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento común; 
(3) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones 
presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más 
relevantes que las diferencias (trato igual a pesar de la diferencia); y (4) 
un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren 
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 STC, expediente Nº 0261-2003-AA/TC, publicada el 26/04/2004, FJ.3.1, expediente N° 0018-
2003- AI/TC, publicada el 4/05/2004, FJ. 2. 
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también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en 
cuyo caso, las diferencias sean más relevantes que las similitudes (trato 
diferente a pesar de la similitud)40. 
Estos criterios han sido adoptados por el T.C, v.gr. en el exp. 
0018-2003-AI/TC41, considerándolo: a) Como un límite para la actuación 
normativa, administrativa y jurisdiccional de los poderes públicos; b) 
Como un mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético uso 
arbitrario del poder; c) Como un impedimento para el establecimiento de 
situaciones basadas en criterios prohibidos (discriminación atentatoria a 
la dignidad de la persona);y d) Como una expresión de demanda al 
Estado para que proceda a remover los obstáculos políticos, sociales, 
económicos o culturales que restringen de hecho la igualdad de 
oportunidades entre los individuos. 
3.3. Unidad de la filiación como manifestación del principio de igualdad  
3.3.1. Cuestión previa 
Abordar la unidad de la filiación supone un intento por integrar los 
diversos aspectos que la constituyen como institución, vista ésta 
desde el derecho internacional de los derechos humanos, los 
principios constitucionales y la ética que le imprimen los derechos 
fundamentales implicados en la filiación.  
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 BERNAL PULIDO, Carlos. “El Juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional Colombiana”, en J. Vega y E. Corzo (eds.), Instrumentos de tutela y justicia 
constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Ciudad 
de México, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Citado por Torres Zúñiga, Natalia. Ob. cit., p. 2. 
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 STC, expediente N° 0018-2003-AI/TC, publicada el 4/05/2004, FJ. 2. 
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Así, al decir de Méndez Costa, la filiación “expresa el 
respeto por la persona, hacia el cual se afina cada vez más la 
razón y la sensibilidad humanas”42. 
Y, es que la igualdad intrínseca de los seres humanos no 
es una afirmación antigua y su derivación al Derecho tampoco lo 
es. En tal razón, plantear la unidad de la filiación es una 
afirmación del derecho a la igualdad de las personas y su 
exigencia de garantía por parte del Estado y la sociedad. 
3.3.2. Definición 
3.3.2.1. Según el Derecho de Familia  
En particular, para el Derecho de Familia, por ejemplo, la 
consideración del hijo extra matrimonial ha supuesto la 
confirmación de la vigencia de ideologías y concepciones 
de un determinado medio social y la época para la cual se 
legisla43. 
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 MÉNDEZ COSTA, María Josefa. “La Filiación”. Rubinzal y Culzoni S.C.C. Editores. Santa Fe. 
1986. p.21. 
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 Id. p. 23. El interés social y económico precisaba de la conservación del patrimonio familiar, 
las restricciones para el establecimiento de la filiación eran muy altas y ésta sólo se producía 
de manera cierta y protegida al interior de una institución como el matrimonio. Luego, el 
decaimiento del patrimonio familiar y el cambio de actitud hacia el hijo hace más permeable el 
establecimiento de la filiación y la extienden, en tanto régimen que contiene la protección del 
hijo y no sólo derechos para los padres, a aquellas niñas y niños nacidos fuera del matrimonio, 
de manera más extendida. 
Entonces, la institución del matrimonio deja de tener la relevancia de antaño en la 
instauración de la filiación y la determinación de los derechos de los hijos e hijas, para ceder a 
la equiparación de derechos tanto para los niños y niñas nacidos dentro como fuera del 
matrimonio, antes llamados legítimos e ilegítimos, con las variantes o clasificaciones en su 
interior. 
Esta situación se presenta simultáneamente, decíamos, al decaimiento de la necesidad de 
protección del patrimonio familiar, el que cede al patrimonio individual que se independiza del 
régimen de bienes impuesto por el matrimonio y las diferencias de género producidas en su 
interior. Siguiendo con Méndez, en una civilización de trabajo, los ingresos principales de los 
hogares no están ligados a la propiedad, sino a la profesión ejercida por los cónyuges, por lo 
que la familia no sigue teniendo necesidad de protegerse con tanto cuidado contra los 
bastardos que pretendieran obtener parte de ese patrimonio. 
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En el contexto actual, se propugna la unidad de la 
filiación, lo que supone la igualdad en el tratamiento 
jurídico de las personas, independientemente del vínculo 
legal de los progenitores. Esta institucionalización de la 
unidad de la filiación en razón de la igualdad de las 
personas, sin embargo, encuentra algunos obstáculos en 
su materialización. 
Ahora bien, a nivel legislativo, la unidad de la 
filiación se manifiesta en diversos artículos del Código 
Civil, aunque ello no implica que haya una completa 
equiparación de las filiaciones.  
3.3.2.2. Según la doctrina 
En esa línea, Barbero opina que la protección de la familia 
legítima que el Estado debe asumir no exige establecer 
diferencias que coloquen en situación de inferioridad a los 
hijos extra matrimoniales. Dice: “siendo injusta la 
desigualdad, no dejaría de serlo aunque se demostrase 
que es un medio eficaz para proteger a la familia legítima. 
Es más, refiere que con esta afirmación, no debe 
apelarse a la justificación que se esgrime para la legítima 
defensa, por ejemplo, cuando se dice que ésta es 
justificada aun cuando el medio empleado suponga la 
                                                                                                                                               
Además del derecho a la igualdad de las personas que impide distinciones en razón de la 
filiación, para la modificación en la ley francesa del año 1972, Colombet afirmó que el derecho 
a la verdad del lazo jurídico de la filiación debiera ser también el fundamento del nuevo régimen 
francés de filiación. Esta afirmación se debe a los cambios sociales producidos en las últimas 
décadas y al avance de la biología y la ciencia genética que permiten afirmar, con total certeza, 
la procedencia y el vínculo biológico entre una persona y su ascendiente o descendente. 
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pérdida de una vida, valor y derecho a la vez. El autor 
dice: “que no se podría decir análogamente que la ley sólo 
busca proteger la familia legítima, siendo la desigualdad 
entre los hijos un efecto no querido: habría que demostrar 
que es el único medio para lograr esa protección”44. 
Contrariamente, Méndez afirma que la unidad de la 
filiación sí comporta un grave riesgo para la familia 
matrimonial al prescindir de ella para fijar el status del hijo, 
sí produce la equiparación de las paternidades y de las 
maternidades y la confusión del parentesco matrimonial y 
extra matrimonial. Es preciso compensarlo apelando con 
decisión a desenvolver todas las energías públicas y 
privadas al servicio del amparo y promoción del 
matrimonio y de la familia constituida, rodeándola de 
garantías morales y materiales, desalentando las uniones 
fuera del matrimonio. 
3.3.2.3. En la legislación comparada  
El principio de la unidad de la filiación está previsto en el 
artículo 15 de la Constitución de Argentina que establece 
que: la Nación Argentina no admite prerrogativas de 
sangre ni de nacimiento”. A esta norma debe vincularse 
también lo previsto en el artículo 14 que prevé la 
protección integral de la familia. La disposición 
constitucional referida a la filiación se produjo luego de un 
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 BARBERO, Omar. Derechos sucesorios de hijos extra matrimoniales, en L.L. 1982-B, 882.VI. 
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arduo debate constitucional al interior de ambas Cámaras, 
Diputados y Senadores, afirmándose que la naturaleza de 
la unión que da origen al nacimiento, no causa 
distinciones entre los derechos y deberes que surgen de 
las relaciones entre padres e hijos. 
3.3.2.4. En nuestro ordenamiento peruano 
La unidad de la filiación se encuentra reconocida a partir 
de la Constitución de 1979, en la Constitución de 1993 y 
en el Código Civil de 1984. De hecho, éste se reconoce 
como el principio de igualdad de las filiaciones. 
Así, en el artículo 6 de la Constitución de 1993 
reconoce el principio de igualdad de los hijos: (…) Todos 
los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está 
prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres 
y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles 
y en cualquier otro documento de identidad. 
3.4. La protección del niño como sujeto de derechos  
3.4.1. Cuestión previa 
En el marco de la constitucionalización e internacionalización de 
los derechos del individuo, los derechos del niño también han 
adquirido relevancia. De ser sujetos incapaces con derechos 
restringidos y hondas limitaciones para poder ejercerlos, pasaron 





3.4.2. En el ordenamiento peruano 
Los derechos del niño han sido reconocidos en las Constituciones 
de 1920, 1933, 1979 y 1993. De hecho, ello revela que para el 
Constitucionalismo eran sujeto de protección, aunque con 
concepciones distintas del niño  como menor y posteriormente 
como sujeto de derechos. 
Constitución Norma 
1920 El estado cuidará de la protección y el auxilio de la 
infancia 
1933 Es deber primordial del Estado la defensa de la 
salud física, mental y moral de la infancia. El 
Estado defiende el derecho del niño… a la amplia 
asistencia cuando se halle en situación de 
abandono, de enfermedad o desgracia. 
El Estado encomendará el cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo a organismos técnicos 
adecuados. 
1979 El niño y el adolescente son protegidos por el 
Estado ante el abandono económico, corporal o 
moral. 
1993 La comunidad y el Estado protegen especialmente 
al niño, al adolescente… en situación de 




Ahora bien, con el desarrollo de este acápite quiero dejar 
sentado que el derecho de familia se encuentra influenciado 
necesariamente por los derechos del niño. Hemos mencionado 
que el paradigma del derecho constitucional ha modificado la 
manera de entender las relaciones en el derecho de familia, y los 
individuos, antes que la familia como colectivo en sí, pasan a ser 
el objeto de protección primordial para el derecho, lo que 
encuentra sentido en la lógica de protección del individuo y la 
dignidad humana como base fundante del Estado Constitucional. 
En ese sentido, las instituciones que regula esta rama del 
derecho necesariamente se irradian de este principio; así en 
determinados casos, éstas adquieren un contenido de protección 
orientado hacia la protección del niño. 
3.4.3. Según la doctrina 
Así, hemos pasado de la inexistencia de un discurso a favor del 
niño a la doctrina de la protección irregular y finalmente a la de 
protección integral del niño. Y es que la noción de niñez y niño, al 
igual que el de familia, ha sido construida sobre la base de 
concepciones políticas, económicas, sociales y culturales. 
De esta forma, se ha realizado un tránsito del discurso 
romano que propugnaba al pater familias como propietario de los 
bienes y los hijos al discurso del siglo XXI en el que los niños son 
sujetos autónomos con titularidad de derechos fundamentales 
frente al estado y los particulares. 
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De acuerdo a Gil Domínguez y otros, el régimen patriarcal 
absoluto de los padres sobre los hijos se quebró cuando la 
propiedad de la tierra dejó de ser el tronco de la subsistencia del 
individuo. Así, el proceso de industrialización convirtió a la familia 
en el reducto individualista de afecto y solidaridad frente a la 
explotación económica del modelo industrial en el cual el niño es 
el epicentro del escenario familiar45. 
3.4.4. Según la Convención  
Por su parte, la Convención en mención ha supuesto la 
consideración del niño como sujeto pleno de derechos, que ya no 
es visto como un objeto de compasión y que posee derechos 
universales, los que tienen cierta equivalencia con los derechos 
de los adultos, aunque especificidades que atiendan a la 
naturaleza y necesidades del niño. 
De esta manera, se deja de considerar al niño o niña como 
una persona inmadura, incompleta, en proceso de desarrollo, en 
ocasiones peligroso, para pasar a ser reconocido como sujeto 
titular y portador de ciertos derechos y atributos fundamentales 
que le son inherentes por su condición de persona humana, más 
los derechos específicos que derivan de su condición de niño o 
niña46. 
Por su parte, Ferrajoli señala que la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño invierte la vieja relación 
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 GABRIELA PAULA .Magistris. Responsabilidad parental y concepción del niño como sujeto 
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entre el derecho y los menores, pues deja de considerarlos como 
objeto de derecho, es decir, de tutela y represión para pasar a ser 
sujetos plenos de derecho. 
Que en la propia Convención sobre los Derechos del Niño, 
se hace referencia a la familia como la unidad central encargada 
de la integración social primaria del niño.  
3.4.5. Con relación al derecho y democracia 
Es importante mencionar que este proceso de reconocimiento de 
derechos de los niños va de la mano con la relación entre derecho 
y democracia, lo que finalmente genera identidad con la categoría 
de ciudadano. 
Y es que el principio democrático en tanto fundante del 
orden constitucional contemporáneo y su vinculación directa con 
los derechos fundamentales, lleva al reconocimiento de los niños 
como sujetos de derecho, lo que en términos de ciencia política se 
define a partir de la categoría de ciudadano. 
El niño sujeto de derechos, con acceso a garantías 
jurídicas de orden constitucional y legal que protegen sus 
derechos, en términos políticos es un ciudadano. 
En palabras de Gil Domínguez y otros, “ciudadanía” es un 
estado jurídico que en nuestra opinión guarda identidad con la 
categoría de “sujeto”. Así, el niño  ciudadano o sujeto de 
derechos. Se encuentra en un estado de plena capacidad para 
participar en la comunidad, cuestión que presupone la vigencia de 
derecho y de hecho de principios y normas constitucionales 
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propias del estado social y democrático de derecho, derechos 
civiles, políticos y económicos47. 
3.4.6. Según La Corte Interamericana de Derechos Humanos  
Ahora bien, en el marco de la protección integral, ésta se traduce 
como “protección especial”. Al respecto, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva N° 1748 se ha 
referido en términos de protección especial.  
En concreto, si tenemos en cuenta las características 
propias de los niños y la necesidad de propiciar el desarrollo de 
éstos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, 
entonces hablamos de una protección específica para ellos. Es en 
estos términos que debemos entender el concepto de tratamiento 
especial. 
En líneas generales, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, partimos de la premisa de que el niño es un sujeto de 
derecho de protección especial que se sustenta en el hecho que 
la protección de los niños tiene como objetivo último el desarrollo 
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 GIL DOMÍNGUEZ. Op. cit., p. 539. 
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 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:  La necesidad de 
proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra 
de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada 
por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, 
en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los 
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 
bienestar del niño. En la Declaración de los Derechos del Niño se indica que "el niño, por su 
falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 
protección legal, tanto antes como después del nacimiento. 
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armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los 
derechos que les han sido reconocidos49. 
3.4.7. Según la Declaración de los Derechos del Niño 
Al respecto, es importante tener en cuenta que el principio 2 de la 
Declaración de los Derechos del Niño (1959) menciona una 
protección especial de acuerdo a sus necesidades y la naturaleza 
de sus derechos: El niño gozará de una protección especial y 
dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por 
la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que 
se atenderá será el interés superior del niño (El subrayado no es 
del texto original). 
3.4.8. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos 
Por su parte, el artículo 25.2 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos también reconoce este principio al señalar 
que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales”. 
En sentido similar, el artículo 3.1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño reconoce que los “Estados Partes se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar”. 
Partiendo de estas consideraciones, podemos indicar que 
hay un énfasis tuitivo en relación al niño que se sustenta en su 
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 CORTE IDH. Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/02, 
del 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 59. 
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condición de vulnerabilidad para llevar una vida totalmente 
independiente, de modo que por la situación de fragilidad, 
inmadurez o inexperiencia de los niños frente a los adultos, se 
impone a la familia, a la comunidad, a la sociedad y al Estado la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo50. 
3.4.9. La protección del niño y las acciones afirmativas 
En efecto, mientras el objeto de las acciones afirmativas es la 
eliminación de toda discriminación de hecho contra grupos 
históricamente marginados para hacer pleno el concepto de 
igualdad material; en el caso del niño y adolescente, la protección 
que el derecho otorga es distinta, pues estos tienen necesidades 
especiales y diferentes a las de los adultos. Es decir, el derecho 
no trata de equiparar a los niños con los adultos o eliminar 
brechas que generan desigualdad en relación a otras 
poblaciones, sino de atender adecuadamente a las necesidades 
propias de su edad. 
Así, si bien las acciones afirmativas generan un trato 
desigual a favor de las poblaciones discriminadas por un 
determinado periodo de tiempo hasta equiparar materialmente a 
los sujetos discriminados, el derecho del niño y del adolescente 
tiene por objeto únicamente proteger y promover garantías a favor 
de estos sujetos. 
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En síntesis, mientras que la acción afirmativa está 
vinculada al principio de igualdad y no discriminación, el derecho 
de los niños y adolescentes busca protegerlos en tantos sujetos 
de derecho plenos, con derecho a la vida, igualdad, integridad, 
entre otros.  
En ese sentido, la consecuencia general de la “protección 
especial” es que ningún acto legislativo puede desconocer los 
derechos de los niños ni prever medidas inadecuadas que 
impidan garantizar su desarrollo integral y armónico, pues en 
virtud del artículo 4º de la Constitución, el bienestar (físico, 
psíquico, moral, intelectual, espiritual y social) del niño se erige 
como un objetivo constitucional que tiene que ser realizado por la 
sociedad, la comunidad, la familia y el Estado51. 
3.5. La identidad  
3.5.1. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
El instituto de la filiación, necesariamente encierra un vínculo con 
el derecho a la identidad. Este principio o derecho se encuentra 
reconocido en la Constitución de 1993. Igualmente, el artículo 16º 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que:  
“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica”. 
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3.5.2. Según la Convención Americana de Derechos Humanos  
Y el artículo 3º de la CADH: “Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica”. Asimismo, en el 
artículo 19 de la CADH se establece que: “Toda persona tiene 
derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al 
de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este 
derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere 
necesario”. Finalmente, el artículo 20.1 del mismo texto normativo 
indica que: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. 
3.5.3. Según la Convención sobre los Derechos del Niño  
En el caso de los niños, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, ratificado por el Perú y parte del ordenamiento interno, nos 
ofrece ciertas luces sobre el tema al señalar en su artículo 8.1 
que: “Los Estados parte se comprometerán a respetar el derecho 
del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 
injerencias ilícitas”. 
Igualmente, el Código de los Niños y Adolescentes señalan 
en el artículo 6 que: El niño y adolescente tienen derecho a un 
nombre, a la nacionalidad peruana, a conocer a sus padres y a 
ser cuidado por éstos. Será registrado por su madre o 
responsable inmediatamente después de su nacimiento en el 
registro civil correspondiente. 
De estas normas podemos desprender que el derecho a la 
identidad tiene una naturaleza compleja, es el continente de otros 
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derechos. Así, el contenido del mismo se define como: a). 
Derecho al nombre; b). Derecho a la nacionalidad; y c). Derecho a 
las relaciones familiares (conocer a sus padres y ser cuidado por 
ellos). 
3.5.4. Según la doctrina  
En otro término, la doctrina señala que el derecho a la identidad 
es el conjunto de atributos y características psicosomáticas que 
permiten individualizar a la persona en la sociedad; en suma sería 
todo aquello que hace que cada cual se “uno mismo” y no “otro”52. 
Fernández Sessarego distingue entre la identidad estática y la 
identidad dinámica. La primera está conformada por 
características que no varían en el tiempo, tales como el nombre, 
el sexo, la nacionalidad, el idioma de origen, el grado de 
parentesco, en tanto que la identidad dinámica, se encuentra 
conformada por la edad, el entorno socio familiar, etcétera53. 
De otro lado, autores como Álex Plácido consideran que el 
derecho a la identidad personal “supone para cada individuo el 
acceso concreto y cierto al conocimiento de su origen biológico 
con independencia de su filiación”54. 
Zannoni, por su parte, señala que la identidad en términos 
filiatorios tiene una faz dinámica y otra estática. De esta forma, la 
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incidencia en el derecho a la identidad de los niños, en: Material del curso Derecho de la niñez 
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 PLÁCIDO, Alex. Op. cit., p.16. 
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ha definido así: a). “desde el punto de vista estático, la identidad 
filiatoria está constituida por el dato biológico: la procreación del 
hijo. O, el presupuesto biológico del vínculo jurídico; b).Desde el 
punto de vista de la existencia de tal presupuesto biológico, la 
identidad filiatoria, presupone el arraigo de vínculos paterno-
filiales asumidos y recíprocamente aceptados por padres e hijos 
en el contexto de relaciones familiares (particularmente, es obvio, 
de las relaciones paterno filiales)”55. 
3.5.5. Según el Tribunal Constitucional  
Ha señalado que el derecho a la identidad tiene una dimensión 
objetiva y otra subjetiva. En ese sentido, reconoce el carácter 
complejo del derecho en mención. Al respecto lo define de la 
siguiente manera: El derecho a la identidad consagrado en el 
inciso 1) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú 
comprende un doble carácter de rasgos, por un lado es objetivo 
(nombre, seudónimo, registros, herencia, características 
corporales, etc.) y por el otro de carácter subjetivo (ideología, 
identidad cultural, valores, reputación, etc.), pudiendo ser en 
muchos casos mucho más relevante este último. En este sentido 
este derecho implica distinguir a una persona a partir de datos tan 
elementales como el nombre o las características físicas pudiendo 
requerir de referentes más complejos tales como puede ser el 
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 ZANNONI, Eduardo. Adopción plena y derecho a la identidad personal, en: Kemelmajer de 
Carlucci, Aída. El derecho de familia y los nuevos paradigmas, Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 
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caso de costumbres, o creencias, por consiguiente este derecho 
se concibe de una manera integral. 
A partir de la concepción interpretativa de las normas, 
doctrinal y jurisprudencial, podemos deducir que la identidad es 
un derecho fundamental de primer orden en el ordenamiento 
jurídico peruano, el cual debe garantizarse a todas las personas, 
entre las que se encuentran niños y adolescentes en tanto son 
reconocidos como sujetos de derecho. 
Si bien, el derecho a la identidad ha sido definido en una 
doble dimensión ya sea estático, dinámico u objetivo, subjetivo, 
considero que esta distinción es mecánica e innecesaria y que el 
contenido del derecho en mención debiera entenderse de manera 
integral y dinámica en su totalidad56. 
3.5.6. Elementos esenciales del derecho a la identidad 
Ahora bien, en razón de este estudio, los elementos esenciales 
del derecho a la identidad que se definen a partir de la filiación 
son: A. el nombre57 y B. las relaciones familiares, conocer a sus 
padres, lo que implica un vínculo con la verdad biológica y a ser 
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 El elemento sexo no es necesariamente un componente estático del derecho a la identidad, 
mucho menos el nombre. Un ejemplo que podemos citar es el caso Karen Mañuca Cabanillas, 
quien pretendía modificar su documento de identidad en razón de su cambio de sexo. Su 
solicitud le fue denegada en sede administrativa. Al respecto, el Tribunal Constitucional señaló 
que RENIEC debía entregarle un documento de identidad consignando su nuevo nombre. 
Sentencia recaída en expediente N° 02273- 2005-PHC/TC, publicada el 22-10-2006, disponible 
en www.tc.gob.pe, revisada el 22-12-15. 
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 Por ejemplo, Elizabeth Salmón, refiere que el derecho al nombre “no es sinónimo de 
identidad, desde que ésta, aparte del nombre, se compone de otros elementos distintivos”. Y 
refiere que “la identidad es una categoría jurídica que define las señas personales, determina la 
personalidad individual a los efectos de las relaciones jurídicas y constituye, grosso modo, la 
expresión fenoménica o proyección de su personalidad”. Salmón, Elizabeth. El derecho a la 
identidad y al nombre como parte de las obligaciones internacionales del estado peruano en 
materia de derechos humanos, en: El derecho al nombre e identidad, 3 estudios, disponible en: 
http://www.alianzaciudadana.org.pe/publicaciones/derecho_nombre.pdf, revisado el 22-09-09. 
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cuidado por ellos. Conviene señalar que ninguno de estos 
elementos resulta ser determinante sobre el otro para definir el 
contenido de la identidad a partir de la filiación, sino que todos son 
igualmente relevantes. 
De otro lado, esta opción no nos conduce a excluir otros 
elementos del derecho a la identidad que se desprenden de la 
doctrina y otros tratados y principios del derecho, sin embargo, 
para los efectos de la relación entre filiación e identidad, aquellos 
dos resultan los preponderantes. 
En estos términos, se debe definir también los conceptos 
de nombre y relaciones familiares. 
3.5.6.1. El derecho al nombre 
El nombre, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos 
en su Comentario General No. 17, tiene dos dimensiones: 
i) elegir y cambiar de nombre y; ii) derecho al apellido de 
la persona. 
A partir de esta definición del Comité de Derechos 
Humanos, Salmón nos indica que “el derecho al nombre 
podría definirse como aquél que toda persona posee para 
ser dotada de un nombre (prenombre y apellidos), así 
como a que no se usurpe dicho nombre”58. 
Asimismo, en países como el Perú, que han 
adoptado la Convención sobre los Derechos del Niño, el 
derecho a las relaciones familiares del hijo, se define 
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como el derecho de éste a conocer a sus padres, 
reconocido en el artículo 7. 1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, como hemos referido anteriormente. 
3.5.6.2. El derecho a conocer a los padres 
Este derecho se encuentra vinculado a la verdad biológica 
y al derecho a ser cuidado por los padres. Se encuentra 
regulado en el artículo 8 inciso 1 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y en el artículo 6 del Código de los 
Niños y Adolescentes. 
3.5.6.2.1. En relación a la verdad biológica 
La verdad biológica se ha convertido en 
referente obligada cuando se estudia el 
derecho a la identidad de los hijos en 
cualquiera de sus ámbitos de análisis. 
Así, la verdad biológica ha adquirido 
relevancia significativa en los últimos años. 
Ello se debe a los avances científicos y 
tecnológicos que permiten determinar con un 
alto grado de certidumbre la paternidad y 
maternidad biológica del hijo. En efecto, 
existen desarrollos sobre derecho y genética a 
partir de los casos de fertilización asistida, 
entre otros59. 
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 La fiabilidad de este tipo de pruebas, la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que 
si el resultado es negativo, su fiabilidad es del 100%. Si el resultado es positivo, su fiabilidad es 
superior al 99%. 
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3.5.6.2.2. En relación a ser cuidado por los padres 
El otro elemento del derecho a las relaciones 
familiares se traduce en lo que hemos llamado 
derecho a ser cuidado por los padres.  
El derecho a ser cuidado por los padres 
encierra un contenido vinculado a los lazos 
afectivos, de desarrollo del niño, de convivencia 
que terminan dotando de identidad al niño y 
que van más allá del vínculo sanguíneo. 
3.6. La libre investigación de la paternidad 
3.6.1. Cuestión previa 
La libre investigación de la paternidad es otro principio vinculado 
al derecho de filiación. En efecto, este principio es de antigua 
raigambre y ha estado sometido a los vaivenes de la historia y la 
construcción y deconstrucción de determinados valores sociales. 
Ahora bien, las Constituciones iberoamericanas en algunos 
casos señalan expresamente que el individuo tiene derecho a 
conocer sus orígenes biológicos lo que implica el reconocimiento 
del principio de libre investigación. 
En el Perú, el principio de libre investigación de la 
paternidad no se encuentra reconocido de manera expresa en la 
Constitución de 1993; sin embargo, el mismo se deriva de otras 






3.6.2.1. Según la doctrina 
Al respecto, Varsi Rospigliosi señala que la investigación 
de la paternidad es una de las conquistas del derecho 
contemporáneo, pero actualmente aún se encuentra 
limitado. Es decir, si bien el legislador no podría prohibir la 
investigación de la paternidad, sí puede limitarla, aunque 
ello necesariamente choque con algunos principios y 
derechos constitucionales60. 
En el Code de Napoleón se adoptó un criterio 
prohibitivo de la libre investigación de la paternidad; en 
concreto, el artículo 342 rezaba así: que los hijos 
adulterinos, incestuosos o sacrílegos no tienen por las 
leyes, padre, madre ni parientes algunos por parte de 
madre o padre. 
En efecto, Zanonni indica que la Revolución 
Francesa, reaccionando en un principio contra las 
discriminaciones, igualó los derechos de todos los hijos; 
sin embargo el Code de Napoleón significó un retorno a la 
prohibición de investigación de la paternidad (artículo 342) 
y del reconocimiento (artículo 335)61. 
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 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Divorcio, Filiación y patria potestad, Lima: Grijley, 2004, p. 
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3.6.2.2. En el Código Civil  
Se encuentra reconocida en la codificación que el 
legislador peruano ha realizado respecto de la filiación 
extra matrimonial. 
Así, se ha otorgado al hijo extramatrimonial la 
legitimación para iniciar un proceso de reclamación y de 
impugnación de la paternidad. Incluso el artículo 407 del 
Código Civil señala que éste es el titular de dicha acción.  
Al respecto, Varsi reseña las limitaciones a la 
investigación de la paternidad que reproduce el Código 
Civil, las mismas que se encuentran vinculadas a la 
filiación matrimonial.  
El principio de libre investigación de la paternidad 
debiera ser de aplicación igualitaria a los hijos en general, 
independientemente de la calificación de su filiación, ello 
en concordancia con la unidad de las filiaciones. 
3.6.3. La prohibición de la investigación de la paternidad  
Encuentra sus orígenes en el derecho romano, en donde los hijos 
ilegítimos no tenían derecho al reconocimiento del padre y 
seguían la condición de la madre; a diferencia de los hijos 
concubinos que podían ser reconocidos por el padre, gozaban del 
derecho de alimentos, de un derecho restringido de sucesión ab in 
testato y podían ser legitimados por subsiguiente matrimonio62. 
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Ahora bien, esta restricción al principio de libre 
investigación de la paternidad se ha reproducido durante más de 
la mitad del siglo XX, lo que luego ha variado desde la lógica del 
derecho principio a la igualdad que otorga reconocimiento a los 
hijos extramatrimoniales legitimidad para reclamar la paternidad y 
adquirir un título de estado que le da igualdad de derechos en 
relación a todos los hijos de su progenitor. 
Las razones en las que se fundaba la prohibición de la 
investigación de la paternidad se explican en dos sentidos: a). La 
dificultad de la prueba, que se derivaba de las circunstancias de 
ocultación o disimulo en que comúnmente se desarrollaban las 
relaciones sexuales extramatrimoniales, pero también del estado 
de la ciencia que no permitía acreditar indubitablemente una 
relación de filiación63; b) El carácter inmoral de las relaciones 
extramatrimoniales, como las incestuosas, sacrílegas; cuestión 
que desaconsejaba la investigación para evitar la vergüenza de 
los padres y del hijo, pero también para no hacer mella de las 
creencias religiosas o morales de una organización social o por el 
daño que se podía ocasionar a la paz de las familias y los 
derechos de cónyuge e hijos64. 
En relación a esta tendencia, Cornejo Chávez ha indicado 
que la investigación de la paternidad estuvo prohibida en el Perú 
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en el Código de 1852, pero que el Código de 1936 y el de 1984 
admitieron el principio de libre investigación de la paternidad65. 
3.6.4. Con relación al derecho a la identidad 
La libre investigación de la paternidad se encuentra vinculado 
necesariamente el derecho a la identidad, ya que mediante el 
primero se permite conocer los orígenes de las personas  
elemento de la identidad. Al respecto, Alex Plácido señala que “el 
reconocimiento del derecho a conocer a los padres implica 
promover su ejercicio dentro de un sistema de libre investigación 
de la filiación”66. 
En el mismo sentido, Varsi Rospigliosi señala que el 
derecho a la identidad tiene una relación implícita con el principio 
de libre investigación de la paternidad. Al respecto, este indica 
que ello se deriva de una interpretación de los artículos 2, incisos 
2 y 19, 6, 15, 89 y 183 de la Constitución de 1993. 
A la luz de este principio, las restricciones legislativas que 











 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. La evidencia biológica y la presunción de paternidad 
matrimonial. El reconocimiento extramatrimonial del hijo de mujer casada (3), disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/item/33274, revisado el 20-11-14. 
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3.7. La protección de la familia 
3.7.1. Cuestión previa 
Este principio en términos del derecho constitucional67 y la forma 
en que debe articularse sistemática y unitariamente con el resto 
de principios constitucionales. 
En el Perú, dice Córdova Flores, la Constitución de 1933 
fue la primera en recoger una referencia acerca de la protección 
estatal de la familia. En el artículo 51 se indicaba: “El matrimonio, 
la familia y la maternidad están bajo la protección de la ley.” Y con 
la Constitución de 1979 el reconocimiento de la familia tuvo mayor 
énfasis ya que se estableció un capítulo especialmente para tratar 
lo referente a la familia68. 
A su vez, este principio constitucional es parte del diseño 
de los planes y políticas públicas tales como el Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 2002 – 2010, 
cuando entre los principios rectores del plan reconoce que 
revalorizar el espacio familiar como el “primer agente formados y 
socializador que transmite valores, conductas, conocimientos y 
tradiciones socioculturales a niños, niñas y adolescentes” 
                                                 
67La Constitución de 1993 indica en su artículo 4 que “el Estado protege especialmente al niño, 
al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la 
familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad. 
Esto significa que existe cierta imperatividad de las normas fundamentales del derecho de 
familia, ya que éstas encierran una importancia de los intereses públicos y sociales que la 
familia tiene. En ese sentido, el Estado no puede ser ajeno al desarrollo de la vida familiar, 
pues los valores que ventilan no son de índole privada. 
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supondrá un factor fundamental para el desarrollo del ser 
humano69. 
En concreto, la protección de la familia implica que hay una 
preocupación del Estado por su conformación y vigencia en la 
sociedad peruana, lo que supone entender el concepto de familia 
a la luz del derecho constitucional.  
3.7.2. Definición de la familia  
La familia es un instituto que tiene por objeto principal el 
desarrollo y protección de los miembros de la misma, a la que 
contribuyen el Estado y la sociedad. Es el espacio donde se debe 
promover la dignidad y los derechos del individuo. 
En la misma lógica, en relación con los derechos del niño 
tema de primera relevancia para la tesis  este concepto es 
coherente con el preámbulo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño que considera a 
“la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en 
particular de los niños, (quienes) deben recibir la protección y 
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad”. 
De esta forma, podemos mirar a la filiación en el marco de 
un concepto amplio de familia destinado a asegurar el bienestar 
de sus miembros, en especial la de los hijos y la efectividad de su 
derecho a la identidad.  
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La familia tiene como finalidad primordial el bienestar del 
individuo, que no es un fin privado, sino un fin del Estado y la 
sociedad, por ello en su conceptualización se inciden en la 
igualdad de oportunidades de sus miembros, se contribuye a la 
equidad y el desarrollo pleno de cada persona que pertenece al 
grupo familiar. 
3.7.3. Según la doctrina  
En el mismo sentido, Bernales Ballesteros establece que la 
protección de la familia incluye la protección del niño70, es decir, 
debe contener lo indispensable para la subsistencia del niño y 
niña, debe garantizar su acceso y ejercicio de los derechos a la 
educación y salud, debe suponer un entorno saludable para el 
desarrollo de su personalidad, así como también niveles de 
protección emocional que garanticen su equilibrio psicológico. 
 
4.  LA FILIACIÓN COMO DERECHO  
4.1. Cuestión previa 
Este acápite nos permitirá establecer la relación entre los principios 
estudiados en el marco de lo que se entiende por “derecho a la filiación”. 
Ahora bien, en algún sector de la doctrina peruana, se señala que existe 
un derecho fundamental a la filiación. 
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 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. 
Instituto Constitución y Sociedad. Segunda edición. Lima, 1996.p.159. 
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4.2. Definición  
Por ejemplo, Alex Plácido de manera recurrente hace referencia a la 
filiación como derecho. 
Para determinar si en efecto se trata de un derecho conviene 
expresar el concepto que tenemos de derecho. Así, un derecho, como 
definición, tiene diversas acepciones, por ello he optado por una 
definición formal. 
En términos de Ferrajoli el derecho en términos de “derecho 
subjetivo” se define como cualquier expectativa (de prestaciones) o 
negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 
jurídica; y por “status‟ la condición de un sujeto, prevista asimismo por 
una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser 
titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de 
éstas”71. 
Asimismo, siguiendo a Guastini, un derecho supone que: 1). Es 
susceptible de tutela jurisdiccional; 2).Pueden ser ejercitados frente a un 
sujeto determinado; y 3). La obligación de hacer efectivo el derecho 
Teniendo en cuenta estas características, las contratamos con el 
concepto de filiación. Así, decimos que la filiación es un instituto que 
contiene o envuelve una serie de derechos, expectativas, por lo cual su 
vigencia en el derecho contemporáneo es de primer orden, aunque no 
necesariamente ello la define como un derecho.  
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4.3. La presunción y  el reconocimiento  
El establecimiento de la filiación como tal, encuentra manera de 
concretarse ya sea por medio del establecimiento de presunciones, por 
medio del reconocimiento que se torna en un acto irrevocable; y cuando 
no media presunción alguna o no existe voluntad de reconocimiento, se 
concreta por medio del derecho a reclamar la filiación72, que es uno de 
los tantos derechos contenidos en la institución que comentamos. 
En concreto, establecida la filiación por medio de la aplicación de 
presunciones, el reconocimiento voluntario, o el ejercicio de reclamación 
o de impugnación que luego da paso a una correspondiente acción de 
reclamación73, un acto voluntario de reconocimiento, o la aplicación de 
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 En el ordenamiento peruano también existe un vínculo entre las acciones de reclamación de 
filiación y el derecho de acceso a la justicia que reconoce la Constitución de 1993 y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que dota del carácter de “fundamental” al 
derecho a establecer la filiación. 
En efecto, el artículo 139, inciso 3 de la Constitución y el 25 de la CADH establecen el derecho 
a un recurso efectivo o a la tutela efectiva que amparan al individuo contra actos u omisiones 
que afecten sus derechos o para reclamar el reconocimiento de otro. De ahí que, en mi opinión, 
las acciones de filiación concretización del derecho a reclamar o establecer una filiación sean 
una manifestación del derecho a la tutela efectiva. “Conviene recordar que el artículo 229 de la 
Constitución garantiza el derecho a "acceder a la administración de justicia", entendido como la 
oportunidad que tiene toda persona de recurrir a los órganos jurisdiccionales, mediante 
acciones previstas en las leyes procesales, a fin de poner en funcionamiento el aparato judicial 
en el momento de presentarse un conflicto respecto del cual tiene interés legítimo. Por 
consiguiente, las personas tienen derecho a hacer una reclamación, alegar en su defensa, 
presentar pruebas pertinentes y, por supuesto, obtener resoluciones judiciales conforme a la 
Constitución y a la ley”. 
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 El derecho a la filiación en la medida que este instituto engloba las acciones de filiación, pero 
este debe ser un tema independiente de las consideraciones de la filiación como derecho. En 
todo caso, debiera entenderse que el instituto de la filiación como tal, engloba un derecho a 
solicitar o a acudir ante la justicia para establecer una filiación. 
Al respecto, resulta relevante citar a la Corte Constitucional Colombiana, que ha construido la 
noción de “derecho a reclamar la filiación” a través de constante jurisprudencia en la última 
década. 
En efecto, la Corte en mención ha establecido que éste es un derecho fundamental que tiene 
relación con el derecho al desarrollo de la libre personalidad, la dignidad humana y el acceso a 
la justicia, estableciendo una relación directa con éste último. 
Así, la Corte Colombiana sólo asume como derecho a la filiación a las acciones de reclamación 
e impugnación. 
Así, en la sentencia C- 109 de 1995, este tribunal señaló que “en la medida de lo posible, toda 
persona tiene derecho a acudir a los tribunales con el fin de establecer una filiación legal y 
jurídica que corresponda a su filiación real. Las personas tienen entonces, dentro del derecho 
constitucional colombiano, un verdadero "derecho a reclamar su verdadera filiación”. 
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una presunción, se concretiza el ejercicio del derecho a la identidad, que 
a su vez contiene al nombre, las relaciones familiares, entre otros, así 
como la generación de obligaciones alimentarias y expectativas 
patrimoniales, se hace real para el individuo. 
Sobre el punto, considero que la filiación no es necesariamente un 
derecho, pero sí un instituto que tiene como función u objetivo hacer 
efectivos los derechos mencionados en este acápite. En este sentido, no 
concuerdo con lo establecido por Álex Plácido respecto del nomen que 
























FILIACION EXTRAMATRIMONIAL  
1. CUESTIÓN PREVIA 
Dentro de los tantos problemas que existen en las sociedades, 
especialmente en la peruana, es el referido a la paternidad, lo que es 
reflejado en el gran número de niños, niñas, adolescentes, jóvenes e incluso 
personas adultas no reconocidos por sus padres biológicos. Este problema 
de paternidad no responsable se observa en la mayoría de países en vías de 
desarrollo, los que de alguna u otra forma tratan de solucionarlo con 
programas educativos, programas sociales, programas de salud, con 
políticas de paternidad responsable, entre otros. 
Los derechos humanos74 son inherentes e inalienables, precisamente 
porque implican la esencia de la vida y de la identidad de la persona por lo 
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 Sin embargo, sobre la base de la relatividad social, los derechos humanos no son absolutos, 
por lo tanto están sujetos a límites que se identifican con los conflictos de intereses que deben 
resolverse jurisdiccionalmente con la finalidad de alcanzar en forma concreta el derecho y en 
forma abstracta la justicia para la paz social. 
Uno de estos conflictos que es una idiosincrasia mal llevada por la costumbre e 
irresponsabilidad de la sociedad es la filiación que se resuelve previa investigación con la 
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tanto son oponibles erga omnes ya que la persona constituye el ser supremo 
de la sociedad y de la familia como lo precisa la Constitución Política del 
Estado. 
 
2. DEFINICIÓN  
Se entiende por hijos extramatrimoniales75 a los concebidos y nacidos fuera 
de una relación matrimonial; en este caso para establecer la filiación 
requieren el reconocimiento efectuado por el respectivo padre o madre o en 
su defecto una sentencia declaratoria; el reconocimiento es un acto personal 
que se puede realizar en el registro al momento de declararlo, también se 
puede efectuar por acta en la misma partida de nacimiento, y por medio de 
otros instrumentos como son la escritura pública y el testamento. 
2.1. Según la legislación 
Con la legislación pasada (código civil de 1936) los hijos nacidos de 
padres no casados eran denominados hijos ilegítimos, término éste que 
no sólo implicaba desigualdad de trato legal con los hijos de padres 
casados, sino también era una calificación peyorativa, y que trasuntaba 
una situación contra la ley, situaciones éstas odiosas e injustas, sobre 
todo considerando que el hijo no tenía culpa alguna de tal hecho. 
Ahora bien, el código de 1984,  sin entrar a calificar, denomina hijos 
extra matrimoniales a aquellos concebidos y nacidos fuera del 
                                                                                                                                               
consiguiente declaración jurisdiccional de la demanda que declara fundada la pretensión de la 
filiación extramatrimonial. 
75
 En este grupo se encuentran los nacidos producto de relaciones extramatrimoniales, sea 
concubinato regular, irregular, de uniones de hecho con cierta temporalidad, o pasajeras, 
producto de actos de violación sexual o seducción de la madre.   
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matrimonio tal como se desprende del artículo 38676; por otro lado, toda 
la normatividad referida a los hijos está impregnada de la igualdad de los 
mismos, sean estos matrimoniales o extra matrimoniales, como lo 
manda la Constitución Política de la República en su artículo 2 inciso 277 
y especialmente el artículo 678, sin embargo esta igualdad no significa 
dejar de lado la posición de estos hijos en relación a sus padres, unos, 
provenientes de relaciones matrimoniales y otros de padres no casados, 
tal como ya ha sido señalado. 
 
3. DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL  
En el código civil establece que la filiación extramatrimonial silo se puede ser 
probada mediante el reconocimiento o la sentencia declaratoria. Ello rige 
tanto para el padre como la madre de manera que en principio ni existen 





                                                 
76
 Cfr. En: Código Civil. Artículo 386.  Son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos 
fuera del matrimonio. 
77
 Cfr. En: Constitución política Del Perú.  Artículo 2 INC. 2. a la igualdad, a su identidad, a su 
integridad moral, psíquica y física y su libre desarrollo  y bienestar. el concebido es sujeto de 
derecho en todo cuanto le favorece. 
78
 Cfr. En: Constitución política Del Perú. Artículo 2 INC. 6. a que los servicios informáticos, 
computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la 
intimidad personal y familiar. 
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3.1. Proceso especial79 de declaración judicial de paternidad 
extramatrimonial  
En el mes de enero de 2,005 el Congreso de la República promulgó y 
publicó la ley 2845780, ley que regula el proceso de filiación judicial de 
paternidad extramatrimonial. 
En cuanto a la Ley 2982181 modificó los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de 
la Ley 28457 que regula el proceso de filiación judicial de paternidad  y el 
Art. 85 del Código Procesal Civil. La Ley 2982182 establece que la 
pretensión de filiación extramatrimonial como la de alimentos pueda 
acumularse en un mismo proceso. 
3.1.1. Del proceso de filiación extramatrimonial   
Dentro de este contexto el proceso de declaración judicial 
extramatrimonial se sujeta a los siguientes plazos: 1). Interpuesta 
la demanda83, el juez debe resolver su admisibilidad o 
                                                 
79
 Este proceso es especial e implica una innovación sistemática de nuestro ordenamiento 
procesal, porque no se trata de un proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo, cautelar ni 
de ejecución ni mucho menos de un proceso no contencioso, sin embargo no se libera de los 
plazos perentoriedad que son comunes a todos los procesos civiles 
80
 Esta ley contiene 5 artículos y 4 disposiciones complementarias. Cabe hacer notar que la 
citada ley modifica nuestro ordenamiento civil y procesal, tanto como la Ley Orgánica del Poder 
Judicial como se puede advertir de su lectura y las facultades que otorga a las partes 
procesales. 
De acuerdo a la sistematización del C.P.C. las vías procesales son el proceso de conocimiento, 
el proceso abreviado, el proceso sumarísimo, el proceso cautelar y procesos de ejecución. La 
ley 28547 en su art. 1 al decir que “quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de 
paternidad puede pedir a un juez de Paz Letrado que expida resolución declarando la filiación 
demandada. 
81
 Establece que en un proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial se podrá 
acumular como pretensión accesoria, la fijación de la pensión de alimentos, en concordancia 
con el Art. 85 del Código Procesal Civil. 
82
 Ley que modifica los artículos 1, 2, 3,4 y 5 de la ley 28457, ley que regula el proceso de 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial. 
83
 Ahora bien analizando nuestra realidad vemos que quien interpone la demanda por lo 
general, es débil económicamente, por lo tanto aquí existe un imposible físico jurídico respeto 
al pago, ya que, si bien es verdad que la misma ley previene el otorgamiento del auxilio judicial, 
esto, es otro imposible ya que los las laboratorios no son parte del sector público, por lo tanto el 
juez no tiene facultades para disponer un servicio gratuito ante órganos son personas jurídicas 
privadas. Este es un asunto de capital importancia que el legislador debió prever. 
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procedencia según el caso dentro del plazo de 5 días contados a 
partir de la fecha que está ante su despacho para resolver, en 
aplicación del art. 124 del C.P.C; 2). El juez expide el auto de 
admisibilidad de la demanda dictando el auto admisorio 
disponiendo en la parte resolutiva que si dentro del plazo de 10 
días, contado a partir del día siguiente de la notificación con dicha 
resolución, el mandato se convertirá en declaración judicial de 
paternidad; y 3). El emplazado en ejercicio de su defensa tiene 
facultades para oponerse al mandato, pero con el supuesto 
obligatorio de someterse la realización de la prueba genética84 del 
ADN dentro del plazo de 10 días siguientes, precisando que su 
sometimiento a la prueba está supeditad a que la parte 
demandante cumpla con el pago del costo de dicha prueba ante 
el laboratorio que se contrate. Para los efectos del resultado de la 
prueba, el examen se practicará con muestras del padre, de la 
madre y del hijo. 
3.2. El reconocimiento  
3.2.1. Cuestión previa  
En la actualidad, la filiación es el instituto más preocupante del 
Derecho de Familia. Su regulación resulta obsoleta e impropia, a 
                                                 
84
 Las pruebas genéticas son exámenes de sangre y otros tejidos para detectar trastornos 
genéticos Existen más de 2000 pruebas disponibles. Los médicos hacen pruebas genéticas por 
varios motivos. Entre ellos: 
-Encontrar trastornos genéticos en el feto 
-Saber si las personas tienen un gen de una enfermedad y pueden transferírsela a sus        
hijos 
-Estudiar embriones para detectar enfermedades 
-Evaluar la presencia de enfermedades genéticas en adultos antes de que se produzcan 
síntomas 
-Hacer un diagnóstico en una persona que tiene síntomas de una enfermedad 
Determinar el tipo o dosis de medicamento que es mejor para la persona 
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pesar del reconocimiento constitucional a la igualdad de los hijos y 
la prohibición a toda forma de discriminación.  
La solución prevista a esta problemática por el Derecho, el 
instituto de declaración judicial de paternidad extramatrimonial, en 
realidad no ha sido eficaz para el logro de este derecho 
reclamado ante el órgano jurisdiccional, por la exigencia de que el 
caso del reclamante debe estar encuadrado dentro de los 
supuestos exclusivos previstos en la norma, tales como escrito 
indubitado, estado de hijo, concubinato, violación o seducción o 
de probar el nexo biológico vía prueba de ADN85. Pero, muchas 
veces no se cuenta con la prueba o simplemente no se está 
dentro de alguno de dichos supuestos.  
3.2.2. Definición  
El reconocimiento de paternidad86, es eminentemente un 
acto voluntario, es la expresión formal de la voluntad del 
progenitor que declara su paternidad y, consecuentemente, 
constituye un acto de emplazamiento filial. Este acto sólo otorga la 
filiación a los hijos que por una u otra razón tienen la anuencia o 
gracia del padre, dejando de lado a quienes no cuentan con ella, 
                                                 
85
 El alto costo de la prueba del ADN, hace inviable la satisfacción del derecho a la paternidad 
por esta vía, tal como se viene demostrando con estudios de campo, donde se ha 
obtenido como resultado, que en el Perú el número de personas que han logrado su 
paternidad, a través de la prueba del ADN es poco significativo.  
86
 En Costa Rica ha sido definido por  jurisprudencia como una vía por la cual se puede 
acceder a un estado de filiación, es decir, se trata de una figura de emplazamiento que: "... ha 
sido concebido como un acto voluntario por virtud del cual, mediante una manifestación de 
voluntad formal y expresa, una persona declara su paternidad o maternidad respecto de otra 
persona. El Código de Familia lo regula a través de los artículos 84 al 90. Sobre las 
características de este acto jurídico se ha dicho que es un acto unilateral, pues se agota con la 
declaración de quien dice ser padre o madre, sin que sea necesario el concurso de otra 
voluntad; debe ser puro y simple, pues no puede sujetarse a condición alguna y constituye una 
manifestación irrevocable. Cfr. En: ZANNONI, Eduardo A. Derecho Civil, Derecho de Familia, 
Tomo 2, Buenos Aires, Editorial Astrea, segunda edición, 1989, p. 283-334. 
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de tal manera que siendo hijos biológicamente, el progenitor les 
niega el derecho a ser considerados jurídicamente como tales. 
El hijo extramatrimonial, por el contrario, sólo podrá acceder 
a la condición de hijo, si es reconocido voluntariamente por el 
padre en el registro civil, en testamento o en escritura pública o 
ante la negativa de éste, recurrir al órgano jurisdiccional, para que 
vía judicial y previa investigación, lo declare como tal. 
3.2.2.1. Según la doctrina 
Planiol y Rippert dicen que es constitutivo, pues el 
reconocimiento produce efectos creadores del lazo de 
filiación, o como dice Cicu, la ley otorga al padre el poder 
de investir al hijo del estado de tal. Las tesis contrarias 
refieren que el reconocimiento parte de una realidad, de 
un lazo que ya existía entre el padre y el hijo, y el 
reconocimiento no hace sino admitirlo, no crearlo; el 
nombre mismo, como dice Cornejo Chávez, de la figura 
reconocimiento revela su mero carácter declarativo, pues 
no se puede reconocer lo que no existe, en otras 
palabras, no se es padre o hijo porque aquel haya 
reconocido a éste, se es tal por el hecho de la 
procreación. 
En cuanto al concepto de reconocimiento, dicha 
figura es definida por la tratadista argentina María Josefa 
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Méndez Costa como "...un acto jurídico familiar por el cual 
una persona declara que otro es hijo suyo"87. 
En el Perú ningún jurista se ha manifestado 
adhiriéndose a la segunda orientación, dándose por 
satisfechos con la regulación existente, la misma que 
contribuye a agravar la problemática de los niños 
abandonados en el país. 
3.2.3. Características  
El reconocimiento constituye uno de los mecanismos para 
determinar la filiación de los hijos extramatrimoniales. Y sus 
características son las siguientes: 
3.2.3.1. Acto unilateral 
Responde a una declaración de voluntad que no tiene que 
ir acompañada de otra, ni requiere de otra para que surta 
efectos; en este caso la del padre o madre que la práctica, 
el acto se perfecciona con la sola declaración del 
reconociente. 
3.2.3.2. Formal 
No se deja al libre albedrío de quien la realiza, sino que la 
forma viene predeterminada por la ley, además la forma 
significa una prueba irrefutable de su realización, y así las 
únicas formas previstas para el reconocimiento son,  la 
escritura pública, el testamento y ante el registro civil, tal 
como reza el artículo 390. 
                                                 
87
 MÉNDEZ COSTA, María Josefa. La Filiación. 1ra edición. Santa Fe, Argentina. Rubinzal-




La voluntariedad del acto es característica inherente del 
reconocimiento, pues a nadie se puede obligar a 
efectuarlo, a tal punto es ello que el artículo 392 prohibía  
al padre o madre que reconocía  a un hijo, mencione del 
nombre del otro, y si así  hubiera sucedido, la indicación al 
respecto se tenía  por no puesta, felizmente esta norma 
ha sido derogada por ley 28720, artículo por el cual 
siempre mostramos nuestra disconformidad, en tanto que 
se atentaba contra el derecho al nombre, más aún cuando 
la indicación del nombre del padre en la partida del hijo no 
crea filiación, y en todo caso, queda la posibilidad de que 
aquel que se sienta lesionado en sus derechos pueda 
impugnar esa partida. 
3.2.3.4. Personal 
 Es un acto personalísimo, y por lo tanto sólo se puede 
afirmar la relación paterno o materno filial, por el padre o 
madre que se sienta tal; acto que no puede ser realizado 
por otra persona, excepto cuando en los supuestos del 
389, puede reconocer el ascendiente ; ahora bien, el 
artículo 389 refiere que el hijo extramatrimonial puede 
ser reconocido por los abuelos o abuelas de la 
respectiva línea, en el caso de muerte del padre o de la 
madre, o cuando éstos se encuentren privados de 
discernimiento o sean sordomudos, ciego sordos o ciego 
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mudos que no pueden expresar su voluntad de manera 
indubitable, o son retardados mentales o sufran deterioro 
mental que les impida expresar su libre voluntad, o estén 
desaparecidos, o también cuando los padres sean 
menores de 14 años; en este último supuesto, una vez 
que el adolescente cumpla los 14 años podrá reconocer 
a su hijo. 
3.2.3.5.  Individual 
Quien reconoce a su hijo, asume los efectos propios de tal 
declaración, estos efectos no alcanzan al otro padre o 
madre que no ha intervenido en el reconocimiento, por 
ello el artículo 392 prohibía que se haga mención del otro 
padre o madre que no intervino en el acto,  y  refería el 
citado artículo ya derogado que toda mención sobre el 
particular se tenía como no puesta, norma  ésta que no 
alcanzaba cuando se trataba de reconocer al concebido. 
3.2.3.6. Puro 
En el sentido que es un acto jurídico que no admite 
ninguna modalidad, el acto es simple, no puede estar 








3.2.3.7.  Irrevocable  
Se señala que es consecuencia del carácter declarativo; 
ahora bien, estando en su gran mayoría de acuerdo con 
ello, sin embargo se siembran serias dudas y opiniones 
encontradas cuando el reconocimiento aparece bajo la 
forma de testamento88, entonces aquí nos preguntamos, 
si teniendo el testamento como característica esencial su 
revocabilidad por ser acto de última voluntad. 
Cómo se condice ello con el carácter irrevocable del 
reconocimiento, entonces surgen voces como Josserand 
que sostiene que es preciso borrar la regla de la 
irrevocabilidad cuando el reconocimiento se hace en el 
testamento, por cuanto la revocación del continente 
(testamento como documento), lleva consigo la del 
contenido es decir el reconocimiento. 
 
4. DAÑOS POR FALTA DE RECONOCIMIENTO  
4.1. Cuestión previa 
En el presente determinaremos de manera más precisa qué se entiende 
por daño, así como también expondremos la clasificación jurídica de los 
                                                 
88
 Por su parte Cornejo Chávez refiere que el testamento en cuanto tal, es un acto jurídico 
mortis causa y por lo tanto esencialmente  revocable, pero cuando no se trata de actos mortis 
causa, sino inter vivos, como es el caso del reconocimiento, desde que se puede practicar 
extra testamentariamente  entonces,  la cláusula que lo contiene no participa de la naturaleza 
típica del testamento, y este no viene a ser diríamos, sino el continente circunstancial del acto, 
se aprovecha de él para practicar un acto inter vivos, siendo así no se desvirtúa el carácter 
revocable del testamento cuando se otorga la irrevocabilidad a un acto contenido en él, pero 
que no es mortis causa.  
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distintos tipos de daño que podrían eventualmente reclamarse ante la 
falta de reconocimiento de hijo extramatrimonial.  
En términos generales, se entiende por el concepto de daño todo 
detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia89. Se trata entonces 
de una lesión, específicamente de una pérdida que sufre alguien, ya sea 
en su patrimonio o bien en su espíritu.  
4.2. Definición 
Si bien existe una gran variedad de conceptos, se ha encargado de 
definir este concepto en sentido jurídico, indicando que el daño es “… el 
menoscabo que como consecuencia de un acontecimiento o evento 
determinado, sufre una persona en sus bienes vitales, naturales, o ya 
sea en su propiedad o patrimonio”.90 En el mismo sentido, el jurista 
Guillermo Cabanellas ha definido el daño como “… el detrimento, 
perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o 
en los bienes…”91. 
El jurista costarricense Montero Piña expone una definición similar 
a las anteriores, afirmando que el daño “...constituye todo menoscabo, 
pérdida o detrimento en la esfera jurídica patrimonial o extra patrimonial 
de la persona lesionada, el cual provoca la privación de un bien jurídico 
respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no 
haber acaecido el hecho dañoso”92. 
                                                 
89
 Real Academia Española. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda 
edición. www.rae.es (Consulta: 8 de septiembre del 2014).   
90
 ZANNONI, Eduardo A. El Daño en la Responsabilidad Civil. 3ra edición actualizada y 
ampliada. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2005. p. 1.   
91
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 16 Edición. Buenos 
Aires, Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 2003. p. 109.   
92
 MONTERO PIÑA, Fernando. El Daño Moral. 2da edición. San José, Costa Rica. Impresión 
Gráfica del Este. 2002. p. 18.   
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Juan Marcos Rivero, citando a Larenz, igualmente define el daño 
como "...la pérdida que alguien a consecuencia de un determinado 
acontecimiento experimento, sea en su salud, en su integridad corporal, 
en su porvenir profesional, sus expectativas laborales, o en 
determinados bienes patrimoniales"93. 
Existe un consenso generalizado, tanto en doctrina como a nivel 
jurisprudencial, en cuanto a que el daño puede lesionar tanto un interés 
jurídico patrimonial como extra patrimonial, es decir, se trata de una 
violación a un derecho subjetivo de las personas. 
4.3. Requisitos esenciales del daño 
Para efectos de nuestra investigación, nos adherimos a la posición 
establecida por nuestra jurisprudencia, la cual establece como requisitos 
esenciales del daño los siguientes cuatro: daño cierto y real, lesión a un 
interés jurídico protegido, subsistente y causado por un tercero y por 
último debe existir una relación de causalidad entre el daño y la 
conducta lesiva.  
4.3.1. Es real 
Por lo que debe haber certeza en cuanto a su existencia y que se 
trate algo más que una mera posibilidad. Por lo tanto, no puede 
considerarse como daño aquel que sea eventual o hipotético.  
4.3.2. La lesión  
Debe afectar un interés jurídicamente protegido y para que exista 
tal es indispensable que: "...quien se dice damnificado demuestre 
                                                 
93
 RIVERO SÁNCHEZ, Juan Marcos. Responsabilidad Civil: Con anotaciones de jurisprudencia 
de la Sala Constitucional y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 2da edición. 
Medellín, Colombia. Ediciones Jurídicas Areté. 2001. p. 82.   
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que el menoscabo afecta, imposibilita, en su esfera propia, la 
satisfacción o goce de bienes jurídicos (en sentido lato) sobre los 
cuales él ejercía una facultad de actuar. Esta facultad de 
actuación en la esfera propia del damnificado constituye su 
interés; el daño ha lesionado ese interés"94. 
Por lo tanto, necesariamente debe haber una víctima del 
daño, pues sin damnificado no hay daño que lesione un interés 
patrimonial o extrapatrimonial, y además esta debe demostrar que 
el detrimento le impide actuar tanto sobre derechos, como bienes 
materiales e inmateriales.  
4.3.3. Ser causado por un tercero  
El daño debe ser subsistente, por lo que no es indemnizable un 
daño que haya sido indemnizado anteriormente.  
Por último, debe existir un nexo causal o vinculación que 
relacione al causante de la lesión, mediante su conducta lesiva 








                                                 
94
 ZANNONI, Eduardo A. Op. cit., p. 50.   
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5. TIPOS DE DAÑOS  
5.1. Daño material 
5.1.1. Definición 
Dentro de los distintos tipos de daños se encuentra en primer 
lugar el daño material o patrimonial, llamado de esta manera por 
incidir sobre los bienes materiales que conforman el patrimonio de 
una persona. Como característica principal de este daño, la cual 
permite diferenciarlo de los demás, tenemos que el daño 
patrimonial produce en las personas un menoscabo cuantificable 
de manera económica.  
De esta manera, queda evidenciado que en el daño material, 
tanto los bienes como los derechos afectados, son susceptibles 
de una valoración económica, puesto que el daño patrimonial 
siempre tiene como consecuencia una disminución en el 
patrimonio de la persona lesionada, la cual es reparable mediante 
una indemnización, restaurándose así la pérdida pecuniaria y el 
estado anterior de las cosas previo al suceso dañoso. 
5.1.1.1. Según la doctrina 
El autor nacional, Juan Marcos Rivero, citando a Larenz, 
indica que: “bien patrimonial es todo bien que puede ser 
obtenido a cambio de dinero y que no se encuentra 
estrechamente ligado a la persona. El daño patrimonial 
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consiste en la disminución o eliminación del valor en 
dinero de uno de estos bienes”95. 
Otra definición muy acertada es la de Torrealba, 
quien califica este daño como económico: "Las daños 
económicos o patrimoniales son afectaciones 
cuantificables con arreglos a criterio de mercado, respecto 
de las cuales una suma finita de dinero es suficiente para 
colocar al damnificado en una situación equivalente a 
aquella en la que estaría de no haber acaecido el evento 
dañoso. Una vez recibida la indemnización, la víctima no 
debería tener sensaciones ulteriores de pérdida, salvo 
que coexista un daño moral colateral"96. 
5.2. Daño moral  
5.2.1. Definición 
Respecto al daño moral, denominado también como daño no 
patrimonial, si bien existen distintas definiciones, la doctrina en 
general coincide en que consiste en una lesión a derechos extra 
patrimoniales, la cual se manifiesta en dolor tanto físico como 
síquico.  
5.2.1.1. Según la doctrina 
La definición dada por Zannoni, quien lo define como “el 
menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales 
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 RIVERO SÁNCHEZ, Juan Marcos. Responsabilidad Civil: Con anotaciones de jurisprudencia 
de la Sala Constitucional y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 2da edición. 
Medellín, Colombia: Ediciones Jurídicas Areté. (2001). p. 103.   
96
 TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. 1ra edición. San José, Costa Rica: 
Editorial Juricentro. 2011. p. 597.   
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provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o 
acto antijurídico”97. 
Los juristas costarricenses siguen una línea de 
pensamiento similar, como es el caso de Rivero, para 
quien el daño moral o daño no patrimonial: “... son todas 
aquellas pérdidas que afectan a una persona y que no se 
derivan de una lesión a su patrimonio. En especial, 
corresponden a esta categoría de daños todos aquellos 
detrimentos que experimenta el perjudicado que no 
conducen a una disminución de su patrimonio, que no le 
han demandado gastos específicos y que no han 
disminuido la capacidad económica del sujeto afectado”98. 
En el mismo sentido, Fernando Montero Piña 
señala que el daño moral: “... supone un atentado contra 
un derecho extrapatrimonial, que afecta los sentimientos 
de un sujeto y se define como el menoscabo a la 
personalidad física o moral del hombre o ambas a la vez, 
que le afectan el alma”99. 
Sin embargo, debe aclararse que no todo 
sufrimiento o padecimiento moral es indemnizable, sino 
que su gravedad debe ser tal que lo amerite, dado que es 
ilógico reparar toda molestia, aflicción, inquietud o 
perturbación del ánimo, pues como indica Montero Piña, 
                                                 
97
 ZANNONI, Eduardo A. Op. cit., p. 149.   
98
 RIVERO SÁNCHEZ, Juan Marcos. Op. cit., p. 103.   
99
 MONTERO PIÑA, Fernando. Óp. cit., p. 18.   
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la reparación del daño moral no puede ser fuente de un 
enriquecimiento injusto100. 
5.2.2. Tipos de daño moral  
Es necesario distinguir y analizar la división que parte de la 
doctrina ha hecho en cuanto a daño moral. Una parte de esta ha 
separado el daño moral en dos tipos distintos: objetivo y subjetivo, 
lo cual procederemos a analizar a continuación de modo somero.  
5.2.2.1. Daño moral subjetivo  
Como mencionamos anteriormente, no existe unanimidad 
en la doctrina en cuanto a la división del daño moral en 
objetivo y subjetivo. En primer lugar, hay quienes 
aseguran que el daño moral objetivo sería "... aquel 
menoscabo que sufre la persona en su consideración 
social...", mientras que el daño moral subjetivo es "aquel 
que consiste en el dolor físico, las angustias o aflicciones 
que sufre como persona, en su individualidad"101. 
Según ésta diferenciación, el daño moral subjetivo 
consistiría en ofensas físicas, agravios en las afecciones 
legítimas y en general lesiones a derechos extra 
patrimoniales, tales como a la dignidad y el honor, pero 




                                                 
100
 MONTERO PIÑA, Fernando. Óp. cit.   
101
 ZANNONI, Eduardo A. Op. cit., p.158.   
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5.2.2.2. Daño moral objetivo  
Por otro lado, el daño moral objetivo u objetivado se 
refiere al “daño causado por las injurias o las calumnias 
que ofenden el buen nombre, el honor o la reputación 
pública”102.  
Esto quiere decir que en el daño moral objetivo sí se 
afecta el patrimonio de la víctima, pues si bien se afectan 
derechos extra patrimoniales, la afectación también 
genera un daño material, como es el caso del profesional 
que, como consecuencia del daño causado, sufre 
económicamente por la pérdida de clientela. Es por esta 
razón que a este tipo de daño también se lo denomina 
como daño moral por “afectación al prestigio profesional”.  
Dentro de las principales críticas que se le hace a 
esta división es que el daño moral103, es uno solo y no por 
el hecho de tener una repercusión económica constituye 
                                                 
102
 Ibídem.   
103
 Debe destacarse que a nivel nacional existen varios autores que no concuerdan con dicha 
distinción de daño moral. Uno de ellos es Rivero Sánchez, quien afirma lo siguiente: “Como 
puede observarse, la distinción entre daño moral objetivo y daño moral subjetivo, en el fondo lo 
que hace es confundir el daño moral con otros tipos de daños indemnizables… no es que se 
esté en presencia de un daño moral objetivado, sino simple y llanamente, se trata de dos daños 
distintos: a) el moral propiamente dicho y b) el de la pérdida de la clientela. El problema no es 
meramente teórico, pues la Sala Primera extrae de esta distinción la consecuencia de que en 
"en caso del objetivo, se debe hacer la demostración correspondiente como acontece con el 
daño patrimonial". Ello, en determinadas situaciones, puede conducir a denegación de justicia, 
pues, en esencia, el daño moral, aun cuando se lo califique de objetivo, seguirá siendo 
prácticamente indemostrable. Se puede demostrar el daño derivado de la pérdida de clientela, 
por ejemplo. Pero no el sufrimiento moral derivado del agravio". Cfr. En: RIVERO SÁNCHEZ, 
Juan Marcos. Op. cit., p.114. 
En sentido similar, Montero Piña indica que: “No comparto la división que menciona alguna 
doctrina, acogida por nuestra jurisprudencia, en cuanto a estos dos tipos de daño moral. (…)… 
pues el daño patrimonial aunque provenga de un daño moral, no por eso deja de ser material y 
se convierte en moral objetivo. El profesional que pierde su clientela parcial o totalmente como 
consecuencia de un daño moral que se le ha causado, se le produce un daño emergente o un 
lucro cesante, cuya prueba debe ser objetiva, lo cual constituye otro tipo de daño, pero no es 
daño moral”. Cfr. En: MONTERO PIÑA, Fernando. Op. cit., p  22. 
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un daño moral objetivo, que a diferencia del daño moral 
subjetivo requiere prueba para poderse indemnizar.  
 
6. LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL EN EL DERECHO 
COMPARADO. 
6. 1.Costa rica  
6.1.1. Cuestión previa 
La filiación extramatrimonial es aquella que se da fuera del 
matrimonio, producto de la procreación entre padre y madre, sin 
encontrarse estos unidos entre sí por el vínculo del matrimonio. 
A diferencia de la filiación matrimonial, en la 
extramatrimonial el hijo no nace amparado bajo una presunción, 
por lo que para establecer su paternidad debe recurrirse a figuras 
de emplazamiento, tales como: el reconocimiento, el proceso 
judicial de investigación de paternidad y el trámite administrativo 
para el establecimiento de la filiación que se establece en la Ley 
de Paternidad Responsable.  
6.1.2. Según su ordenamiento  
Anteriormente y previo a la promulgación de la Constitución 
Política de 1949, el Código Civil definía a los hijos nacidos fuera 
del vínculo matrimonial como "naturales" y los calificaba de 
"ilegítimos", mientras que los hijos nacidos dentro del matrimonio 
eran denominados como "legítimos". Existía además el término 
"adulterino" para referirse a los hijos de padres que no podían 
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casarse entre sí, por estar uno de ellos, o los dos, ligados en 
matrimonio con otra persona, y por último el término "incestuoso", 
el cual se refería los hijos de parientes entre quienes legalmente 
no podían contraer matrimonio104. Al entrar en vigencia la nueva 
Constitución Política de 1949, se incluyó el mencionado artículo 
54, el cual prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza 
de filiación y como consecuencia en el año 1952 se eliminaron 
todos estos calificativos105.  
Este tipo de filiación se encuentra regulada en los artículos 
84 al 90 del Código de Familia, ubicados igualmente bajo el Título 
II (Paternidad y Filiación), Capítulo IV, el cual se titula "Hijos 
habidos fuera de matrimonio".  
Debe recalcarse, tal como se expuso inicialmente, que los 
padres tienen con los hijos nacidos fuera del matrimonio las 
mismas obligaciones que con aquellos nacidos dentro del vínculo 
conyugal. 
6.1.3. Modos de reconocimiento de paternidad  
Contenidos en el Código de Familia, así como en la Ley de 
Paternidad Responsable y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Elecciones.  
Las primeras 3 formas de reconocer una paternidad, son:  
1. Reconocimiento Administrativo106.  
                                                 
104
 TREJOS SALAS, Gerardo Alberto. Derecho de familia costarricense. Tomo II. 1ra edición 
reimpresión. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro. 2005. p. 70.   
105
 Cfr., Ley 1443 del 21 de mayo de 1952.  (ley de Paternidad Responsable costa rica) 
106
 Esta forma de reconocimiento se encuentra descrita en el artículo 84 del Código de Familia, 
denominada "Reconocimiento mediante trámite regular", el cual aclara que todos los hijos que 
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2. Reconocimiento de Hijo de Mujer Casada.  
3. Reconocimiento por Testamento.  
Estas 3 formas de reconocer la paternidad comparten la 
característica de ser un acto jurídico voluntario, con la excepción 
del reconocimiento de hijo de mujer casada, el cual constituye un 
















                                                                                                                                               
hayan nacido fuera de la institución del matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres, 
debiendo estos acudir de manera personal al Registro Civil o bien al Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI). Se incluye además la modalidad de reconocer 37 mediante escritura pública 
efectuada por un notario, siempre que "los padres comparezcan personalmente o haya 
mediado consentimiento expreso de la madre. El notario público deberá remitir el acta 
respectiva al Registro Civil dentro de los ocho días hábiles siguientes". Cfr., Código Civil de 











PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
DETERMINACION DE LA FILIACION DE LOS  
HIJOS EXTRAMATRIMONIALES 
1. PROCESO ADMINISTRATIVO 
1.1. Cuestión previa  
La idea jurídica de proceso puede ser concebida en sentido amplio, 
como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven 
progresivamente, con el objeto de llegar a un acto estatal determinado, 
destacando entonces en el concepto la unidad de los actos que 
constituyen el proceso 
1.2. Definición de proceso y procedimiento 
Proceso es un concepto teleológico, procedimiento un concepto formal. 
Al hablar de proceso se destaca que el conjunto de actos en 
consideración tiene por finalidad esencial llegar al dictado de un 
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determinado acto: En el concepto que adoptamos, ese acto es el 
jurisdiccional. Al hablar de procedimiento, por el contrario, se prescinde 
del fin que la secuencia de actos pueda tener, y se señala tan sólo ese 
aspecto externo, de que existe una serie de actos que se desenvuelven 
progresivamente. 
Por ello el proceso y el procedimiento tienen de común que 
ambos son una serie o sucesión de actos coordinados; pero mientras 
que la mera serie o sucesión de actos coordinados basta para constituir 
un procedimiento, no alcanza para caracterizar un proceso. Todo 
proceso, por ser su primer elemento una serie o sucesión de actos 
coordinados, implica el procedimiento; todo proceso comporta un 
procedimiento; pero en cambio no todo procedimiento implica o 
comporta un proceso. 
1.3. Definición de procedimiento administrativo  
Como la serie de actos en que se desenvuelve la actividad 
administrativa, será necesario precisar en qué consiste esta última. Igual 
aclaración se requiere si tomamos el concepto en cuanto secuencia de 
actos destinados a llegar al dictado de un acto administrativo pues acto 







2. PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN 
La necesidad de crear un procedimiento administrativo para determinar la 
filiación paterna de los hijos extramatrimoniales es frente que en nuestra 
constitución, como también en el código de los niños y adolescentes, su 
obligación del estado es preservar la inscripción e identidad de los niños y 
adolescentes; además en caso de que se produjera dicha alteración, 
sustitución o privación, el estado restablecerá la verdadera identidad 
mediante los mecanismos más idóneos. Los niños son inscritos en el registro 
del estado civil correspondiente de su cuidado, inmediatamente después de 
su nacimiento. Por eso se puede decir que esto no sucede en nuestro país 
ya que no se da la inscripción después de su nacimiento del hijo 
extramatrimonial. 
En respuesta a este problema, que es necesaria la creación de un 
ordenamiento jurídico que de manera sencilla y precisa establezca un 
procedimiento administrativo mediante el cual se garanticen los derechos de 
paternidad de aquellos  menores que nacen fuera del matrimonio, pero que a 
la vez desarrolle un procedimiento que con la utilización de métodos y  
pruebas científicas válidas y precisas brinde resultados certeros y confiables 
en cuanto a la paternidad de algún menor, en tal virtud, esta propuesta 
busca crear un instrumento legal que de manera efectiva garantice la 







La creación de un procedimiento de carácter administrativo para la 
determinación de la filiación paterna de los  hijos extramatrimoniales. 
Dando  la posibilidad del reconocimiento paterno mediante un 
mecanismo que permita definir la filiación para todo hijo nacido fuera 
del matrimonio.  Este proceso daría inicio, desde la propia sede 
administrativa107, sobre la base de una prueba pericial científica de 
incuestionable valor. Con estas reformas, el Estado peruano hace 
cierto el derecho de los niños a contar con una efectiva protección de 
sus derechos fundamentales y así mismo, pretende hacer que la 
inscripción sea realizada inmediatamente después de su nacimiento. 
Con la presente investigación no se pretende agotar el tema, por 
el contrario, se recomienda que se analice profundamente por su 
trascendencia para la vida de los peruanos, principalmente porque se 
trata de legislar a favor de las personas y del derecho humano a ser 
inscrito inmediatamente después de que ocurra su nacimiento; a tener 
un nombre desde que se nace y, en la medida de lo posible, a conocer 




                                                 
107
 El Proceso administrativo para la determinación de la filiación paterna, el padre deberá 
administrativamente por medio del registro civil en que se asiente la partida de nacimiento, ser 
emplazado a presentarse a reconocer a su hijo, y de no hacerlo el menor será inscrito bajo 
presunción como hijo suyo. Por supuesto esto implica que madres quieran adjudicar a algún 
hombre la paternidad que no tienen por lo que estas serán advertidas de incurrir en delito de 
ejecutar dicha acción. Lo que se pretende al sugerir esta ley es ligar al padre con el hijo para 
que material y emocionalmente exista una relación. La prueba de ADN se hace imperativa en el 
proceso administrativo de reconocimiento del menor, para el caso de que un padre sea citado y 
se niegue a reconocerlo como su hijo. 
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2.2. Implicancias   
2.2.1. En aspectos jurídicos 
2.2.1.1. Procedimiento administrativo 
Formalmente deberá crearse un procedimiento de 
carácter administrativo para la determinación de la 
filiación paterna de los hijos extramatrimoniales, que en 
esencia legislaría sobre los siguientes aspectos: En la 
inscripción108 de los niños habidos fuera del matrimonio, 
se consignará la paternidad y la maternidad, si la 
declaración es hecha por las dos personas que se 
atribuyen la calidad de progenitores del infante y si ambos 
suscriben la respectiva partida de nacimiento. 
El trámite del procedimiento de carácter 
administrativo109 pretende facilitar a las madres un 
proceso mucho más eficiente y tener un rápido resultado. 
                                                 
108
 Inscripción es la acción y efecto de inscribir (grabar letreros o una imagen, apuntar el 
nombre de una persona para un objeto determinado). El término se utiliza para nombrar a 
la anotación o registro de alguien o algo. http://definicion.de/inscripcion/#ixzz3SaYXNfI2 
(revisado el 20 de febrero del 2015) 
109
 La madre, bajo solemne juramento de ley y advertida de la pena relativa al delito de perjurio 
declarará el nombre del presunto padre del niño. A partir de ese momento, el niño quedará 
inscrito únicamente con los apellidos de la madre. Acto seguido, con las formalidades de ley, el 
Registrador Civil citará al presunto padre para que, dentro de un plazo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación, se presente ante el Registrador Civil de 
la jurisdicción para ratificar o negar lo informado por la madre del menor. La citación se deberá 
efectuar bajo apercibimiento de que si no comparece se tendrá por bien asentada la partida de 
nacimiento y con efectos de reconocimiento administrativo de la filiación;  Si el presunto padre 
comparece y niega la paternidad. El Registrador Civil citará a la madre para que ella y su 
niño(a) se efectúen la prueba de ADN en el laboratorio especialmente establecido por el Estado 
para tal efecto. El presunto padre, bajo la coordinación del Registrador Civil se deberá practicar 
también la misma prueba, y con el resultado de ambas pruebas, tanto de madre, el menor y del 
padre, con informe circunstanciado del laboratorio especial, se determinará fehacientemente la 
veracidad de la atribuida paternidad o no. En el caso de informe negativo, a la madre se le 
deberá imponer una sanción económica lo suficientemente alta o prisión en caso de no 
pagarla, para desanimar a las personas que sin fundamento alguno procederían a inculpar a 
cualquier persona la paternidad de sus hijos. Contra la resolución administrativa que determine 
la paternidad o la deniegue, cabrán los recursos que en el Derecho Administrativo son 
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2.2.1.2. Procedimiento judicial 
Agotada la vía administrativa, el inconforme con la 
resolución administrativa que deniegue o acepte la 
paternidad, podrá recurrir en el plazo de treinta días, 
contados a partir de la notificación que se puso fin a la vía 
administrativa, ante juez de familia para que en la vía 
judicial y en juicio oral, se tramite el asunto relacionado 
con la paternidad y filiación extramatrimonial. 
2.2.2.  Aspectos sociales 
El reconocimiento de la paternidad y filiación es un tema de 
mucha trascendencia social. Es por ello que el ejercicio de la 
creación un procedimiento de carácter administrativo para la 
determinación de la filiación paterna de los hijos 
extramatrimoniales se debe sustentar en la premisa de que la 
atención, la protección y en general la crianza de todo niño o niña, 
son labores inherentes a la responsabilidad tanto del padre como 
de la madre.  
                                                                                                                                               
pertinentes, para el efecto de agotar la vía administrativa; Esto no solo tendría efectos a futuro. 
Es decir, solo sería aplicable a niños y niñas que hayan nacido posteriores a su puesta en 
vigencia de su creación de  un procedimiento de carácter administrativo para la determinación 
de la filiación paterna de los hijos extramatrimoniales, pues a pesar de las bondades de la 
misma no es posible hacer efectos retroactivos en cuanto al modo de inscripción y 
reconocimiento de los menores ante el Registro Civil. Esto no significa que las madres cuyos 
hijos aún no gozan del beneficio de una Filiación no tengan la posibilidad de hacer valer sus 
derechos. En estos casos la madre deberá contar con la asistencia de un abogado que plantee 
formal un procedimiento ante los juzgados de Familia del lugar donde resida; Y En caso el 
padre que considere ser el progenitor. El infante podrá acudir, igualmente ante el Registrador 
Civil jurisdiccional y declarar bajo juramento de ley que es él, el padre del menor y por lo tanto 
solicita que se proceda a registrarlo como tal. La madre deberá ser citada y oída, si acepta la 
paternidad del presentado, la inscripción quedará firme y, si no la acepta, el procedimiento 
debería ser igual que el descrito anteriormente, con los apercibimientos, plazos y pruebas que 
se han descrito. 
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La paternidad se constituye en una función social básica de 
satisfactores de las necesidades tanto materiales como 
inmateriales del niño o la niña, que garantizan el desarrollo 
integral de ellos como seres humanos. 
No obstante que en nuestro medio, la legislación vigente, 
es evidente que lo regulado no satisface la verdadera necesidad 
de proteger al niño o a la niña en este aspecto tan fundamental en 
el desarrollo integral de cualquier persona. 
2.3. ¿A quiénes beneficia el proceso administrativo para la 
determinación de la filiación paterna? 
Es un instrumento de protección de los derechos de las personas 
menores de edad, que implica importantes beneficios para niños y niñas, 
pero también para sus madres y padres.  
2.3.1. A los niños 
Hijas e hijos de madres solteras, en unión de hecho, viudas, 
divorciadas y cuyo padre biológico no firma la declaratoria de 
nacimiento y, por ende, no efectúa su reconocimiento. 
2.3.2. A las madres  
En la medida que reconoce y promueve la corresponsabilidad de 
mujeres y hombres en el cuidado y la atención de las necesidades 
materiales, afectivas y emocionales de las hijas e hijos, en aras de 
fortalecer la protección de los derechos de la niñez. 
2.3.3. A los padres  
En la medida que establece un mecanismo ágil, seguro y gratuito 
para probar o confirmar su paternidad. Además, se crea 
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considerando la importancia de que los hombres asuman la 
paternidad de forma integral, que cumplan con sus 
responsabilidades económicas y afectivas, a fin de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos de las niñas y los niños. 
2.3.4. A la sociedad  
En la medida que parte del principio de que la atención, la 
protección y, en general, el proceso de crianza de todo niño o 
niña, son labores y responsabilidades que deben compartir el 
padre y la madre. Además, plantea que la sociedad en su 
conjunto y, en particular, los centros educativos, las familias y las 
comunidades deben promover el aprendizaje de comportamientos 
y actitudes favorecedoras de prácticas de corresponsabilidad de 
mujeres y hombres en la crianza y la educación de las hijas e 
hijos. 
2.4. La prueba del ADN para determinar la paternidad en el proceso 
administrativo  
2.4.1. Cuestión previa 
En la actualidad numerosos estudios científicos han dado cuenta 
de la individualidad de cada persona, al ser única de su 
información genética. Dicha información se encuentra contenida 
en un elemento químico denominado ácido desoxirribonucleico, 
más conocido como ADN. 
En virtud de estos descubrimientos científicos podemos 
afirmar que si la transmisión de los caracteres hereditarios está 
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asegurada por los genes110, lo cuales son transmitidos de padres 
a hijos, por medio de las células sexuales, el estudio de dichos 
genes puede ayudar a la búsqueda de la verdad biológica en los 
procesos de filiación biológica, que son aquellos tendentes a 
demostrar el vínculo biológico entre dos sujetos y, en 
consecuencia, a establecer la relación de filiación como estado 
civil.  
De hecho la realización de la prueba de ADN, la cual se 
incluye en el denominado grupo de las pruebas biológicas, no sólo 
ayuda, sino que además, el resultado obtenido a raíz de su 
realización nos permite determinar la verdad biológica con una 
fiabilidad muy elevada. Por lo tanto, la aplicación del ADN en el 
proceso es de suma importancia, en tanto que la prueba de ADN 
puede suponer la declaración de la filiación y todo lo que ésta 
comporta como estado civil y en relación con los derechos y 
deberes que se derivarán de su declaración. 
2.4.2. El ADN y el derecho 
Actualmente el ADN ha revolucionado las técnicas de identi-
ficación, por lo que se presenta como un colaborador indispensa-
ble para el Derecho; pues se utiliza en la indagación como hemos 
dicho anteriormente en los problemas criminológicos como de 
paternidad. Su aplicación en el campo jurídico al comprobarse 
                                                 
110
 Un gen es una unidad de información dentro del genoma que contiene todos los elementos 
necesarios para su expresión de manera regulada. También se conoce como una secuencia 
de nucleótidos en la molécula de ADN (o ARN, en el caso de algunos virus) que contiene la 
información necesaria para la síntesis de una macromolécula con función celular específica, 




que la utilización práctica del ADN serviría como medio de 
identificación personal y para determinar la paternidad con 
absoluta certeza.  
2.4.3. Las pruebas biogenéticas de paternidad  
Las novedosas pruebas de paternidad se sustentan en el análisis 
de los marcadores genéticos conformados por los cromosomas, el 
ADN y los genes que dirigirán la formación y ordenarán las 
características, del futuro ser desde la fecundación. 
El estudio de los materiales genéticos permite acreditar la 
relación biparental entre el presunto padre y el hijo, según sea el 
caso con una certeza absoluta, desechando, así la prueba 
hematológica o de los grupos sanguíneos autonómicos.  
Al mismo tiempo descarta otras pruebas científicas tales 
como las de proteína séricas y las del sistema de 
histocompatibilidad111 (HLA) todas ellas son efectivas, pero solo 
para determinar una imposibilidad o descarte de la paternidad por 
hecho de existir una incompatibilidad en los factores biológicos de 
                                                 
111
 Sinónimo: compatibilidad tisular o de injerto o de trasplantación. Relaciones entre los tejidos 
de un donador y los del receptor, de tal forma que pueda prender un injerto de órgano del 
primer individuo al segundo. El éxito depende de los patrimonios genéticos del donador y del 
receptor: el injerto prenderá si los patrimonios son idénticos (es decir, si comprenden los 
mismos genes de histocompatibilidad) o algo diferentes. Si estas diferencias son importantes, 
el injerto será rechazado por el receptor. Este rechazo es un fenómeno inmunológico debido a 
la presencia, en el injerto, de antígenos que faltan en el receptor. Algunos de estos antígenos 
condicionan una mayor incompatibilidad: antígenos del sistema eritrocitario ABO y ciertos 
antígenos leuco plaquetarios (sistema HLA); el recuento de los hematíes y de 
los leucocitos permitirá eliminar los donadores que lo transportan. Otros antígenos 
responsables de una incompatibilidad más discreta pueden ser neutralizados por métodos 
inmunosupresores. La histocompatibilidad podría, además, desempeñar un papel en la defensa 
del organismo contra ciertas células de este último que hubiesen presentado mutaciones, 
cancerosas o no, y que poseyeran antígenos diferentes de los del resto del organismo. 
Ver antígeno tisular, grupos tisulares, sistema HLA, fenómeno de rechazo de injerto. 
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los analizados, susceptibles de haberse transmitido por medio de 
las leyes de la herencia. 
Estas pruebas positivas de la paternidad son la cíe112 los 
polimorfismo, cromosómicos y el perfil de ADN. 
La primera se sustenta en un estudio de las características 
y conformación de algunos cromosomas, los cuales se presentan 
regiones propias e individuales identificando la transmisibilidad 
dominante del polimorfismo de padre a hijo. 
La segunda se basa en la descomposición de la molécula 
de ADN para obtener la huella genética conformado por la 
información génica de las células germinales de los progenitores 
al momento de la fecundación. 
2.4.4. Determinación de la paternidad por las impresiones digitales 
del ADN 
Es el estudio directo del ADN con sondas113 moleculares produ-
cida por Ingeniería Genética permite la determinación segura 
(exclusión o inclusión) de paternidad con absoluta confiabilidad; 
cada ser humano es genéticamente diferente de todas las otras 
personas. 
La tecnología de Impresiones Digitales del ADN, permite 
caracterizar directamente estas diferencias genéticas, por el estu-
                                                 
112
 Clasificación Internacional de Enfermedades CIE: Una clasificación de enfermedades puede 
definirse como “Sistema de categorías a las cuales se les asignan entidades morbosas de 
acuerdo con criterios establecidos “. Propósito: Permitir el registro sistemático, el análisis, la 
interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en 
diferentes países o áreas y en diferentes épocas. 
113
 Sonda es el término utilizado para distinguir distintos instrumentos largos y delgados que se 
introducen en un conducto o cavidad, con fines de Exploración, administración y evacuación. 
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dio de moléculas del ADN, que son constituyente químicos de 
genes; en otras palabras, existe una complementariedad química 
entre dos cintas, lo que permite el acercamiento perfecto y especí-
fico. Estas secuencias repetitivas son llamadas mini satélites114; 
aparentemente no tiene cualquier función. 
Para el estudio de las impresiones digitales del ADN. Son 
necesarias muestras de ADN en todas las personas envueltas; en 
la gran mayoría de los casos usamos el ADN, extraído de 
leucocitos de sangro periférica, fácil de obtener. Entre tanto la 
prueba puede ser hecho en tejido que contenga ADN, como por 
ejemplo: piel, raíz de pelo, semen, saliva, cartílagos, etc.  
 
3. TRATAMIENTO EN EL DERECHO COMPARADO  
3.1. Costa rica 
Trámite administrativo para establecer la filiación la cual consiste en un 
trámite administrativo para establecer la filiación, contenido en la Ley de 
Paternidad Responsable. 
3.1.1. Antes de la Ley de Paternidad Responsable 
Estadísticamente hablando, anterior a la promulgación de la Ley 
de Paternidad Responsable115, existía un gran número de 
                                                 
114
 El Dr. Rodolfo Kádagand Lovatón, en su obra Las Pruebas Ilegales y No Legales en 
Derecho Procesal Penal. Desde nuestro punto de vista e importancia es que cada persona o 
número de estos mini satélites es diferente, o sea, ellos son híper variables. La utilización de 
sondas específicas de ADN, nos permite estudiar directamente el patrón de mini satélites de 
cada individuo, determinando así sus impresiones digitales del ADN. 
115
 Los hijos habidos fuera del matrimonio se consignaban la maternidad y la paternidad, siendo 
que la declaración la realizaba y firmaban las dos personas que se atribuían la calidad de 
progenitores, en caso que ambos estuvieran de acuerdo. Sin embargo, si sólo uno de los 
progenitores hacía la declaración y la firmaba, se omitía el nombre del otro y la persona menor 
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personas menores de edad no reconocidas voluntariamente por 
sus padres. Como ejemplo de esto, sólo en el año 1999 se dieron 
un total de 78.526 nacimientos, de los cuales más de la mitad 
(51.5%) correspondían a hijos extramatrimoniales y de ese 51.5%, 
23.845 eran hijos con padre no declarado116. 
3.1.2. La Ley de Paternidad Responsable. 
Frente a este panorama, se decidió formar una Comisión 
Interinstitucional, conformada tanto por instituciones estatales 
como por profesionales independientes, 
siendo el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) el 
encargado de coordinar todo el proceso de elaboración de la Ley 
de Paternidad Responsable, junto con personal de la Asamblea 
Legislativa, Poder Judicial, Organismo de Investigación Judicial, 
Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, PANI, 
Registro Civil y la Universidad de Costa Rica117. 
                                                                                                                                               
de edad se inscribía únicamente como hijo de esa persona. (Artículo 54 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Elecciones, anterior a la reforma introducida por la Ley de Paternidad 
Responsable); Puesto que la maternidad se asume con el parto quienes realizaban este trámite 
eran las madres, quienes se veían obligadas a declarar a su hijo únicamente como suyo, 
debiendo asumir todas las responsabilidades, tanto emocionales como materiales; Las mujeres 
en el ejercicio de la autoridad parental contaban con la opción legal de acudir a los tribunales 
de justicia para entablar una demanda de investigación de paternidad. Dicha demanda 
consistía en un proceso abreviado, previsto en norma procesal civil y caracterizada por ser 
escrito y con las formalidades propias de la materia civil. Ante esta situación, las madres 
debían buscar asesoría jurídica, puesto que el trámite judicial les impedía actuar sin la 
asistencia de un abogado; las madres debían incurrir en procesos de reconocimiento bastante 
lentos, siendo el promedio de duración del proceso judicial de 3 años, período durante el cual 
no podía reclamar pensión alimentaria al padre y en el cual debía asumir sola todos los gastos. 
Esto, sumado al costo de los honorarios de abogado y pudiendo además el demandado faltar a 
la cita de marcadores genéticos y reprogramarla, con el fin de dilatar el proceso, refleja la seria 
situación de desprotección en que se encontraban las mujeres; factores representaban 
obstáculos e impedimentos para las madres solteras principalmente para aquellas de escasos 
recursos que difícilmente podían enfrentar de manera individual las responsabilidades 
económicas y de crianza de sus hijos.  
116
 INAMU (2010). Ley de Paternidad Responsable: Exposición de Motivos del proyecto de ley 
N°14.064. 3ra edición. San José, Costa Rica. Instituto Nacional de las Mujeres. p. 9.   
117
 Ibídem.   
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En un plazo aproximado de un año, el Proyecto de Ley de 
Paternidad Responsable fue aprobado, luego de votarse en 
primer debate y posteriormente ser enviado a consulta a la Sala 
Constitucional118. La Sala señaló que el proyecto no resultaba 
contrario a la Constitución, por lo que finalmente se aprobó el día 
27 de marzo del año 2001.  
3.1.2.1. Fundamento jurídico  
Esta Ley corresponde a una respuesta estatal para 
eliminar la situación de abandono de las 
responsabilidades y no reconocimiento voluntario de los 
padres. Además, se pretende no sólo cumplir con el 
mandato constitucional que afirma que "...Toda persona 
tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme 
a la ley"119, sino que también se respalda en la normativa 
contenida en instrumentos internacionales, tal como la 
Convención Americana de Derechos Humanos, la cual 
contiene el derecho de toda persona a tener un "... 
nombre propio y a los apellidos de sus padres, o al de uno 
de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este 
derecho para todos, mediante nombres supuestos, si 
fuere necesario"120. 
Por otro lado, la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, instrumento ratificado por nuestro país 
                                                 
118
 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, Voto 
N° 2050 de las 15:54 horas del 27 de MARZO de 2001.   
119
 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 53.   
120
 Cfr. En: Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 18.   
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en 1990, consagra también el derecho de todo niño a 
tener un nombre, a ser inscrito inmediatamente después 
de su nacimiento, a adquirir una nacionalidad y en la 
medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser 
cuidado por ellos121. Estos derechos fueron 
posteriormente incluidos en nuestro ordenamiento en el 
año 1998, cuando se promulgó nuestro Código de la 
Niñez y Adolescencia, el cual establece que: "Las 
personas menores de edad tendrán derecho a conocer a 
su padre y madre; asimismo, a crecer y desarrollarse a su 
lado y ser cuidadas por ellos. Tendrán derecho a 
permanecer en su hogar del cual no podrán ser 
expulsadas ni impedidas de regresar a él, salvo decisión 
judicial que así lo establezca"122. 
Otro mandato internacional con el que se cumplió 
mediante la promulgación de esta Ley, se encuentra 
contenido en la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación Contra la Mujer, la cual 
señala que es obligación de los estados garantizar 
mediante la educación "... el reconocimiento de la 
responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a 
los mismos derechos y responsabilidades como 
                                                 
121
 Cfr. En: Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículo 7.   
122
 Cfr. En: Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 30.   
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progenitores, cualquiera que sea su estado civil en 
materias relacionadas con sus hijos"123. 
3.1.2.2. Contenido de la Ley  
3.1.2.2.1. Principales objetivos  
Se encuentran los siguientes: 1). La creación de 
un procedimiento administrativo para la 
inscripción de los hijos e hijas habidos fuera del 
matrimonio124 ;2) La modificación del proceso 
judicial para las acciones de filiación, 
introduciendo la oralidad, con la finalidad de 
reducir su duración y garantizar el acceso a la 
justicia125; 3). El establecimiento de la 
obligatoriedad del Consejo Nacional de la Niñez 
y la Adolescencia de formular y ejecutar políticas 
públicas y campañas relativas a la paternidad 
sensible y responsable, incluyendo también dos 
nuevos integrantes a este órgano126. 
3.1.2.2.2. El trámite  
1).Una vez que la madre acude al Registro Civil 
y declara quién es el padre de su hijo, este es 
notificado por parte del Registro. Después de 
recibir la notificación, se le dan 10 días hábiles 
                                                 
123
 Cfr. En: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer, artículo 5 inciso b.   
124
 Cfr. En: Ley de Paternidad Responsable  de Costa Rica, artículo 1.   
125
 Ibídem., artículo 4.   
126
 Ibídem., artículo 6.   
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para que se manifieste sobre si está de acuerdo 
o no con la declaración de paternidad; 2). En 
caso que el presunto padre acepte la 
declaración de paternidad, la persona menor de 
edad se inscribe con los apellidos del padre y de 
la madre; 3). En caso que el presunto padre 
rechace la paternidad, el Registro Civil solicita la 
realización de una prueba de comparación de 
marcadores genéticos basados en el ácido 
desoxirribonucleico (prueba de ADN) a los 
laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, los cuales han sido acreditados por el 
Ente Nacional de Acreditación de Laboratorios 
(ENA), ello con el propósito de determinar con 
certeza si es el padre o no; y  4). Si los 
resultados del examen resultan positivos, el 
Registro Civil inscribe a la persona menor de 
edad con los apellidos del padre y de la madre y 
en caso que el resultado sea negativo, el hijo 
queda inscrito solamente con los apellidos de su 
madre. En aquellos casos que el presunto padre 
no se presenta a la prueba de ADN, se 
considera su proceder malicioso y por ende se 
presume cierta la declaración de la madre y se 
procede a inscribir al hijo con los apellidos del 
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padre, momento a partir del cual la persona 
menor de edad tendrá derecho a recibir pensión 
alimentaria.  
3.1.2.2.3. Finalidad  
Queda expuesto que si bien la Ley de 
Paternidad Responsable se promulgó con el fin 
de cambiar la situación nacional de evasión de 
responsabilidad como consecuencia del gran 
número de hijos nacidos y no reconocidos 
voluntariamente por sus padres, crear 
concientización sobre paternidad responsable. 
3.2.  Venezuela 
3.2.1.  Cuestión previa 
Con la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la 
Paternidad, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.733 del 20 de septiembre de 
2007127, se puede afirmar que la legislación en materia de 
acciones de estado ha evolucionado, pues esta novísima Ley, 
entre otras cosas, contempla nuevas formas de abordar el 
problema del establecimiento de la filiación paterna de hijos 
productos de relaciones extramatrimoniales, al punto que impone 
a la madre el deber de informar al momento de la presentación del 
hijo ante el Registro Civil la identidad del presunto padre para que 
                                                 
127
 Cfr. En: Ley para la Protección a la Familia la Maternidad y Paternidad Gaceta Oficial N 
38.773 del 20 de Septiembre de 2007. 
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éste, previa notificación, comparezca a reconocer o no su 
paternidad. 
3.2.2.  El trámite del procedimiento 
3.2.2.1.  La presentación 
Cuando la madre acude a realizar la presentación, bajo el 
supuesto que el padre y la madre de la niña o el niño no 
estén unidos por un vínculo matrimonial o una unión 
estable de hecho, que cumpla con los requisitos 
establecidos en la ley128. 
3.2.2.2.  Levantar el Acta 
Hecha la declaración, surge de inmediato una obligación 
para el Registrador Civil, quien conforme al artículo 22 de 
la mencionada ley, debe proceder a elaborar el Acta de 
Nacimiento inmediatamente después de la presentación. 
3.2.2.3.  Notificación al presunto  padre 
Levantada el Acta, corresponde entonces notificar a la 
persona señalada como padre, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al acto de presentación, a los fines que 
comparezca ante el Registrador Civil a reconocer o no la 
                                                 
128
 Como el artículo 21 de la mencionada ley tipifica como delito la declaración falsa que la 
madre pudiere dar respecto a la identidad del padre, lo que lleva a pensar que 
independientemente del estado civil que ostente, o de las circunstancias que rodean el hecho 
de la concepción y nacimiento del hijo, con la declaratoria de la verdad so pena de proceso 
penal, la Ley propende al establecimiento de la identidad biológica por sobre la legal, relegando 
incluso a un segundo plano la supremacía de la presunción pater is est. 
Lo anterior tiene mayor asidero, pues los dos únicos casos en los cuales la ley excepciona a la 
madre para negarse a identificar al progenitor al momento de la presentación ante el Registro 
Civil, son cuando el embarazo haya sido producto de violación o que haya habido incesto, con 
la salvedad que haya sido debidamente denunciado ante autoridad competente, en cuyo caso, 
la niña o el niño quedará inscrito con los apellidos de la madre. 
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paternidad que le fue atribuida, lo cual, debe ocurrir dentro 
de los 10 días hábiles siguientes a la notificación. 
Expedida la notificación de la persona señalada 
como padre del niño, si éste reconoce su paternidad se 
dejará constancia de ello en el expediente abierto y en el 
Libro de Actas de Nacimiento respectivo, debiendo el 
funcionario competente expedir una nueva Acta de 
Nacimiento que sustituirá la anterior, en la cual no se hará 
mención alguna del procedimiento. 
3.2.2.4.  En caso de negar la paternidad el presunto  padre  
Si el caso es que la persona señalada como padre del 
niño, negare la paternidad, se podrá solicitar la práctica de 
una prueba de ADN u otra experticia para comprobar la 
paternidad. Si éste se negare se considerará esta 
negativa como un indicio en su contra, tal como lo ha 
establecido la jurisprudencia al respecto. 
Si del resultado de la referida prueba se comprueba 
la paternidad, se dejará constancia de ello en el 
expediente abierto y en el Libro de Actas de Nacimiento 
respectivo, debiendo el funcionario competente expedir 
una nueva Acta de Nacimiento que sustituirá la anterior, 





3.2.2.5. Si existiese disconformidad con los resultados de la 
prueba de filiación biológica 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 30, si existiese 
disconformidad con los resultados de la prueba de filiación 
biológica, la madre o la persona señalada como padre 
podrán acudir ante los órganos jurisdiccionales 
competentes a intentar las respectivas acciones judiciales 
que estimen pertinentes. 
3.2.2.6.  Si el presunto padre no acuda a aceptar o negar su 
paternidad 
Por último, en el supuesto caso que transcurrido el lapso 
de comparecencia, la persona señalada como padre no 
acuda a aceptar o negar su paternidad, las actuaciones 
deberá ser remitida al Ministerio Público con competencia 
en la materia de protección de niños, niñas o 
adolescentes, a los fines de iniciar el procedimiento de 
filiación correspondiente. 
Así las cosas, los juicios de inquisición de paternidad 
quedan reservados a los casos en que el padre que no 
reconozca su paternidad, se niegue a practicarse la 
experticia de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) u otra 
experticia a tal fin ordenada por la autoridad civil, o a los 






3.3.1. Cuestión previa 
El Reconocimiento Administrativo de la Paternidad, cuando se 
utilicen las expresiones madre o padre, en el sentido de 
facultarles para iniciar el procedimiento de reconocimiento 
administrativo, se entenderá que también quedan facultadas las 
personas a que se refiere el artículo 16 de la Ley No. 623129, 
cuando se den las circunstancias reguladas en el referido 
precepto. 
3.3.2. Tramite del procedimiento administrativo 
3.3.2.1. La Declaración de la filiación   
La debida inscripción del nacimiento de su hija o hijo, 
presentará el original de la constancia de nacimiento 
extendida por el MINSA130, su cédula de identidad o 
cualquier otro documento que la identifique, y deberá 
expresar, los nombres y apellidos exactos del presunto 
padre, sus generales, el domicilio y/o su residencia, casa 
de habitación, lugar donde trabaja o donde ordinariamente 
ejerce su industria, profesión u oficio, y la mayor cantidad 
de datos posibles de éste, para su debida identificación. 
 
                                                 
129
 Cfr. En: LEY No. 623, LEY DE RESPONSABILIDAD PATERNA Y MATERNA  Decreto No. 
102-2007, Aprobado el 23 de Octubre del 2007 ( NICARAGUA) 
130
 Un sistema de salud que atiende a los nicaragüenses según sus necesidades y garantiza el 
acceso gratuito y universal a los servicios de salud, promueve en la población prácticas y 
estilos de vida saludables que contribuyen a mejorar la calidad y esperanza de vida y los 




3.3.2.2. La Inscripción Provisional 
Con los datos que ofrezca la madre, el Registrador del 
Estado Civil inscribirá al niño o niña provisionalmente con 
los apellidos tanto paterno como materno. Dicha 
inscripción se hará en un Libro Especial que para tal 
efecto se abrirá. Se conformarán legajos especiales de 
todos los soportes, diligencias y actuaciones 
administrativas que se hayan practicado en cada uno de 
los casos, dichos legajos deberán ser foliadas con los 
mismos parámetros de la inscripción provisional. 
3.3.2.3. La Citación al Presunto Padre 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley No. 623, 
citación es el llamamiento que hace el Registrador (a) al 
presunto padre para que concurra ante él o ella a  
oponerse o aceptar la presunción de paternidad en la que 
se le menciona como tal en la inscripción provisional de 
nacimiento. Esta citación deberá hacerla el Registrador o 
Registradora dentro de los tres días posteriores a la fecha 
de la inscripción provisional. En la citatoria se deberá 
prevenir al citado que tiene un plazo de quince días para 
comparecer y que de no hacerlo se procederá a 
reconfirmar la inscripción del hijo o hija con el apellido de 
ambos padres. Esta citación deberá hacerla el 




En caso de que se señale como presunto padre a un 
menor, éste deberá comparecer a todo el proceso 
administrativo de reconocimiento por medio de sus padres 
o de quien ejerza sobre él la patria potestad, o guarda, 
conforme establece el Derecho Común. 
3.3.2.4. La Conclusión  
 El proceso administrativo para el reconocimiento de la 
paternidad concluirá, en los siguientes casos: 1).Cuando 
se confirme la paternidad; 2). Cuando se niegue la 
paternidad; 3). Por la falta de comparecencia del presunto 
padre en el término de 15 días, conforme establece el 
segundo párrafo del artículo 7 de la Ley No. 623; 
4).Cuando se presuma paternidad, conforme el primer 
párrafo del artículo 10 de la Ley No. 623; 5). Cuando se 
disponga el archivo del caso, conforme establece el 
segundo párrafo del artículo 10 de la Ley No. 623;y 6). Si 
habiendo sido notificado el presunto padre, se presentare 
ante el Registrador o Registradora aceptando la 
paternidad atribuida, el funcionario del Registro del Estado 
Civil de las Personas sin más trámite, indicará al padre 
que firme el Acta de Inscripción de Nacimiento y el 
Registrador archivará las diligencias. En este caso no 
habrá Resolución alguna y se hará constar este hecho en 
las observaciones de la inscripción provisional. En los 
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casos de los numerales del 1 al 5, ambos inclusive, se 
dictará una resolución administrativa del Registrador (a). 
3.3.2.5. Efectos  
La conclusión del reconocimiento administrativo de la 
paternidad que regula el artículo anterior tendrá los 
siguientes efectos: 1). Cuando la Resolución 
administrativa confirme la paternidad se reconfirmará la 
inscripción del niño o niña, en el Libro de Nacimientos, 
con los apellidos de ambos padres; 2). En los casos de 
los numerales 3 y 4 del artículo anterior, en los que hay 
incomparecencia del presunto padre, o presunción de 
paternidad, se reconfirmará la inscripción del niño o niña, 
en el Libro de Nacimientos, con los apellidos de ambos 
padres; 3). Cuando la resolución administrativa negare la 
paternidad, caso del numeral 2 del artículo anterior, 
conforme los resultados del examen de ADN, se realizará 
la inscripción definitiva del niño o niña, en el Libro de 
Nacimientos sólo con el apellido de la madre; y 4). 
Cuando se disponga el archivo del caso, numeral 5 del 
artículo precedente, se estará a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 10 de la Ley No. 623. 
3.3.2.6. El Contenido  
 La resolución deberá contener la hora, fecha y lugar en 
que se dicta, así como los elementos de fondo tenidos en 
cuenta para resolver. Cuando se practique examen de 
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ADN el término para resolver será el de 8 días hábiles 
contados a partir de la recepción, en el Registro Civil, del 
informe de Laboratorio. 
3.4. Panamá  
3.4.1. Cuestión previa 
Es un proceso no formalista que simplifica un sin número de actos 
procesales, para que se lleve a cabo el trámite correspondiente al 
reconocimiento de la paternidad, a través de un procedimiento 
especial. 
Proceso especial son aquellos que contemplan un trámite 
específico en la Ley y el Código de la Familia. 
El proceso Especial de Reconocimiento de acuerdo con nuestra 
legislación se tramita a través del procedimiento especial, tal 
como lo señala la Ley No. 39 de 30 de abril de 2003131. 
3.4.2. Tramite del procedimiento administrativo 
3.4.2.1. La solicitud de la madre 
Que no se le ha reconocido voluntariamente la paternidad 
de su hijo o de su hija, mediante una declaración jurada 
que es rendida ante el registrador auxiliar del hospital o 
centro de salud donde se haya producido el nacimiento o 
ante la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal 
Electoral. 
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3.4.2.2. La declaración 
El registrador auxiliar debe en con concordancia con lo 
que establece la ley 100 de 1974, advertir a la madre de 
que, de faltar a la verdad, será investigada por el delito de 
Falsificación132 de Documento Público e igualmente será 
responsable por los daños civiles en que incurra, Estas 
advertencias deberán constar en el acta de declaración 
jurada. 
3.4.2.3. La notificación  
Se adelantarán de oficio los siguientes trámites: 1). Se 
procede a notificar personalmente del proceso al supuesto 
padre biológico, mediante boleta formulada p0or el 
Registro Civil, la cual deberá ser firmada por este y a su 
vez estampará su huella digital. En caso de renuencia a 
ser notificado, el funcionario elaborará un informa donde 
dejara constancia de dicha renuencia y se dará por 
notificada la solicitud; 2). Luego se le concede un término 
de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
notificación para que comparezca al Registro Civil a 
declarar si acepta o niega la paternidad; 3).Si el supuesto 
padre acepta la paternidad dentro del término señalado en 
el numeral anterior, se inscribirá el niño o la niña con los 
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efectos, productos (bienes o servicios), con el fin de hacerlos parecer como verdaderos, o para 




apellidos del padre y de la madre y surgirán desde ese 
momento todos los derechos y responsabilidades 
parentales, según los establecido en el Código de la 
Familia; y 4). Si el supuesto padre no concurre a las 
oficinas del Registro Civil dentro del término de los diez 
(10) días otorgados, para hacer vales sus derechos, sin 
que media una causa de justificación de su no 
comparecencia, se inscribirá el niño o la niña con el 
apellido del padre señalado. 
3.4.2.4. La negativa de la paternidad 
Según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 257 B, se 
practicará el siguiente procedimiento: 1).Cuando el 
supuesto padre negase la paternidad, se procederá a 
inscribir al hijo o la hija con el apellido de la madre y la 
Dirección Provincial del Registro Civil llenará un formulario 
con el que se dará inicio al proceso especial de 
reconocimiento el cual se remitirá mediante oficio al 
Juzgado Seccional de Familia o al Juzgado de Niñez y 
Adolescencia en turno del domicilio de la madre, este 
formulario debe contener las generales completas y el 
domicilio de supuesto padre, además, deberá estar 
firmado por la madre y el supuesto padre, Para simplificar 
los actos la Dirección Provincial del Registro Civil, en 
dicha diligencia le notifica de inmediato al supuesto padre 
de la demanda de filiación que existe en su contra; 2). 
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Una vez recibido el formulario, el Juez o la Jueza abrirá el 
expediente y dictará un auto admitiendo el proceso, en el 
cual se fijará la fecha del examen del marcador genético o 
ADN y se le notifica por edicto al presunto padre. El 
examen se practicará en el Laboratorio de Medicina Legal 
del Ministerio Público o en un Laboratorio acreditado por 
este y el Consejo Técnico de Salud; 3). El día designado 
para la práctica de la prueba de marcador genético o 
ADN, deberán comparecer al laboratorio la madre, el niño 
o la niña y el supuesto padre, La falta de comparecencia 
inexcusable del demandado, constituye plena prueba en 
su contra y el Juez ordenará la inscripción del hijo o la hija 
mediante sentencia; y 4). De resultar positiva la prueba de 
marcador genético o ADN133, el juez de la causa ordenará 
su inscripción del hijo o la hija con los apellidos del padre 
biológico y de la madre mediante sentencia. 
El Proceso Especial de Reconocimiento solamente 
podrá ser instaurado durante el primer año de transcurrido 
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3.5.1. Cuestión previa 
En el ordenamiento brasilero, la filiación se encuentra regida por 
la Constitución de 1988, el Código Civil del 2002, el Estatuto del 
Niño y del Adolescente de 1990 y la ley 8560 de 1992. El régimen 
de filiación se estructura en dos clases: filiación matrimonial y 
extramatrimonial antes legítima e ilegítima que admite que los 
hijos nacidos de ambas situaciones, así como los hijos adoptivos 
tienen los mismos derechos y está prohibida cualquier 
diferenciación o discriminación entre ellos. 
De hecho, la Constitución de 1988 señala en el artículo 227 
el principio de igualdad de los hijos y consagra en el artículo 5 el 
principio de igualdad ante la ley sin distinción alguna. 
Asimismo, el derecho de familia y la filiación en específico 
encuentran en los tratados de derecho internacional ratificados 
por Brasil un parámetro de rango equiparable al constitucional que 
irradia todas las instituciones que tienen una identidad material 
con los mismos. La enmienda 45 del año 2004, estableció que los 
tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, ya que 
su ingreso al ordenamiento interno tiene el mismo valor de la 
reforma de la Constitución. 
La filiación extramatrimonial se guía por el reconocimiento 
del padre, es decir, por el acto solemne y público por el cual una 
persona declara que determinada persona es su hijo.  
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3.5.2. Tipos de reconocimiento: el voluntario, el administrativo y el 
judicial 
En el marco de la filiación extramatrimonial, se reconoce la acción 
de investigación de la paternidad y la maternidad. En relación al 
reconocimiento judicial, el Código Civil de 2002 establece en el 
artículo 1615 que la legitimación activa para interponer la 
demanda de reclamación de paternidad o maternidad 
extramatrimonial corresponde al hijo y sus herederos, conforme al 
artículo 1606 que regula la acción de reclamación del hijo 
matrimonial. Asimismo, el 1615 del Código Civil establece que 
cualquiera que tenga interés legítimo puede contestar o impugnar 
la paternidad o maternidad extramatrimonial. 
Asimismo, podemos hablar de la existencia de un 
procedimiento de investigación oficiosa de la paternidad. La ley 
8560, del 29 de diciembre del 1992, regula la investigación de 
oficio de la paternidad de los hijos extramatrimoniales 
estableciendo que todo registro de nacimiento debe indicar el 
nombre del padre a fin de permitir su indagación. O 
reconhecimento administrativo ocorre nos casos em que o pai se 
recuseao reconhecimento voluntário. Efetua-se por declaração da 
mãe ao oficial do registro civil, no ato de registro do filho, 
apontando o nome e a qualificação do genitor. O oficial 
encaminhará a certidão integral do registro e os dados 
qualificadores do suposto pai ao juiz. O juiz ouvirá a mãe e 
notificará o varão, independentemente de seu estado civil, para 
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manifestar-se. Caso o suposto pai compareça e confirme 
expressamente a paternidade, será lavrado o termo de 
reconhecimento e remetida a certidão ao oficial do registro, para a 
devida averbação134. 
En este tipo de proceso, la legitimación en la investigación 
de la paternidad extramatrimonial en el ordenamiento brasilero es 
amplia en la medida que se extiende no solo al hijo y a sus 
herederos, sino a todos los que tienen un interés legítimo en ella. 
3.5.2.1. El trámite del procedimiento  
Se inicia cuando el oficial del Registro Civil detecta una 
partida de nacimiento en la que no hay una paternidad 
determinada y envía una copia al juez con los datos del 
presunto padre. Luego, el juez fija una audiencia para oír 
a la madre y debe notificar al presunto padre para que 
brinde su manifestación, y en dicha oportunidad el padre 
podrá aceptar la paternidad con lo que el proceso 
concluye, o en caso de no asistir o negar la paternidad el 
juez informará al Ministerio Público para que se inicie la 
acción de investigación de la paternidad. 
De esta forma, existen entonces dos ordenamientos 
sobre la legitimación para la investigación de la paternidad 
extramatrimonial. El del código civil, que restringe la 
legitimación a los hijos y sus herederos y el régimen de la 
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 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. El proceso de filiación extramatrimonial, Op. cit., p.124. 
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ley 8560/1992 que contempla una legitimación amplia 

































PRIMERA: Que,  la familia es parte fundamental para el desarrollo de las niñas 
y niños en toda sociedad y el núcleo familiar bien constituido es el punto de 
partida de todo ser humano.   
SEGUNDA: Que, es fundamental que el Estado Peruano proteja la vida desde 
la concepción, por lo que resulta necesario también proteger a los niños a 
través del reconocimiento de la paternidad pronta y compartida por igual entre 
mujeres y hombres.    
TERCERA: Que, en la actualidad con la ley especial de proceso de filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial no cumple la obligación del estado de 
preservar la inscripción e identidad de los niños, y además  la inscripción no es 
realizada inmediatamente después de su nacimiento.  
CUARTA: Que, se advierte una necesidad de crear un procedimiento de 
carácter administrativo para la determinación de la filiación paterna de hijos 
extramatrimoniales, es frente  a que en nuestro país  la inscripción no es dada 
inmediatamente después de su nacimiento. 
QUINTA: Que, la creación de un procedimiento de carácter administrativo para 
la determinación de la filiación paterna de los hijos extramatrimoniales,  este 
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proceso se caracteriza por preservar la inscripción e identidad de los niños y 
que  su inscripción sea de forma inmediatamente después de su nacimiento. 
SEXTA: Que, la implicancia que brindaría con la creación de un procedimiento 
de carácter administrativo, sería la inscripción  de forma inmediatamente 
después de su nacimiento.  
SÉPTIMA: Que, con la creación de un procedimiento de carácter administrativo 
se garantizara, a la defensa del derecho a la identidad. 
OCTAVA: Que, al crear un procedimiento de carácter administrativo para 


























En merito a la investigación efectuada y las conclusiones arribadas en la 
misma; pretendo contribuir de alguna medida a la filiación en nuestro país, para 
cuyo efecto se procede a formular las siguientes recomendaciones: 
PRIMERA: Se recomienda al legislador, tomar en cuenta los principios que 
reconocen la filiación extramatrimonial, así de esa manera dar su creación y 
regular. 
SEGUNDA: Se propone la creación de la ley de proceso administrativo para la 
determinación de la filiación paterna de los hijos extramatrimoniales, para tal 
efecto, se anexa el proyecto de ley. 
TERCERA: Se recomienda crear una Dirección General de Servicios Periciales 
del Estado dentro de los municipios para la práctica de un estudio comparativo 














































DE PATERNIDAD RESPONSABLE PARA EL ESTADO DE SONORA. 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el 
Estado de Sonora. 
Artículo 2.- Los beneficios que se deriven de esta Ley, serán aplicables a todas las y los 
menores, cuyo nacimiento se verifique en el territorio del Estado, y se registren en cualquiera 
de las Oficialías del Registro Civil del Estado. 
Artículo 3.- La presente ley tiene por objeto regular el derecho a la paternidad que le asiste a la 
infancia y garantizar el interés superior de las niñas y los niños para tener nombre y apellido y 
conocer a sus padres y madres, según lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos. 
CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO SOBRE PRESUNCION DE PATERNIDAD 
Artículo 4.- El Oficial del Registro Civil, al momento del registro de un menor, deberá informar a 
la madre o padre sobre las disposiciones legales y administrativas establecidas respecto a la 
declaración e inscripción de la paternidad o maternidad, así como las responsabilidades civiles 
y penales en que puede incurrir por señalar como tal a quien no resultare ser el padre o la 
madre biológica. 
Artículo 5.- Si al efectuar el registro de nacimiento de un menor habido fuera de matrimonio, 
comparece solamente la madre, y ésta presuma el no reconocimiento del padre, podrá solicitar 
el inicio del procedimiento sobre presunción de paternidad, firmando la solicitud o estampando 
su huella dactilar, e indicará el nombre, domicilio y cualquier otro dato adicional que contribuya 
a la identificación del presunto padre. 
El término para iniciar el procedimiento a que se refiere el presente artículo será de un año a 
partir del nacimiento del menor. La solicitud quedará sin efecto, perdiendo además la madre la 
posibilidad de volver a intentar por esta vía el reconocimiento de su hijo, si en un lapso de 
sesenta días la parte interesada, sin causa que se estime justificada, no se presenta a dar 
seguimiento a su petición, archivándose consecuentemente el expediente. 
Si el presunto padre radica fuera del Estado de Sonora, el procedimiento administrativo 
comprendido en esta Ley no resultará aplicable, sin perjuicio de que, en este supuesto, se 
oriente a la interesada sobre la opción del procedimiento judicial. En ese acto el menor quedará 
inscrito bajo los apellidos de su madre. 
Artículo 6.- En el supuesto del artículo anterior, el titular del Registro Civil deberá notificar al 
presunto padre en forma personal la imputación de su paternidad para efectos de que exprese 
lo que a su derecho corresponda dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir 
del día en que surta efectos la notificación; la aceptación o no oposición a la paternidad que se 
le atribuya dará lugar al reconocimiento administrativo de la filiación. La notificación a que se 
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refiere el presente artículo, se deberá de realizar por conducto del servidor público adscrito a la 
Oficialía del Registro Civil correspondiente, que para tal efecto se habilite. 
Las notificaciones se deberán de llevar acabo de acuerdo a lo establecido en el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, con los requisitos que se establecen para los 
emplazamientos y notificaciones. 
CAPITULO III 
DE LAS PRUEBAS GENETICAS 
Artículo 7.- En caso de que en la comparecencia del presunto padre se advierta el no 
reconocimiento de la paternidad de la niña o niño, el Registro Civil procederá de la siguiente 
manera: 
a) Se solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la programación de una cita a 
la madre, a la niña o niño y al presunto padre señalado, para que les sea practicado un estudio 
comparativo de marcadores genéticos; 
b) Una vez recibida la solicitud por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se 
turnará el asunto a la Dirección General de Servicios Periciales del Estado, quien fijará día, 
hora y lugar para la práctica de un estudio comparativo de marcadores genéticos tanto a la 
madre, el hijo y el presunto padre. El citatorio será notificado a las partes. 
c) En caso de ser positivo el resultado de las pruebas de comparativos de marcadores 
genéticos, el padre deberá pagar el costo de los estudios y en el supuesto de dar negativo el 
resultado, la madre de la niña o niño deberá realizar el pago de las pruebas. 
Esta prueba será obligatoria; del resultado de ésta se determinará si existe o no filiación. 
Artículo 8.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, tendrá la obligación de realizar la 
prueba de comparativos genéticos y de garantizar la cadena de custodia de la prueba, así 
como de comunicar dentro de los 15 días siguientes a la toma de las muestras, al Registro Civil 
sobre los resultados de la misma. 
CAPITULO IV 
DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA 
Artículo 9.- Si el presunto padre no se presenta en la fecha señalada para practicarse la prueba 
genética y no justifica debidamente su inasistencia o si al presentarse se niega a practicarse 
dicha prueba, la Dirección General de Servicios Periciales levantará constancia de dicha 
circunstancia, y deberá remitirla de inmediato al Oficial del Registro Civil que corresponda. 
Hecho lo anterior, la Oficialía del Registro Civil, procederá al asentamiento de la anotación 
marginal de presunción de paternidad y dará lugar para que así se declare administrativamente 
y se establezca la presunta filiación del o la menor con los apellidos de ambos progenitores, 
siempre y cuando la madre y el o la menor se hayan presentado a realizar la prueba, salvo 
evidencia en contrario. 
La declaración administrativa de presunción de la paternidad otorgará las obligaciones legales 
propias de la paternidad, pero no los derechos sobre la hija o hijo, al menos de que el presunto 
padre los reclame ante juez. 
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En el supuesto de que el presunto padre justifique fundadamente su inasistencia al estudio 
comparativo de marcadores genéticos ante la Dirección General de Servicios Periciales, se 
fijará día, hora y lugar por única ocasión para la práctica de un nuevo estudio comparativo de 
marcadores genéticos, pero si el presunto padre no se presenta de nueva cuenta, se procederá 
conforme a los dos primeros párrafos de este artículo. 
Artículo 10.- En el supuesto de que no se presenten ninguna de las partes a realizarse las 
pruebas genéticas y no justificaran su inasistencia, la Dirección General de Servicios Periciales, 
levantará el acta respectiva del hecho, para que sea remitida a la brevedad posible al Oficial 
del Registro Civil que corresponda, quien procederá a archivar el asunto como concluido por 
falta de interés. 
Artículo 11.- Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor o sus 
sucesores, podrán tramitar en cualquier tiempo en la vía judicial, la impugnación de la 
paternidad declarada administrativamente. Este trámite no suspenderá la inscripción 
impugnada. 
La declaración administrativa, cualquiera que sea el sentido de ella, se deberá notificar 
personalmente a los interesados en los términos previstos en el código de Procedimientos 
Civiles. 
Contra la resolución administrativa que determine la presunta paternidad, no procede recurso 
administrativo alguno. 
CAPITULO V 
DECLARACION DE PATERNIDAD Y REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LA MADRE 
Artículo 12.- Una vez que quede debidamente registrada administrativamente la niña o el niño 
en el Registro Civil, la madre podrá iniciar en contra del padre ante el Juez, un incidente de 
gastos, en el cual de ser procedente no podrá ser inferior al pago de la mitad de los gastos de 
embarazo y maternidad que hayan sido generados previo al registro. 
Artículo 13.- Para el pago de la pensión alimenticia se estará a lo dispuesto por los Códigos 
Civil y de Procedimientos Civiles del Estado. 
Artículo 14.- Las acciones a las que se refiere esta Ley, en relación al reconocimiento sobre la 














GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
Caracas, jueves 20 de septiembre de 2007 N° 38.773 
LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DECRETA 
la siguiente, 
LEY PARA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS, LA MATERNIDAD Y LA 
PATERNIDAD 
Capítulo IV: Del Reconocimiento de la Paternidad 
Presentación por la madre 
Artículo 21.- Cuando la madre y el padre del niño o niña no estén unidos por vínculo 
matrimonial o unión estable de hecho, que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, y la 
madre acuda a realizar la presentación ante el Registro Civil, deberá indicar el nombre y 
apellido del padre, así como su domicilio y cualquier otro dato que contribuya a la identificación 
del mismo. El funcionario o funcionaria deberá informar a la madre que en caso de declaración 
dolosa sobre la identidad del presunto padre, incurrirá en uno de los delitos contra la fe pública 
previsto en el Código Penal. 
En los casos en que el embarazo haya sido producto de violación o incesto, debidamente 
denunciado ante la autoridad competente, la madre podrá negarse a identificar al progenitor, 
quedando inscrito el niño o niña ante el Registro Civil con los apellidos de la madre. 
Con base al derecho a la igualdad y no discriminación y al principio del interés superior de 
niños, niñas y adolescentes, tal circunstancia en ningún caso será incluida en el texto del acta 
correspondiente. 
Acta de nacimiento 
Artículo 22.- Realizada la presentación del niño o niña; el funcionario o funcionaria competente 
elaborará inmediatamente el Acta de Nacimiento respectiva. 
Dicho funcionario o funcionaria deberá notificar a la persona señalada como padre del niño o 
niña, dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de presentación, a los fines de que 
comparezca ante el Registro Civil a reconocer o no su paternidad, dentro de los diez días 
hábiles a su notificación. 
Los adolescentes de dieciséis años de edad o más tienen plena capacidad para reconocer a 
sus hijos e hijas. También podrán hacerlo antes de cumplir dicha edad con autorización de su 
representante legal o, en su defecto, con la del Consejo de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando el señalado padre tenga menos de 
dieciséis años de edad, deberá intervenir en el presente procedimiento a través de su 
representante legal. 
Notificación 
Artículo 23.- La notificación debe contener: 
El objeto 
a. del procedimiento. 
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b. La identidad de la madre. 
La indicación expresa que en caso de no comparecer o comparecer y negar la paternidad, se 
remitirán las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en materia de 
protección de niños, niñas y adolescentes, a los fines de iniciar el procedimiento de filiación 
correspondiente. 
c. La notificación deberá ser realizada personalmente y el funcionario o funcionaria encargado 
de hacerlo dejará constancia en la copia correspondiente de la plena identificación del 
notificado, quien firmará la misma. En caso de negarse a firmar, se entenderá igualmente 
notificado y el funcionario o funcionaria dejará constancia de ello en el procedimiento. 
Localización de la persona señalada como padre 
Artículo 24.- En caso que se desconozca el domicilio de la persona señalada como padre, se 
oficiará de inmediato al Consejo Nacional Electoral (CNE), o a la 
Oficina Nacional de Identificación de Extranjería (ONIDEX) para que, en un plazo máximo de 
treinta días continuos, informe sobre su último domicilio a los fines de la notificación. 
Notificación por cartel 
Artículo 25.- Habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior, sin haberse 
obtenido información sobre el último domicilio de la persona señalada como padre, se 
procederá a notificarlo a través de un único cartel que se publicará en un diario de circulación 
nacional o regional. Los medio de comunicación impresos nacionales y regionales, están 
obligados como parte de la corresponsabilidad social a publicar el referido cartel en forma 
gratuita. El costo de la publicación de los carteles pueden ser deducibles del impuesto por parte 
de la empresa editora. 
En caso negativa injustificada del medio impreso a realizar la publicación solicitada, será 
sancionada con multa de diez unidades tributarias (10 U.T.), a cincuenta unidades tributarias 
(50 U.T.). Dicha multa será impuesta por la autoridad civil que instruye el presente 
procedimiento, el cual notificará lo conducente a la autoridad tributaria competente. 
Lapso para comparecer 
Artículo 26.- En el cartel de notificación se le dará a la persona identificada como padre, un 
lapso de quince días continuos contados a partir de la constancia de la publicación del cartel en 
el expediente respectivo, a fin de que comparezca a reconocer o negar su paternidad. 
Reconocimiento voluntario 
Artículo 27.- Si la persona señalada como padre comparece ante el Registro Civil y acepta la 
paternidad se considerará como un reconocimiento voluntario con todos sus efectos legales, 
dejando constancia del reconocimiento en el expediente y en el Libro de Actas de Nacimiento 
respectivo. En este caso, la autoridad civil expedirá nueva Acta de Nacimiento que sustituirá la 
que fue levantada con la presentación de la madre, la cual quedará sin efecto. La nueva acta 
no contendrá mención alguna del procedimiento administrativo aquí establecido. 
En los casos en que un hombre deseare el reconocimiento voluntario de una niña o un niño sin 
que conste su relación parental en el certificado médico de nacimiento, podrá solicitar ante el 
Registro Civil la experticia de Ácido 
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Desoxirribonucleico (ADN), cumpliendo con el procedimiento establecido en el presente 
capítulo, de resultar positiva la experticia, se procederá a redactar el acta de nacimiento 
dejando Constancio de la identidad del padre. 
Experticia para el establecimiento de la paternidad 
Artículo 28.- Si la persona señalada como presunto padre negare la paternidad, se podrá 
solicitar que se le practique la prueba de filiación biológica de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) 
u otra experticia afín. En este supuesto, la autoridad civil ordenará lo conducente a los fines 
que el organismo especializado realice dicha experticia, cuya gratuidad será garantizada por el 
Estado. 
En los casos que la persona identificada como presunto padre se negare a realzarse dicha 
prueba, se considerará como un indicio en su contra. 
Efectos del resultado de la prueba 
Artículo 29.- Si la experticia para la determinación de la filiación conforma la paternidad se 
dejará constancia de este hecho en el procedimiento y en el Libro de Actas de Nacimiento, 
surtiendo todos sus efectos legales y se procederá de conformidad con el artículo 27 de la 
presente ley. En estos casos se considerará como un reconocimiento voluntario con todos sus 
efectos legales. 
Disconformidad con los resultados de la prueba 
Artículo 30.- En caso de disconformidad con los resultados de la prueba de filiación biológica, 
la madre o la persona señalada como padre podrán acudir ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente. 
Remisión al Ministerio Público 
Artículo 31.- Transcurrido el lapso de comparecencia sin que la persona señalada como padre 
acuda a aceptar o negar la paternidad, se remitirán las actuaciones al Ministerio Público con 
competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, a los fines de iniciar el 
procedimiento de filiación correspondiente. 
En los procedimientos de filiación el juez o jueza competente podrá ordenar con carácter 
obligatorio pruebas de filiación, biológica Ácido Desoxirribonucleico (ADN) y otras experticias 
pertinentes, las cuales deberán ser garantizadas gratuitamente por el Estado. 
Capítulo V: De la Prevención de los Factores Generadores de Conflictos y Violencia 
Intrafamiliar 
Protección integral de las familias 
Artículo 32.- El Estado, en sus diversos niveles de gobierno, promoverá y ejecutará 
programas, proyectos y acciones dirigidos a proteger a las familias de factores generadores de 
conflictos y violencia intrafamiliar que afecten la convivencia pacífica, solidaria y respetuosa de 
sus integrantes. 
A tales efectos, el ministerio del poder popular con competencia en la materia de desarrollo y 
protección social, es el órgano responsable de coordinar los planes y programas de los 
diversos órganos del Poder Público dirigidos a la prevención de los conflictos intrafamiliares, 
para los cual podrá crear instancias de trabajo y mecanismos para el cumplimiento de tal 
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propósito, convocando, cada vez que estime necesario, reuniones en todos los espacios del 
territorio nacional, con el fin de examinar, evaluar y unificar las acciones emprendidas por los 
diversos entes públicos sobre la materia. El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, el Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de la Juventud, las 
misiones sociales y demás entes y programas adscritos a este Ministerio, constituyen la base 
institucional para el desarrollo de esta política de protección de las familias. 
Capacitación de f uncionarios y funcionarias 
Artículo 33.- Los funcionarios y funcionarias deberán estar especialmente formados, instruidos 
y capacitados en el conocimiento, manejo, y control de factores de riesgo, y situaciones de 
conflictos intrafamiliar, a los fines de que en su relación con el escenario de la vida familiar, se 
respete la dignidad de las personas, se garanticen sus derechos humanos y se cumplan 
estrictamente las formalidades esenciales del procedimiento previsto en la Constitución y la ley. 
Papel de los consejos comunales en la educación y promoción de los valores en las 
familias 
Artículo 34.- Los consejos comunales promoverán actividades de educación, información y 
sensibilización dirigidas a generar conciencia en las comunidades acerca de la importancia de 
la paz y la convivencia en el seno familiar, así como la prevención de todo factor, riesgo o 
amenaza de situaciones de conflictos intrafamiliares para el bienestar de las familias y la propia 
comunidad. En este sentido, el Estado conjuntamente con los consejos comunales organizará y 
desarrollará programas de escuelas para padres y madres, espacialmente dirigidos a las 
nuevas parejas, con el fin de promover valores de convivencia y métodos de solución de 
conflictos que fortalezcan la cohesión y funcionalidad de las familias. 
Educación para el fortalecimiento de las familias 
Artículo 35.- Los ministerios del poder popular con competencia en materia de educación 
superior y de cultura deberán incorporar en los planes y programas de estudio, en todos sus 
niveles y modalidades, contenidos dirigidos a promover en las y los estudiantes los valores de 
igualdad, solidaridad, respeto, tolerancia, autoestima, compresión, solución pacífica y dialogada 
de los conflictos y la preparación para una vida familiar con derechos y obligaciones 
domésticas y responsabilidades sobre las personas bajo su cuidado y, en general, la igualdad 
entre los hombres y mujeres. 
Campañas comunicacionales para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliares 
Artículo 36.- El ministerio del poder popular con competencia en materia comunicacional, 
conjuntamente con los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, deberá 
diseñar y ejecutar campañas de información destinadas a prevenir los factores generadores de 
conflictos y violencia intrafamiliar. 
Programas de atención integral a las familias 
Artículo 37.- El Estado creará un programa de atención integral a las familias, que incluya, 
entre otros, servicios públicos de conciliación familiar, mediante la utilización de medios 
alternativos de solución de conflictos. 
Diseño y ejecución de programas 
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Artículo 38.- Los ministerios del poder popular con competencia en materia de desarrollo y 
protección social, educación, deportes, turismo, salud y economía comunal deberán diseñar y 
ejecutar los programas establecidos en la presente Ley, en coordinación con las 
gobernaciones, alcaldías y consejos comunales dentro de los seis meses siguientes a su 






































LEY No. 39 de Panamá 
De 30 de abril de 2003 
 
Que modifica y adiciona artículos al Código de la Familia, 
Sobre el reconocimiento administrativo de la paternidad, 
Y dicta otras disposiciones 
 




Artículo 1.  El artículo 240 del Código de la Familia queda así: 
Artículo 240.  Los asientos de filiación podrán ser rectificados conforme a la ley del 
Registro Civil, sin perjuicio de lo especialmente dispuesto en el presente título sobre 
acciones de impugnación. 
 También podrán ser rectificados y cancelados dichos asientos, a petición de la 
Dirección General del Registro Civil, por los juzgados y autoridades judiciales 
competentes, cuando se detecten en ellos irregularidades relacionadas con su 
inscripción, de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en este 
Código. 
 Igualmente, se podrán rectificar, en cualquier momento,  los asientos que 
resulten contradictorios con los hechos que una sentencia judicial declare probados. 
  
Artículo 2.   El artículo 252 del Código de la Familia queda así: 
Artículo 252.  La paternidad puede ser reconocida en cuatro formas diferentes, a 
saber:  reconocimiento voluntario, reconocimiento administrativo, reconocimiento  legal 
y reconocimiento judicial. 
 
Artículo 3.  Se crea la Sección I A, que comprende los artículos 264 A, 264 B, 264 C, 264 D, 
264 E  y 264 F, dentro del Capítulo III, Título II del Libro Primero del Código de la Familia, que 
se denominará Del Reconocimiento Administrativo, así: 
 
Sección I A 
Del Reconocimiento Administrativo 
Artículo 264 A.  La madre de un niño o niña no reconocido voluntariamente por su 
padre puede declarar, bajo la gravedad de juramento, el nombre del padre ante el 
registrador auxiliar del hospital o centro de salud donde se haya producido el 
nacimiento o ante la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal Electoral.  
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  En el acto de declaración, el registrador auxiliar debe advertir a la madre que, 
de faltar a la verdad, será sancionada por el delito de Falsificación de Documento Público, 
cuya pena es de prisión de 2 a 5 años, así como de la responsabilidad civil en la que puede 
incurrir.  De esta advertencia deberá dejarse constancia en el Acta de Declaración Jurada. 
 
Artículo 264 B.  Recibida la información en la Dirección Provincial del Registro Civil del 
Tribunal Electoral, se adelantarán de oficio los siguientes trámites: 
1. Se notificará personalmente al presunto padre biológico del proceso 
administrativo incoado, de acuerdo con el Código Judicial; 
2. Se concederá el término de diez (10) días hábiles, contado a partir de la 
notificación, para que declare si acepta o no la paternidad atribuida; 
3. Se inscribirá el niño o la niña con los apellidos del padre y de la madre, si 
dentro del término señalado, el presunto padre acepta la paternidad,  y desde 
ese momento surgen  los derechos y responsabilidades parentales; 
4. Se le ordenará, mediante resolución de la Dirección Provincial del Registro 
Civil del Tribunal Electoral, al presunto  padre que se niega a ser notificado o 
no contesta después de la notificación, o niega la paternidad, practicarse una 
prueba de marcador genético o ADN, dentro de un término perentorio fijado en 
la resolución.  Este examen debe practicarse en el laboratorio  del Instituto de 
Medicina Legal del Ministerio Público o en un laboratorio designado por éste y 
el Consejo Técnico de Salud; 
5. Se presentarán a la práctica de la prueba de marcador genético o ADN, el 
presunto padre biológico, la madre y el hijo o hija; 
6. Se ordenará la inscripción del niño o la niña con los apellidos del padre 
biológico y de la madre, en caso de no presentarse éste a la práctica de la 
prueba de marcador genético o ADN, sin razón justificada y de haber asistido 
la madre y el hijo o hija, sin perjuicio de la acción de impugnación de 
paternidad establecida en este  Código; 
7.  Se ordenará la finalización del proceso administrativo y el archivo del 
expediente, si la prueba de marcador genético o ADN  no se practica por falta 
inexcusable de colaboración de la madre, con lo que resultará responsable por 
los perjuicios causados.   Sin embargo, queda la posibilidad de reclamar la 
filiación por la vía judicial. 
 
Artículo 264 C.  Si la prueba de marcador genético o ADN resulta positiva, la Dirección 
Provincial del Registro Civil del Tribunal Electoral, ordenará la inscripción del hijo o hija 
con los apellidos del padre biológico y de la madre.   
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Contra la resolución del Director Provincial respectivo, procede el Recurso de 
Apelación en efecto devolutivo ante la Dirección General del Registro Civil, según los 
trámites establecidos por la ley. 
 
Artículo 264 D.  A partir de la inscripción, el padre biológico queda obligado a: 
1. Cumplir con el pago proporcional de los gastos en que incurrió la madre por el 
embarazo y el parto, salvo que ésta haya recibido una pensión alimenticia 
prenatal, así como con los generados para obtener el reconocimiento del hijo o 
hija por procedimiento administrativo; 
2. Cumplir con el pago de la pensión de alimentos fijada por la autoridad 
competente, quien establecerá el monto tomando en cuenta el periodo 
transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha de inscripción. 
El reclamo de los derechos establecidos en el numeral 1, se tramitará ante los 
Juzgados Municipales de Familia, de acuerdo con el procedimiento especial 
establecido en este Código.  
 
Artículo 264 E.  El proceso de reconocimiento administrativo sólo podrá ser instaurado 
durante el primer año transcurrido desde el nacimiento del hijo o hija. 
 
Artículo 264  F.   Cuando el  presunto padre se encuentre fuera del territorio de la República, 
sea nacional o extranjero, el proceso de reconocimiento administrativo de la paternidad se 
tramitará de  la siguiente manera: 
1. La madre del niño o niña declarará,  bajo la gravedad de juramento, el nombre 
del presunto padre ante el registrador auxiliar del hospital o centro de salud 
donde se haya producido el nacimiento o ante la Dirección Provincial del 
Registro Civil del Tribunal Electoral.  El registrador auxiliar deberá advertirle la 
responsabilidad penal y civil en las que puede incurrir en caso de faltar a la 
verdad, de lo cual dejará constancia, y remitirá esta declaración de manera 
inmediata a la Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral; 
2. La Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral solicitará al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que comisione a los agentes consulares 
panameños para la notificación al presunto padre, del proceso de 
reconocimiento de paternidad promovido administrativamente; 
3.  En el acto de notificación del presunto padre se dejará constancia de la 
aceptación o rechazo de la paternidad imputada; 
4. Para el trámite de notificación en el extranjero se cumplirá  con lo establecido 
en el Código Judicial; 
5. Si el presunto padre acepta la paternidad, se efectuará de inmediato la 
inscripción y  surtirá todos sus efectos; 
6. Si el presunto padre niega la paternidad o guarda silencio, se dará por 
terminado el proceso de reconocimiento administrativo y podrá ejercerse por la 




Artículo 4.   El artículo 269 del Código de la Familia queda así: 
Artículo 269.  El hijo o hija se presumirá del marido.  Sin embargo, se permite el 
reconocimiento por el padre biológico del hijo o hija de la mujer casada, si en el acto de 
la declaración del nacimiento éste se presenta junto con la madre y el presunto padre 
legal para el trámite del reconocimiento, y  éstos manifiestan personalmente su 
anuencia al reconocimiento.   Se dejará constancia de esta acción declarativa de 
consentimiento en el acta respectiva, firmada por el presunto padre legal. 
 
Artículo 5.  Se adiciona el artículo 269 A al Código de la Familia, así: 
Artículo 269 A.  En ausencia del presunto padre legal, sólo se permitirá el 
reconocimiento  por la madre y el padre biológico, previa autorización judicial, para lo 
que se requiere la comprobación de los hechos conducentes que justifiquen que el 
esposo no es el padre del menor o la menor de edad. 
 
Artículo 6.  El artículo 271 del Código de la Familia queda así: 
Artículo 271.  El Director Provincial del Registro Civil, en los supuestos establecidos en 
los artículos anteriores, tiene la obligación de inscribir la paternidad del presunto padre, 
salvo la excepción de la presunción del delito de violación, la cual requiere la solicitud 
de la madre para que proceda la inscripción del reconocimiento de la paternidad en el 
Registro Civil, y las establecidas en los artículos 269 y 269 A, sin perjuicio de la 
impugnación de paternidad establecida en este Código. 
 
Artículo 7.  El Órgano Ejecutivo fijará en el Presupuesto General del Estado para  el  próximo 
año fiscal, las partidas presupuestarias para equipar y poner en funcionamiento el laboratorio 
del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, a fin de que se adquieran los reactivos y 
el recurso humano que atenderá las solicitudes de pruebas de comparación con marcadores 
genéticos o ADN establecidos en esta Ley, así como para la infraestructura necesaria para 
hacer posibles las  nuevas funciones que se le atribuyen al personal de  la Dirección General 
del Registro Civil del Tribunal Electoral. 
Artículo 8.  En los procedimientos de reconocimiento administrativo, los funcionarios del 
Registro Civil del Tribunal Electoral, las partes y sus apoderados, deberán guardar el principio 
de confidencialidad previsto en el artículo 739 del Código de la Familia.  En ningún caso, so 
pena de multa, podrá divulgarse el contenido de los expedientes contentivos de estos procesos 
hasta que haya una decisión definitiva con respecto al reconocimiento del menor o de la menor 
de edad.  
Artículo 9 (transitorio).  A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, se establece el término 
de tres  años para instaurar un proceso de reconocimiento administrativo, a favor de los 
menores de edad nacidos antes de dicha vigencia y que no han sido reconocidos por su padre. 
 El proceso de alimentos para estos menores de edad se tramitará de acuerdo con lo 
establecido en el Código de la Familia. 
Artículo 10.  Se faculta al Registro Civil del Tribunal Electoral para que ordene realizar la 
prueba de marcador genético o ADN, según se establece en esta Ley. 
Artículo 11.  El Tribunal Electoral reglamentará lo concerniente para la ejecución de la 
presente Ley en un plazo máximo de seis  meses, contado a  partir de su promulgación. 
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Artículo 12.  Esta Ley modifica los artículos 240, 252, 269 y 271;  adiciona el artículo 269 A y 
la Sección I A, contentiva de los artículos 264 A, 264 B, 264 C, 264 D, 264 E y 264 F, al 
Capítulo III, del Título II del Libro Primero y deroga el artículo 262  del Código de la Familia, así 
como cualquier disposición que le sea contraria. 
 










































LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 
LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE 
ARTÍCULO 1.- Refórmanse los artículos 54 y 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Elecciones y del Registro Civil, Nº 3504, de 10 de mayo de 1965, cuyos textos dirán: 
“Artículo 54.- Inscripción de hijas e hijos habidos fuera del matrimonio 
En la inscripción de nacimiento de hijos e hijas habidos fuera del matrimonio, se consignarán la 
paternidad y la maternidad, si la declaración es hecha por las dos personas que se atribuyen la 
calidad de progenitores y ambos la firman. 
El Registrador deberá hacer el apercibimiento a la madre de las disposiciones legales y 
administrativas establecidas respecto de la declaración e inscripción de la paternidad; 
asimismo, de las responsabilidades civiles en que pueda incurrir por señalar como tal a quien, 
después de haberse sometido a las pruebas técnicas respectivas, no resulte ser el padre 
biológico; además, de las características de la certeza de la prueba de ADN y de la 
obligatoriedad de practicarse la prueba. 
Informada la madre y en ausencia de declaración del padre, ella podrá firmar el acta e indicar el 
nombre del presunto padre. 
En ese acto, la criatura quedará inscrita bajo los apellidos de su madre. Al presunto padre se le 
citará mediante notificación, para que se manifieste al respecto dentro de los diez días hábiles 
a partir de la notificación, y se le prevendrá de que la no manifestación de oposición al 
señalamiento de paternidad dará lugar al reconocimiento administrativo de la filiación. En caso 
de que al apersonarse no acepte la paternidad del menor, se dará solo una cita gratuita a la 
madre, a la criatura y al padre señalado, para que acudan a realizarse un estudio comparativo 
de marcadores genéticos, ante los laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social 
acreditados por el Ente Nacional de Acreditación de Laboratorios (ENAL); mediante este 
estudio quedará definido si la afiliación señalada es cierta. La Caja Costarricense de Seguro 
Social tendrá la obligación de garantizar la cadena de custodia de la prueba, así como de 
comunicar al Registro Civil los resultados de la prueba. Si el presunto padre no se apersona o 
si se niega a llevar a cabo la prueba genética, procederá aplicar la presunción de paternidad y 
dará lugar para que así se declare, administrativamente, y se inscriba con los apellidos de 
ambos progenitores, siempre y cuando la madre y el niño o la niña se hayan presentado a 
realizarse la prueba. Dicha declaración administrativa otorgará las obligaciones legales propias 
de la paternidad. 
Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor o sus sucesores podrán 
tramitar, en la vía judicial, un proceso de impugnación de la paternidad declarada 
administrativamente. Este trámite no suspenderá la inscripción del menor. 
Contra la resolución administrativa que determine presuntivamente la paternidad, no cabrá 
recurso administrativo alguno. 
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Contra esa resolución no cabrá, en vía judicial o administrativa, el incidente de suspensión de 
ejecución ni cualquier otra medida cautelar tendiente a enervar sus efectos.” 
“Artículo 112.- Apelación de las resoluciones del Registro, término y trámite 
Toda resolución del Registro podrá apelarse ante el Tribunal, dentro del término de tres días 
posteriores a la notificación respectiva. Quedan a salvo las disposiciones que en cuanto a 
recursos establecen el Código Electoral, la Ley de Extranjería y Naturalización y el artículo 54 
de esta Ley. 
Si el recurso se formula en tiempo, el Registro lo admitirá inmediatamente después de 
interpuesto y enviará el expediente al Tribunal. 
Recibido el expediente, el Tribunal resolverá dentro del término de quince días, salvo que 
ordene pruebas para mejor proveer; en este caso, el término se contará a partir del día en que 
la prueba haya sido evacuada.” 
ARTÍCULO 2.- Adiciónase a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del 
Registro Civil, Nº 3504, de 10 de mayo de 1965, el artículo 54 bis, cuyo texto dirá: 
“Artículo 54 bis.- Notificaciones 
Para los casos de los procesos de reconocimiento de paternidad, el Registro Civil se ajustará a 
las disposiciones de la Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones, Nº 7637, de 
21 de octubre de 1996. Para estos efectos, toda notificación deberá realizarse en forma 
personal y las que se efectúen en forma contraria carecerán de toda validez y eficiencia 
jurídicas.” 
ARTÍCULO 3.- Refórmanse los artículos 96 y 156 del Código de Familia, Ley N° 5476, de 21 
de diciembre de 1973, cuyos textos dirán: 
“Artículo 96.- Declaración de paternidad y reembolso de gastos a favor de la madre 
Cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad, este podrá condenar en la sentencia al 
padre a reembolsarle a la madre, según los principios de equidad, los gastos de embarazo y 
maternidad de la hija o el hijo durante los doce meses posteriores al nacimiento. Estos rubros 
tendrán un plazo de prescripción de diez años. 
En todo caso, declarada la paternidad, la obligación alimentaria del padre respecto de la hija o 
el hijo se retrotraerá a la fecha de presentación de la demanda y se liquidará en el proceso 
alimentario correspondiente, mediante el trámite de ejecución de sentencia. 
Cuando la declaración de paternidad se realice mediante el trámite administrativo ante el 
Registro 
Civil, el reembolso de los gastos aludidos en el párrafo primero se tramitará en el proceso 
alimentario correspondiente. 
Para asegurar el pago de pensiones retroactivas, el órgano jurisdiccional competente en 
materia de alimentos, al dar curso al proceso, decretará embargo de bienes contra el 
demandado, por un monto prudencial que cubra los derechos de las personas beneficiarias. 
Dicho embargo no requerirá depósito previo ni garantía de ningún tipo.” 
“Artículo 156.- Exclusión para ejercer la patria potestad 
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No ejercerá la patria potestad el padre o la madre cuya negativa a reconocer a sus 
descendientes haya hecho necesaria la declaración administrativa o judicial de filiación, salvo 
que, posteriormente, el Tribunal decida lo contrario, de acuerdo con la conveniencia de las hijas 
y los hijos.” 
ARTÍCULO 4.- Adiciónase al Código de Familia, Ley N° 5476, de 21 de diciembre de 1973, el 
artículo 98 bis, cuyo texto dirá: 
 “Artículo 98 bis.- Proceso especial para las acciones de filiación 
En los procesos en que se discuta la filiación, se observarán las siguientes reglas procesales: 
a) Contenido de la demanda: En el escrito de la demanda se indicarán necesariamente: 
1.- Los nombres, los apellidos, las calidades de ambas partes y los números de las cédulas de 
identidad. 
2.- Los hechos en que se funda, expuestos uno por uno, enumerados y bien especificados. 
3.- Los textos legales que se invocan en su apoyo. 
4.- La pretensión que se formula. 
5.- El ofrecimiento de las pruebas, con indicación, en su caso, del nombre y las demás 
generales de ley de los testigos. 
6.- El señalamiento de casa u oficina para recibir notificaciones y el medio. 
En la misma resolución en que se curse la demanda se pedirá la cita de los marcadores 
genéticos. 
b) Demanda defectuosa: Si la demanda no llena los requisitos legales, la instancia 
jurisdiccional ordenará al actor o la actora que la corrija y, para ello, le puntualizará los 
requisitos omitidos o no llenados como es debido. Igual orden dará en el caso de que la parte 
demandada, dentro de los cinco primeros días del emplazamiento, señale algún defecto legal 
que su autoridad halle procedente. Dicha resolución, en ambos casos, carecerá de recurso. En 
la resolución se prevendrá la corrección dentro del plazo de cinco días y, si no se hace, se 
declarará la inadmisibilidad de la demanda y se ordenará su archivo. 
c) Emplazamiento: Presentada la demanda en forma legal o subsanados los defectos, el 
órgano jurisdiccional dará traslado a la parte demandada y le concederá un plazo perentorio de 
diez días para la contestación, oponer excepciones previas y excepciones de fondo, aportar la 
prueba documental y ofrecer toda la demás, con indicación, en su caso, del nombre y las 
generales de las testigos y los testigos. 
d) Incompetencia: Si el órgano jurisdiccional estima que es incompetente, lo declarará así de 
oficio y ordenará remitir el expediente a la instancia a la que le corresponda conocer el caso. 
e) Órgano jurisdiccional competente: Será competente el órgano con jurisdicción sobre 
asuntos familiares del domicilio de la parte demandada o de} la parte actora, a elección de esta 
última y sin posibilidad de prórroga. 
f) Intervención del Organismo de Investigación Judicial: En la misma resolución en que se 
curse la demanda, se pedirá cita al Organismo de Investigación Judicial de la Corte Suprema 
de Justicia, o alguno de los laboratorios debidamente acreditados y reconocidos por el Ente 
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Nacional de Acreditación de Laboratorios, a fin de que se practique la prueba científica sobre la 
paternidad o maternidad en discusión. 
g) Audiencia Oral: Contestada la demanda o la reconvención, se señalará hora y fecha, 
dentro de los treinta días siguientes, para realizar la audiencia única en la que, bajo pena de 
nulidad, se desarrollarán: 
1.- La definición del contenido del proceso o el objeto mismo de la audiencia específica. 
2.- La conciliación. 
3.- El saneamiento. 
4.- La recepción de pruebas. 
5.- La resolución a las excepciones previas y excepciones de fondo. 
6.- Las conclusiones de los abogados o las partes. 
7.- El dictado de la parte dispositiva de la sentencia. 
h) Incidentes: No podrá suspenderse el señalamiento por la interposición de incidentes, 
recursos o gestiones de naturaleza similar, los cuales serán reservados para el inicio de la 
audiencia y resueltos en esa oportunidad. 
i) Concentración de pruebas: La totalidad de la prueba confesional y testimonial deberá 
evacuarse en una sola audiencia y, solamente cuando sea muy abundante, podrán fijarse 
audiencias sucesivas. 
j) Discusión final: Terminada la recepción de las pruebas, la persona juzgadora otorgará la 
palabra a las partes y a su representación legal para formular conclusiones. 
k) Prueba pendiente: Si en el momento de concluir la audiencia oral existe prueba científica 
pendiente de evacuar, se esperará su resultado y, al llegar este, será puesto en conocimiento 
de las partes por un plazo de tres días, para que formulen las observaciones pertinentes. 
l) Sentencia: Evacuada la prueba y cerrado el debate, se señalará la hora de ese día para la 
lectura de la parte dispositiva de la sentencia, salvo en los casos de gran complejidad, en los 
cuales se autoriza al juzgado para que la dicte al día siguiente. La notificación de la sentencia 
íntegra se realizará dentro de un plazo máximo de cinco días. 
m) Recursos: La sentencia será apelable dentro del tercer día y, en su caso, la sentencia de 
segunda instancia admitirá el recurso de casación previsto para la materia de familia. Lo 
resuelto en firme en los procesos en los que se discuta la filiación, produce los efectos de la 
cosa juzgada material.” 
ARTÍCULO 5.- Adiciónanse al artículo 172 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 
7739, de 6 de enero de 1998, dos nuevos incisos, cuyos textos dirán: 
 “Artículo 172.- Integración 
El Consejo estará integrado así: 
[...] 
g) Un representante del Instituto Nacional de las Mujeres. 
h) Un representante del Consejo Nacional de Rectores.” 
ARTÍCULO 6.- Políticas públicas 
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En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, Ley Nº 7739, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia deberá formular 
y ejecutar políticas públicas y campañas relativas a la paternidad sensible y responsable, que 
promuevan la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la crianza y educación de los hijos 
y las hijas, por lo cual deberán incluir estas acciones en los presupuestos, planes y programas, 
conforme a la política de protección integral de los derechos de las personas menores de edad. 
ARTÍCULO 7.- Autorización 
Autorízase al Poder Ejecutivo para que gire, a la Caja Costarricense de Seguro Social, un 
monto anual hasta de mil millones de colones, con el objetivo de que esta última pueda equipar 
los laboratorios, adquirir reactivos, materiales consumibles, equipo y contratar los recursos 
humanos requeridos para atender la demanda estimada de pruebas de comparación de 
marcadores genéticos a que esta Ley se refiere. 
ARTÍCULO 8.- Deróganse los incisos 2) y 3) del artículo 420 del Código Procesal Civil, Ley Nº 













































































































- Que en la actualidad 
con la ley especial de 
proceso de filiación 
judicial de paternidad 
extramatrimonial no 
cumple la obligación 
del estado de 
preservar la 
inscripción e identidad 
de los niños, lo cual 
implica de crear un 
procedimiento de 
carácter administrativo 
para la determinación 
de la filiación paterna 
de los hijos 
extramatrimoniales. 
- Proponer la creación 
de un procedimiento de 
carácter administrativo 
para la determinación de 
la filiación paterna de los  
hijos 
extramatrimoniales. 
Dando  la posibilidad del 
reconocimiento paterno 
mediante un mecanismo 
que permita definir la 
filiación para todo hijo 
nacido fuera del 
matrimonio.  Este 
proceso daría inicio, 
desde la propia sede 
administrativa, sobre la 
base de una prueba 
pericial científica de 
incuestionable valor. 
Con estas reformas, el 
Estado peruano hace 
cierto el derecho de los 
niños a contar con una 
efectiva protección de 
sus derechos 
fundamentales y así 
mismo, pretende hacer 
que la inscripción sea 
realizada 
inmediatamente 
después de su 
nacimiento. 
- El estado no cumple con la 
obligación de preservar la 
inscripción e identidad de los 
niños, que  la paternidad es 
una exigencia, debe ser 
asumida de forma 
inmediatamente después de 
su nacimiento, no tiene por 
qué esperar. Lo que implica 
crear un procedimiento de 
carácter administrativo para la 
determinación de la filiación 
paterna de los hijos 
extramatrimoniales,  este 
proceso se caracteriza por 
preservar la inscripción e 
identidad de los niños y que  
su inscripción sea de forma 























Se empleara el método 
científico, como método 
general y como métodos 
específicos de 
investigación a los 
siguientes: 
Método de la 
argumentación jurídica. 
Método dogmático,  
Método del análisis 






















- ¿Cuál es la 
necesidad de crear un 
procedimiento de 
carácter administrativo 
para la determinación 
de la filiación paterna 
de los hijos  
extramatrimoniales? 
- ¿Qué implicancias 
surgirían con  la 
creación de un 
procedimiento de 
carácter administrativo 
para la determinación 
de la filiación paterna 
de los hijos 
extramatrimoniales? 
- ¿Qué derechos se 
podrán garantizar con 
la creación de un 
procedimiento de 
carácter administrativo 
para la determinación 
de la filiación paterna 
de los hijos 
extramatrimoniales? 
 
- Demostrar la 
necesidad de crear un 
procedimiento de 
carácter administrativo 
para la determinación 
de la filiación paterna 
de los  hijos 
extramatrimoniales. 
- Demostrar las 
implicancias con la 
creación de un 
procedimiento de 
carácter administrativo. 
- Identificar qué 
derechos se podrán 
garantizar con la 
creación de un 
procedimiento de 
carácter administrativo  
- Identificar  los 
beneficios y ventajas  al 




- Necesidad de crear un 
procedimiento de carácter 
administrativo para la 
determinación de la filiación 
paterna de los  hijos 
extramatrimoniales, es frente a 
que el Estado no cumple con la 
obligación de preservar la 
inscripción e identidad de los 
niños, que  la inscripción es una 
exigencia, debe ser 
inmediatamente después de su 
nacimiento. 
- La implicancia que brindaría 
con la creación de un 
procedimiento de carácter 
administrativo, sería la 
inscripción  de forma 
inmediatamente después de su 
nacimiento. 
- Se podrán garantizar con la 
creación de un procedimiento de 
carácter administrativo, a la 
defensa del derecho a la 
identidad.   
- Las ventajas y beneficios al 
crear un procedimiento de 
carácter administrativo, son de 





























Se recurrirá a la guía de 
entrevista abierta, ficha 
análisis documental, 
observación no 
participante y uso de 
fichas bibliográficas de 
recolección de datos; 
trabajo de laboratorio 




-   Ficha de revisión 
documental. 
 





PROYECTO DE LEY 
LEY QUE REGULA EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA 




Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia 
general a nivel nacional. 
Artículo 2.- Los beneficios que se deriven de esta Ley, serán aplicables a todas 
las y los menores, cuyo nacimiento se verifique en el territorio peruano, y se 
registren en cualquiera de las Oficialías del Registro Civil del Perú. 
Artículo 3.- La presente ley tiene por objeto regular el derecho a la paternidad 
que le asiste a la infancia y garantizar el interés superior de las niñas y los 
niños para tener nombre y apellido y conocer sus padres y madres. 
CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO SOBRE PRESUNCION DE PATERNIDAD 
Artículo 4.- El Registrador  Civil, al momento del registro de un menor, deberá 
informar a la madre o padre sobre las disposiciones legales y administrativas 
establecidas respecto a la declaración e inscripción de la paternidad o 
maternidad, así como las responsabilidades civiles y penales en que puede 
incurrir por señalar como tal a quien no resultare ser el padre o la madre 
biológica. 
.Artículo 5.- Si al efectuar el registro de nacimiento de un menor habido fuera 
de matrimonio, comparece solamente la madre, y ésta presuma el no 
reconocimiento del padre, podrá solicitar el inicio del procedimiento sobre 
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presunción de paternidad, firmando la solicitud o estampando su huella dactilar, 
e indicará el nombre, domicilio y cualquier otro dato adicional que contribuya a 
la identificación del presunto padre. 
El término para iniciar el procedimiento a que se refiere el presente artículo 
será de un año a partir del nacimiento del menor. La solicitud quedará sin 
efecto, perdiendo además la madre la posibilidad de volver a intentar por esta 
vía el reconocimiento de su hijo, si en un lapso de sesenta días la parte 
interesada, sin causa que se estime justificada, no se presenta a dar 
seguimiento a su petición, archivándose consecuentemente el expediente. 
Si el presunto padre radica fuera del Perú, el procedimiento administrativo 
comprendido en esta Ley no resultará aplicable, sin perjuicio de que, en este 
supuesto, se oriente a la interesada sobre la opción del procedimiento judicial. 
En ese acto el menor quedará inscrito bajo los apellidos de su madre. 
Artículo 6.- En el supuesto del artículo anterior, el Registrador Civil deberá 
notificar al presunto padre en forma personal la imputación de su paternidad 
para efectos de que exprese lo que a su derecho corresponda dentro de los 
diez días hábiles siguientes contados a partir del día en que surta efectos la 
notificación; la aceptación o no oposición a la paternidad que se le atribuya 
dará lugar al reconocimiento administrativo de la filiación. La notificación a que 
se refiere el presente artículo, se deberá de realizar por conducto del servidor 
público adscrito al Registro Civil correspondiente, que para tal efecto se 
habilite. 
Las notificaciones se deberán de llevar acabo de acuerdo a lo establecido en el 
Código de Procesal Civil del Perú, con los requisitos que se establecen para los 




DE LAS PRUEBAS GENETICAS 
Artículo 7.- En caso de que en la comparecencia del presunto padre se advierta 
el no reconocimiento de la paternidad de la niña o niño, el Registro Civil 
procederá de la siguiente manera: 
a) El  Registrador Civil, realizara la programación de una cita a la madre, a la 
niña o niño y al presunto padre señalado, para que les sea practicado un 
estudio comparativo de marcadores genéticos; 
b) El Registrador Civil, se turnará el asunto a la Dirección General de Servicios 
Periciales del Estado, quien fijará día, hora y lugar para la práctica de un 
estudio comparativo de marcadores genéticos tanto a la madre, el hijo y el 
presunto padre. El citatorio será notificado a las partes. 
c) En caso de ser positivo el resultado de las pruebas de comparativos de 
marcadores genéticos, el padre deberá pagar el costo de los estudios y en el 
supuesto de dar negativo el resultado, la madre de la niña o niño deberá 
realizar el pago de las pruebas. 
Esta prueba será obligatoria; del resultado de ésta se determinará si existe o no 
filiación. 
Artículo 8.- El  Registrador Civil, tendrá la obligación de realizar la prueba de 
comparativos genéticos y de garantizar la cadena de custodia de la prueba, así 
como de comunicar dentro de los 10 días siguientes a la toma de las muestras, 








Artículo 9.- Si el presunto padre no se presenta en la fecha señalada para 
practicarse la prueba genética y no justifica debidamente su inasistencia o si al 
presentarse se niega a practicarse dicha prueba, la Dirección General de 
Servicios Periciales levantará constancia de dicha circunstancia, y deberá 
remitirla de inmediato al Registro Civil que corresponda. 
Hecho lo anterior, el Registro Civil, procederá al asentamiento de la anotación 
marginal de presunción de paternidad y dará lugar para que así se declare 
administrativamente y se establezca la presunta filiación del o la menor con los 
apellidos de ambos progenitores, siempre y cuando la madre y el o la menor se 
hayan presentado a realizar la prueba, salvo evidencia en contrario. 
La declaración administrativa de presunción de la paternidad otorgará las 
obligaciones legales propias de la paternidad, pero no los derechos sobre la 
hija o hijo, al menos de que el presunto padre los reclame ante juez. 
En el supuesto de que el presunto padre justifique fundadamente su 
inasistencia al estudio comparativo de marcadores genéticos ante la Dirección 
General de Servicios Periciales, se fijará día, hora y lugar por única ocasión 
para la práctica de un nuevo estudio comparativo de marcadores genéticos, 
pero si el presunto padre no se presenta de nueva cuenta, se procederá 
conforme a los dos primeros párrafos de este artículo. 
Artículo 10.- En el supuesto de que no se presenten ninguna de las partes a 
realizarse las pruebas genéticas y no justificaran su inasistencia, la Dirección 
General de Servicios Periciales, levantará el acta respectiva del hecho, para 
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que sea remitida a la brevedad posible al Registro Civil que corresponda, quien 
procederá a archivar el asunto como concluido por falta de interés. 
Artículo 11.- Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor 
o sus sucesores, podrán tramitar en cualquier tiempo en la vía judicial, la 
impugnación de la paternidad declarada administrativamente. Este trámite no 
suspenderá la inscripción impugnada. 
La declaración administrativa, cualquiera que sea el sentido de ella, se deberá 
notificar personalmente a los interesados en los términos previstos en el código  
Procesal Civil. 
Contra la resolución administrativa que determine la presunta paternidad, no 
procede recurso administrativo alguno. 
CAPITULO V 
DECLARACION DE PATERNIDAD Y REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR 
DE LA MADRE 
Artículo 12.- Una vez que quede debidamente registrada administrativamente la 
niña o el niño en el Registro Civil, la madre podrá iniciar en contra del padre 
ante el Juez, un incidente de gastos, en el cual de ser procedente no podrá ser 
inferior al pago de la mitad de los gastos de embarazo y maternidad que hayan 
sido generados previo al registro. 
Artículo 13.- Para el pago de la pensión alimenticia se estará a lo dispuesto por 
los Código Civil y de Procesal Civil. 
Artículo 14.- Las acciones a las que se refiere esta Ley, en relación al 






PRIMERO: La presente ley entrará en vigencia al siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del diario peruano. 
SEGUNDO: La Dirección del Registro Civil del Perú, realizará las 
modificaciones necesarias a los formatos de actas respectivas y a los 
procedimientos administrativos que correspondan para la consecución de los 
fines de esta ley. 
TERCERO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que 
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